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ARIS ALEARES 
FONDÉ EN 1953 par M. Jean COLL-RULLAN 
D I R E C T I O N R E D A C T I O N A D M I N I S T R A T I O N 25, Rue Sebastopol - REIMS 
PRIERE POUR LA TERRE 
d e L L O R E N Ç V I D A L 
« I N S A N I T E R R A E » 
C a h i e r X V I I I — N - 21 
Note p r é l i m i n a i r e d u t r a d u c t e u r : 
11 est remarquable comment l'au-
teur de cette -prière originale s'est 
complu à retracer l'histoire des 
Iles Baléares... et comment il la 
termine par un appel suprême à 
la fraternité de la grande famille 
humaine... 
Dieu d e J é s u s - C h r i s t , 
Dieu d e l ' E v a n g i l e , 
Dieu d e P a i x , 
Dieu d e s C a t a c o m b e s , 
Dieu d e s p r e m i e r s C h r é t i e n s - B a l é a r s , 
Dieu d e s p r e m i e r s M a r t y r s - B a l é a r s , 
Dieu d e s B a l é o - R o m a i n s - C h r é t i e n s , 
Dieu d ' E l i e , 
Dieu d e M a c a r i , 
Dieu d ' O p i l i o , 
Dieu des B a l é o - V a n d a l e s - C h r é t i e n s , 
Dieu d e s B a l é o - B y z a n t i n s - C h r é t i e n s 
Dieu des M a r t y r s d ' A l g i h e d , 
Dieu d u R o y a u m e I n f i d è l e d e M a j o r -
[ q u e , 
Dieu des M o z a r a b e s - B a l é a r s , 
Dieu d e l a C r o i s a d e d e 1113, 
Dieu d e J a c q u e s 1 « , 
Dieu d u R o y a u m e c h r é t i e n d e M a j o r -
Cque, 
Dieu d e l a N o u v e l l e I n d é p e n d a n c e , 
Dieu d e J a c q u e s I I , 
Dieu d e R a y m o n d L l u l l , 
Dieu « d ' E n C a b r i t » e t « d ' E n B a s s a » , 
Dieu de « S a n ç », 
Dieu de l ' I r . ï a n t F e r r a n , 
Dieu de l ' I n f a n t F e l i p e , 
Dieu d e J a c q u e s I I I , 
Dieu des B a l é a r s F i d è l e s à J a c q u e s I I I , 
Dieu d e l a B a t a i l l e d e L l u c h m a y o r , 
Dieu d e l ' e s c l a v a g e , 
Dieu d e s c h a î n e s 
Dieu d e s E x i l é s e t d e s D i s p e r s é s , 
Dieu d e l a P r e m i è r e D é c a d e n c e , 
Dieu d e J a c q u e s I V , 
Dieu d ' I s a b e l l e d e M a j o r q u e , 
Dieu p a y s a n s d e l a R é v o l t e d e 1450, 
Dieu d e S i m o n B a l l e s t e r , 
Dieu d e s C o n f é d é r é s , 
Dieu d u 7 F é v r i e r 1521, 
Dieu d e G r o s j e a n C o l o m , ( J u a n o t ) 
Dieu d e C h a r l e s d ' A u t r i c h e , 
R o i d e s B a l é a r e s , 
D i e u d u M a r q u i s d e R u b i , 
D i e u d e l a C a p i t u l a t i o n , 
D i e u d u D é c r e t d e N o u v e l l e - P l a n t e , 
D i e u d e l a D i s s o l u t i o n d u G r a n d Con-
[se i l , 
D i e u d u D e s t i n d u R o y a u m e d e M a -
[ j o r q u e , 
D i e u d u P a r t a g e d e s B a l é a r e s , 
D i e u d e M i r . o r q u e a n g l a i s e e t f r a n -
ç a i s e , 
D i e u d e l a S e c o n d e D é c a d e n c e , 
D i e u d e J e a n M i r , 
D i e u d e C a t h e r i n e T h o m a s , 
D i e u d e G e n i è v r e S e r r a , 
D i e u d e s M a j o r q u i n s F i d è l e s à l a 
[ T e r r e , 
D i e u d e s M i n o r q u i n s , F i d è l e s à l a 
[ T e r r e , 
D i e u d e s I b i s s i n s , F i d è l e s à l a T e r r e , 
D i e u d e s F o r m e n t i n s , F i d è l e s à l a 
[ T e r r e , 
D i e u d e l a R e n a i s s a n c e M a j o r q u i n e , 
D ieu d e s N o u v e l l e s O p p r e s s i o n s , 
D i e u d e l ' E g a l i t é e n t r e t o u s les H o m -
[ m e s , 
D i e u d e l a F r a t e r n i t é U n i v e r s e l l e , 
D i e u d u P e u p l e , 
D i e u d u P e u p l e , 
D i e u d u P e u p l e , 
r e g a r d e z , s e c o u r e z c e p e u p l e q u i 
[ souff re 
l a f a i m d e l a F o i , . 
l a f a i m d e l a P a i x , 
l a f a i m d e l a P a t r i e , 
l a f a i m d e l a L i b e r t é , 
ce p e u p l e q u i se m e u r t s o u s l e c ie l 
[ m é d i t e r r a n é e n , 
c e p e u p l e d e r a c i n e s d é s é c h é e s . 
e t d ' h o m m e s b r û l é s p a r l e so le i l , 
E t a p a i s e z l a soif d e t o u s 
d e r e t o u r n e r à l a T e r r e , 
C o m m e d e s fils d e l a T e r r e , 
C o m m e d e s p è r e s d ' a u t r e s fils d e l a 
[ T e r r e , 
A l o r s , v o u s r é g n e r e z s u r n o u s t o u s . 
S u r n o t r e t r a v a i l d e c h a q u e j o u r , 
S u r t o u s n o s c o m b a t s , 
S u r t o u t e s n o s m i s è r e s , 
e t s u r l ' é t e r n e l r e p o s d e n o s c o r p s , 
q u a n d i ls s e r o n t r e n d u s à l a c h a -
[ l eu r m a t e r n e l l e , 
à l a c h a l e u r m a t e r n e l l e d e l a 
[ T e r r e ! 
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E n l a v i d a , e l r o d a r d e l t i e m p o y 
l a s c o s a s , n o s e n c o n t r a m o s c o n s o r -
p r e s a s q u e c o n t r a s t a n c o n e l r i t m o 
r u t i n a r i o , t r a n q u i l o , c a l m a , s i n s o b r e -
s a l t o s , q u e n o s a g i t e n de l v o l t e a r d e 
l a n o r i a d e l o c u o t i d i a n o . 
A s i m e p a s ó c o m o h u b i e s e p o d i d o 
s u c e d e r a c u a l q u i e r m o r t a l . P e r ó e n -
t r e m o s e n el v i v o d e l m o t i v o q u e n o s 
h a c e e s c r i b i r e s t a s l i n e a s q u e p o r l o 
o r i g i n a l e s s o n d i g n a s d e r e p r o d u c i r -
l a s . 
F u i i n v i t a d o p o r u n a v u e l t a e n u n 
c o n f o r t a b l e c a r p o r l a z o n a m a r i t i m a 
c i r c u l a n d o el m a r , l o s p e ñ a s c o s , 
l a s r o c a s , l a s p l a y a s y l o s p i n a r e s 
t o d o e n u n c u a d r o d e l u z s a t u r a d o d e 
y o d o , p a i s a g e a t r a y e n t e s p i n t o r e s c o 
u n o d e los m u c h o s q u e t i e n e n u e s t r a 
h e r m o s a I s l a c a ( n t a d a p o r e x c e c h o s 
p o e t a s , p l a s m a d a e n l a t e l a p o r g r a n -
d e s p i n t o r e s y e l a g i a d a p o r u n a p l e y a -
d a d e n a t i v o s e n u n i p é r b o l i c o , b e a -
t i f ico r e g i o n a l i s m o , s i n c o n t a r l o s e s -
l o g a n e s m j r a b o l a n t e s p u b l i c i t a r i o s 
d e l T u r i s m o . 
V a m o s p o r l a v u e l t a , t o m e m o s el a u -
t o b ú s erj el p u n t o d e p a r t i d a , e l c h o -
fe r e s t a b a c o n d i f i c u l t a d e s c o n el m o -
t o r q u e a p e s a r d e s u s r a s g e o s d e 
g u i t a r r a d e r u i d o s b r u s c o s , a l t o s y 
b a j o s , el a u t o b ú s d e c i a : d e a q u i n o 
m e m u e v o . E l c h o f e r d a l e q u e d a r á s 
a l a m a n i v e l a , t o c a n d o a q u i y m á s 
a l l á p a s á b a m o s el t i e m p o q u e c o n el 
c a l o r q u e h a c i a s u d á b a m o s l a g o t a 
g o r d a c o . u o c i e r t o s a n t o . 
E n el a u t o b ú s h a b í a p o c o s p a s a g e -
r o s e n t r e e l los u n t u r i s t a e x t r a n g n r o 
s e g u r a m e n t e d e los p a i s e s b a j o s , a l t o , 
c u a d r a d o , d e e s p a l d a s d e e l e f a n t e , 
g o r d o , c o l o r a d o f u m a n d o l a p i p a h e -
c h a r . d o h u m o c o m o l a c h i m e n e a d e 
u n b a r c o . H a b l a b a c o n u n a m u j e r r u -
b i a , d e l g a d a c o n u n a v o z d e t r u e n o 
q u e h a c i a t e m b l a r los c r i s t a l e s y c a -
d a v e z q u e c a m b i a b a d e s i t i o el a u t o -
b ú s se b a l a n c e a b a . 
A l p r i n c i p i o c r e i q u e d i c h o p e r s o -
n a g e e n t e n d i a e n l a m e c á n i c a , p e r o n o , 
t o d o se r e d u c í a a g e s t o s , a d e m a n e s , 
v o c e s q u e d a b a n a c o m p r e n d e r q u e si 
a q u e l l o d u r a b a m u c h o t i e m p o e s t a b a 
d i s p u e s t o a r e m p l a z a r e l m o t o r y a l 
c h o f e r c o m o a s i m e d i ó . 
E l e l e f a n t e , d i g o el p e r s o n a g e de l 
p a i s b a j o , b a j ó de l a u t o b ú s e m p e z ó 
a m a r c h a r l e n t a m e n t e y e l m o t o r e m -
p e z ó c o n u n s u a v e r o n q u e a r a l a g r a n -
d e e s t u p e r f a c i ó n d e los v i a j e r o s y d e l 
c h o f e r q u e h a b i a « m a t s e s e s c o r a -
d e s » c o n t e n t o y a l e g r e d e h a b e r s a -
l i do d e a q u e l a p u r o . D i o u n a m i r a d a 
d e r e c o n o c i m i e n t o a l c o l o s o q u e p o r 
u n e s f u e r z o l e h a b i a s a l v a d o d e l a s i -
t u a c i ó n . Al t e r m i n a r l a v u e l t a e n u -
n a h e r m o s a p l a y a « c a s e m o s l a c r o û -
t e . . . » d e l a n t e d e u r . a b u e n a t a z a d e 
c a f é h u m a n t e , c o n t e m p l a m o s e x t a -
s i a d o s el m a r r e p o s a n d o s p l e n o s 
p u l m o n e s l a s b i e n h e c h o r a s b r i s a s d e 
y o d o . C u a n d o d e m o 
m e n t o oi u n o s a u l l i d o s l a s t i m e r o s , s o r -
d o s a h o g a d o s c o m o s i s a l i e s e n d e u n a 
c a v e r n a . M i r é a l r e d e d o r m i ó p o r s a -
b e r d e d o n d e p r o v e n i e n ' a q u e l l o s r u i -
d o s a b s u r d o s q u e m e m a r t i l l a b a n e l 
c e r e b r o , c u a n d o v e o c e r c a d e m i , e n 
u n a m e s a v e c i n a u n h o m b r e q u e p a -
r e c í a o s c u l t a r u n e s p e c i e d e c a j ó n 
q u e e m e t i a l o s s o n i d o s e x t r a v a g a n t e s 
q u e se p a r e c í a n a ' o s a u l l i d o s d e u n 
a n i m a l , e r a s i m p l e m e n t e u n t r a n s i s -
t o r d e s c o m p u e s t o , r e s f r i a d o y q u e s u 
p r o p i e t a r i o p a r a o i r l o m e j o r t e n i a 
p u e s t a s l a s o r e j a s e n c i m a d e él c o m o 
si fuese u n v e t e r i n a r i o q u e o s c u l t a -
(Pasa en página 2) 
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" C A T Y 
L a c o n o c í , e n u n o d e m i s v i a j e s a 
V e n e z u e l a . . . O r i u n d a d e u n p e q u e ñ o 
p u e b l o d e E s p a ñ a , i b a a C a r a c a s a r e -
u r n i r s e c o n s u e s p o s o , c u y o m a t r i m o -
n i o s e h a b i a e f e c t u a d o p o r p r o c u r a -
c i ó n . D e s i l u s i o n a d a , s o l a y a b a n d o -
n a d a , fué a t r a p a d a p o r l a s g a r r a s t r a ï -
d o r s d e el v i c io . . . F u é a s a s i n a d a l a p o -
b r e m u c h a c h a d e « v i d a a l e g r a ». 
D e h c r i m e n v u l g a r , n a d i e se o c u p ó 
E l l a s e l l a m a b a C a t a l i n a , p e r o se h a -
c i a d e c i r « C a t y » p o r q u e es n o m b r e 
q u e h a c e m á s d e l g a d o e l s e n t i m i e n t o 
y s e e n v u e l v e m e j o r c o n l a voz . Y es 
n o m b r e q u e t i e n e u n v a g o a i r e d e c a n -
c i ó n e s c u c h a d a e n t r e p e r s i a n a s . P e -
r o e s e l c a s o q u e « C a t y » y a e s t á 
m u e r t a , m u e r t a y e n t e r r a d a . Y a h o -
r a y o p i e n s o e n e l l a , v o y a e s c r i b i r 
s o b r e e l l a , y a c a s o e s t a s c u a r t i l l a s 
s e a n l a c r u z q u e yo p o n g a s o b r e su 
t u m b a h u m i l d e y d e s c o n o c i d a d e s u 
r e c u e r d o . 
S e m a r c h o « C a t y », d e m a l a m a -
n e r a . M u r i ó e n u n b a r r i o p o b r e d e 
C a r a c a s , n a d a m e n o s q u e e n el Ca-
llejón de los desamparados, s e n t a d a 
e n l a c a m a d e u n h o t e l b a r a t o y d e 
p a s o , d o n d e l a m u e r t e t a m b i é n e s t a -
b a d e p a s o . M u r i ó d e m a d r u g a d a y 
c o n l o s z a p a t o s p u e s t o s . E n t r o a l l í 
a c o m p a ñ a d a , y a l l í l a e n c o n t r a r o n 
s e n t a d a e n l a c a f a , c o n l a s m a n o s 
a t a d a s a l a e s p a l d a , l a b o c a y l a n a -
r i z t a p o n a d a s c o n l a s á b a n a s , m u e r t e 
p o r a s f i x i a . N o h a b i a l u c h a d o ^ E l m ó -
v i l d e l c r i m e n fué el r o b o , p o r q u e 
« C a t y » l l e v a b a s i e m p r e s u s h u m i l d e s 
j o y a s e n c i m a - e a r c i l l o s , p u l s e r a y a-
n i l l o d e o r o y e s t a v e z n i n g u n a a d o r -
n a b a s u s p ú b l i c o s e n c a n t o s . 
P r e c i s a m e n t e p o r e s a s j o y a s q u e se 
l l e v ó u n p o b r e i m b é c i l , s i n i m a g i n a -
c i ó n p a r a l l e v á r s e l a s d e o t r o m o d o , 
y o t e q u i e r o r e c p r d a r | O h p o b r e 
« C a t y » ! d e l a i n m e n s a n o c h e c a r a -
q u e ñ a . 
S e m e v a e l c o r a z ó n c o n l a C a r a -
c a s q u e t r a b a j a y s u e ñ a . Y o c o m p r e n -
d o l o q u e e r a n p a r a « C a t y » e s a s 
j o y a s q u e l e q u i t a r o n c o n l a v i d a . N o 
h a y m á s c o n m o v e d o r t e s o r o q u e e l 
d e l p o b r e . E s c o m o l a i l u s i ó n d e q u e 
n o se es p o b r e . L a g a r a n t í a p r e v i s o r a 
d e l a d e s g r a c i a . « A m i q u e n o m e 
l l e v e n a l h o s p i t a l y q u e m e e n t i e r r e n 
c o m o a u n p e r r o », r e p e t i a s i e m p r e a 
s u s a m i g a s . Y e l l a s l e c o s t e a r o n , u n 
e n t i e r r o d i g n o a p a r t a n d o a l g ú n d i n e r o 
d e l g a n a d o e n e l d í a . 
H i z o b i e n el l a d r ó n a l r o b a r l e 
l a s j o y a s , e n r o b a r l e l a v i d a . 
P e o r h u b i e r a s i d o d e j a r l a 
a l l í , a l a o r i l l a d e l e n g a ñ o s o l e c h o , 
v e s t i d a d e t e l a y d e s n u d a d e o r o , c o n 
u n a s e n s a c i ó n d e p o b r e z a b u r l a d a , i n -
d e f e n s a . H i z o b i e n e n a r r a n c a r l e su 
p u l s e r a , y a s i n o jos p a r a v e r l a a t r o z 
r a p i ñ a . 
E s t e s u c e s o , p a s o s i n p e n a n i g lo -
r i a , c u a n d o t i e n e n g l o r i a , c u a n d o t i e -
n e n p e n a . C r e o e n l a p o e s í a c iv i l d e 
l a s p e q u e ñ a s « C a t y s », q u e e n u n a 
n o c h e d e l l u v i a m u e r e n c o n los za -
p a t o s p u e s t o s a l p i é d e u n s í m b o l o . 
P r o v o c a a n t e c o s a s a s i , s a l i r a l a c a -
l l e y m i r a n d o á r b o l e s , m u j e r e s , c i e los 
y c a s a s , p o r q u e s i , a l a b u e n a de D i o s , 
p e d i r u n a e x p l i c a c i ó n a l a v i d a p o r 
q u e l a s c o s a s s o n y n o d e o t r a m a n e -
r a . 
T a l vez « C a t y », c r u z ó p o r u l t i m a 
v e z a q u e l l a c a l l e p e n s a n d o e n el l e -
j a n o p u e b l e c i t o e s p a ñ o l d o n d e h u b i e r a 
q u e r i d o r e g r e s a r , p a r a l l e v a r u n a 
e x i s t e n c i a t r a n q u i l a y s e g u r a m e n t e 
p i a d o s a , a l c o s t a d o d e l a s b e s t i a s b u e -
n a s q u e l e h u b i e r a n l a m i d o , m a n s a s , 
su p u l s e r a d e o r o . 
P e d r o A L E M A N Y « B R I L - L O » 
C a r a c a s , S e p t i e m b r e d e 1963. 
NI © T A : 
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* 
se u n e r i z o n o a l g o p a r e c i d o . H u í d e 
a q u e l l o s p a r a g e s , c e r c a h a b í a u n f r o n -
d o s o p i n a r c o n u n a a l f o m b r a d e a r e -
n a fina, d o r a d a q u e m e i n v i t a b a a l r e -
p o s o , a l s i l e n c i o . F a l t ó p o c o p a r a d o r -
m i r m e , e n t r e el s i l e n c i o l a p e n u m -
b r a de l p i n a r m i i m a g i n a c i ó n n a v e -
g a b a e n s u e ñ o d e l a f a n t a s i a , c u a n d o 
d e m o m e n t o oí v o c e s j u v e n i l e s a c o m -
p a ñ a d o d e r i s a s f e m e n i n a s , r o t o e l 
s í l e i c io d e s h e c h o el s u e ñ o , e l r e p o s o 
m i r é a l r e d e d o r m í o y vi u n g r u p o a-
l e g r e d e j ó v e n e s q u e e s t a b a n d e m e -
r i e n d a o l a c e n a p u e s a q u i n o s e s a b e 
a q u e h o r a s e c o m e , u n o d e e l l o s p a l -
m e s a n o h a c i a u n u s o d e s m e s u r a d o d e 
l a l e n g u a . E l p a r a g e q u e h a b i a d e s -
c u b i e r t o p o r su s o m b r a t r a n q u i l o se 
h a b i a c o n v e r t i d o e n u n c a b a r e t a l 
a i r e l i b r e c o n m ú s i c a d e « c h a - c h a » 
y a i r e s d e flamenco. 
V I A J 
Dedicado con profundo pesar a 
su entristecido marido Matias y 
a sus apenados padres... Catalina 
victima de un trágico accidente. 
M i r e c u e r d o e s t á , c o n e s t e s e r q u e -
r i d o , q u e s e fué p a r a s i e m p r e . E n m i 
m e n t e t r a n s c u r r e n m o m e n t o s i n o l v i -
d a b l e s , m o m e n t o s q u e f u e r o n f u g a c e s . 
U n a p r i m a h e r m a n a , q u e r i d a . . . a p r e -
c i a d a y b o n d a d o s a . . . s e f u é . . . C o n 
e l l a , y c o n M a t í a s , c o m p a r t í m o m e n -
t o s i n o l v i d a b l e s ; c o n e l l o s ; r e í y c o n 
e l los d e p l o r é m u c h a s c o s a s de l v i v i r . 
E l l a , d u e r m e a p a r a n t e m e n t e . 
E l c o r a z ó n d e s u m a r i d o , y e l d e 
s u s p a d r e s , s e g u i r a n v i v i e n d o b a j o 
s u d u l c e s o m b r a , s a b r á n d e s u s e n s i -
b i l i d a d y d e s u s c a r i c i a s h a c i a e l los . 
S u s p a l a b r a s m á s s o n o r a s n o s e ex -
t e r m i n a r á n 1 , n o p e r e c e r á n . E l l a , s i g u e , 
l a r u t a d e l a e t e r n i d a d c o n el p e n o s o 
d o n d e l o m á s f ino y h o n d o de l e s -
p í r i t u d e l a m u j e r . | C a t a l i n a . . . ! n o 
c o n o z c o l a m e l a n c o l í a d e l o l v i d o . 
E l a d i ó s , n o e s s i n ó u n ¡ h a s t a l u e g o ! 
e n q u e e l a m o r m a n i f i e s t a t o d a l a 
b e l l e z a p e r e n n e d e l a f a m i l i a r i d a d . . . 
¿ Q u i é n n o l a r e c u e r d a ? E n s u s 
m u l t i p l e s f a c e t a s a c t u a n d o e n l a s 
f u n c i o n e s b e n é f i c a s , s e n t a d a s o b r e l a s 
g a r b a s d e t r i g o r e c i é n s e g a d o . . . C o n -
t a n d o y c o n v e r s a n d o c o n el p r i m e r o 
q u e e n c o n t r a b a a s u p a s o . 
S u h u m i l d a d e s p i r i t u a l , e s t a b a a l 
n i v e l d e su g r a n d e z a h u m a n a . 
i E l l a f u é m u y b u e n a C a t a l i n a . . . ! 
H a l l e g a d o el m o m e n t o de l a n á l i -
s i s f r í o d e t r e s a c t o s , e s t o y s e g u r o d e 
q u e t o d o s los q u e t e c o n o c i m o s y a -
m a m o s d e q u e el b a l a n c e s e r á f a v o -
r a b l e a t u s c u e n t a s . 
E n m i m e n t e , s e h a n d a d o c i t a a l 
r e c u e r d o l o s b r e v e s m o m e n t o s q u e t e 
h e v i s t o v i v i r , c o n t u q u e r i d o e s p o s o 
y t u s p a d r e s , a l a l c a n c e d e t u s o m b r a . 
P u e d e q u e e n t u c o r t a v i d a , t e e n -
c o n t r a s t e c o m o y o , c o n s e r e s b u e n o s , 
m á s o t r o s m a l o s p e r o s e g u r o q u e t o -
d o s f u e r o n s u p e r a d o s c o n i n m e n s a fé , 
e n t u p r o p i o v a l p r . 
A los d o s m e s e s d e t u s e n t i d a m u -
e r t e , t u a u s e n c i a , n o s e a u s e n t a d e 
m i c o r a z ó n , d e t u m a r i d o n i d e t u s 
p a d r e s , a m a d o s y a f l i g idos . I m p o s i -
b l e s e r á r e c o r r e r n i n g u n a e t a p a d e 
n u e s t r a v i l l a p a s a d a s i n a s o c i a m o s a 
e l l a , y é s t e s e r á t u m e j o r m o n u m e n t o 
N i ñ a a ú n . . . y j u n t a s c o n t u h e r m a -
n a L e o n o f , y o t e r e c u e r d o t o d a v í a 
c o n a q u e l l a l u m i n o s i d a d d e l o s d í a s 
i n f a n t i l e s e n t u r e g a z o y b a j o t u é-
g i d a t u h e r m a n a L e o n o r d o n d e v i s -
l u m b r a b a e n v u e s t r o r o s t r o t o d a l a 
f e l i c i d a d . 
E l v e c i n o t o r r e n t e , d e el h u e r t o , d e 
N a d a l s e d e s p e r e z a b a l e n t a m e n t e e n 
b a j a n d o s u s a g u a s t r a n q u i l a s , e l l a y 
t ú o s m i r a b a i s e n l a s t r a n q u i l a s a-
g u a s , l e n t a s y c r i s t a l i n a s , c l a r a s y 
p u r a s , c o n v u e s t r o s s e n t i m i e n t o s . . . 
a l e g r e s y c a n t a r i n o s , c o m o l a v i d a 
q u e h i c i s t e i s j u n t a s . 
S e n t a d o s a l l í n o s d i s p o n i s i a m o s a a l -
p e r o q u e r i d a c o c i n a d e S o n N a d a l , t u s 
p a d r e s t e o b s e r v a b a n c o n a p r e c i o y 
c a r i ñ o d i g n o s d e t i . A ú n , c o n s u m o e n 
m i c e r e b r o y d e s p u é s d e t a n t o s a ñ o s , 
t u i m a g e n q u e m e e n t r i s t e c e . 
S e n t a d o s a l l í n o s d i s p o n í a f o s a a l -
m o r z a r , lo q u e D i o s h a b i a d e p a r a d o . 
E s t a b a s j o v e n d iez y s e i s p r i m a v e r a s . 
A u n l a d o d e t u c a r a a p o y a d a s o b r e 
el d o r s o d e t u q u e r i d a m a d r e , m i r a n -
d o h a c i a l a v e n t a n a d e t u a l e g r i a . . . 
R e g r e s é a l p u e b l o , y a e r a h o r a , pues 
p e n s é q u e e r a el ú n i c o l u g a r que en-
c e n t r a r í a e l n e p o s o l a t r a n q u i l i d a d 
t a n d e s e a d a . 
M e a c o s t é t a r d e , v e n t a n a s ab i e r t a s 
p u e s e n n u e s t r o t e r r u ñ o l a c a l o r se 
h a c e s e n t i r , e s t a b a p e n s a n d o e n la 
n o c h e r e p a r a d o r a p o r los n e r v i o s exci-
t a d o s c a l m a y s i l e n c i o s a , b á l s a m o de 
los a p e s a d u m b r a d o s , l o s i n q u i e t o s , la 
n o c h e b i e n v e n i d a s e a s . 
E m p e z a b a a d o r m i r m e c u a n d o u n 
r u i d o i n s ó l i t o d e v o c e s e s t r u e n d o s a s 
e n t r ó p o r l a s v e n t a n a s h a c i é n d a m e 
d e s p e r t a r s o b r e s a l t a d o s i n s a b e r lo que 
m e s u c e d í a , d o n d e e s t a b a n i lo que 
m e h a c i a , n o s e a c a b a b a p a r a mi 
p o b r e p e r s o n a el c á l i z d e l a h i é l . No 
m á s m e f a l t a b a e s t o p a r a co ro la r io 
d e m i d e s a v e n t u r a , u n p o s t e d e rad io 
a b i e r t o « t o d a m á q u i n a » e m i t i a t a n 
a l t a s l a s v o c e s q u e r e s o n a b a n den t ro 
t o d a l a c a s a , e n el c u a r t o , h a s t a cerca 
d e m i c a m a , c o m o si q u i s i e r a n hacer-
m e c o m p a ñ i a , u n g a l l o c a n t ó t r e s ve-
c e s a l a l b a , e n t o n c e s s a l í de l cua r to , 
d e l a c a s a , h a s t a de l p u e b l o , h u i al 
c a m p o y a l l i b a j o u n f r o n d o s o y verde 
a l g a r r o b o m e d o r m í h a s t a que el 
s o l , l a s m o s c a s y l o s m o s q u i t o s me 
d e s p e r t a r o n s u s p i c a d u r a s a l menos 
e s t o s n o h a c í a n r u i d o , e r a n silen-
c i o s o s ; a l g o h a b i a g a n a d o c o n el 
c a m b i o d e c a m a , a l m e n o s h á b i a dor-
f i d o . 
N . d. A. 
d e él i n f i n i t o . . . h a c i a l a t r i s t e z a . . . ha-
c i a e l f u t u r o . . . 
i Y d e s p u é s . . . ? t e c a s a s t e s fuistes 
fe l i z . . . . s i g u i e r o n l a s p r i m a v e r a s , pero 
¡ a y ! e l l a s n o c a e r á n m á s sob re tu 
c a b e z a . H o y a q u e l l a t u m b a d o n d e des-
c a n s e p a r a s i e m p r e , b a j o e l c ielo do-
r a d o d e S ' A a r r a c ó q u e t a n t o a m a s t e s 
y q u e n u n c a q u i s i s t e s d e j a r , se abri-
r á d e p e n a . 
¿ Y a h o r a ? l o s d í a s s o n u n a v ida sin 
c i e l o , c o m o u n a c a s a s i n a l eg r í a . . . 
c o m o u n d í a s i n s o l . . . s i l enc iosos y 
t r i s t e s c o m o e n l a c á r c e l . C o m o los su-
f r i m i e n t o s d e t o d o s t u s s e r e s quer idos 
y t o d o s l o s q u e t a n t o t e a m a r o n . 
¿ Y m a ñ a r . a ? . . . M a ñ a n a , C a t a l i n a . . . 
m a ñ a n a t u m a r i d o , t u s p a d r e s , t u s 
h e r m a n o s c o n s e r v a r á n e l r e c u e r d o de 
l a q u e t a n t o a m a r o n y s a b r á n que a ú n 
a l ú l t i m o d í a , r e n o v a r a n t u i m a g e n en 
el a l t a r m á s s a g r a d o d e l a v i d a , e n lo 
m á s e s c o n d i d o d e s u c o r a z ó n . 
I A y . . . ! C a t a l i n a , m i s l á g r i m a s , r.o 
florecerán s o b r e t u t u m b a , p e r o mi 
c o r a z ó n s e e n t r i s t e c e e t e r n a m e n t e y 
e n m i c e r e b r o v i b r a e m o c i o n a d a m e n t e , 
p a r a r e n d i r t e m i h o m e n a j e y ofren-
d e r t e m i s s e n t i m i e n t o s . 
P e d r o A l e m a n y - B r i t l l o . 
C a r a c a s , E n e r o 1964. 
PARIS-BALEARES 
El arte Mediterráneo del Catalan Mario 
Vives. Su estatua " Maternidad " décora 
uno de los jardines de la ciudad de Palma 
BANQUET DE NANTES 
Cette année encore, la Section de Nantes se propose 
de réunir les Cadets de l'Ouest en un BANQUET AMICAL, 
le 12 AVRIL 1964. dans les salons de l'Hôtel Chanzy. 200, \ 
rue du Général Buat, à Nantes. 
Dans ce cadre confortable leur sera présenté le menu 
suivant : 
Fruits de la Mer 
Sole Normande 
Canard au Muscadet 
Petits Pois — Salade 
Plateau de Fromages 
Bombe Glacée 
Muscadet et Beaujolais 
POUR UNE PARTICIPATION DE 25 F. (vins, taxes et service 
compris) 0 
Pour notre Association et pour les Baléares, nous espé-
rons que les « Cadets » de Bretagne et des régions voisines 
viendront, en très grand nomber, à cette journée d'amitié \ 
majorquine. 
Afin d'éviter les difficultés d'organisation qui se sont ¿ 
répétées au cours des années précédentes et pour nous ? 
permettre de prendre des engagements précis avec le trai-
teur, nous demandons à tous nos Amis de vouloir bien, 
avant le 20 Mars, adresser leur inscription (Nom, adresse et 
nombre de couverts) à : M. Antonio VICH, 44, RUE DE 
PILLEUX, N A N T E S (Loire Atlantique). Une petite \ 
formalité indispensable, sans laquelle nous serions obii j ís 
d'annuler ce sympathique projet !... Cette journée !?alécie 
sera donc... ce que chacun voura qu'elle soit... 
LE COMITE. 
La Industria turistica se organiza 
Nos h o n r a m o s c o n l a a m i s t a d — 
s a t u r a d a d e a l t a s c a l i d a d e s h u m a n a s 
_ del e s c u l t o r c a t a l á n M a r i o V ives , 
a f incado h a c e a ñ o s e n l a c i u d a d d e 
P a l m a e n u n c h a l e t d e l a s a f u e r a s , 
r o d e a d o d e e s t a t u a s d e t o d o s los t a -
m a ñ o s . D e v e z e n c u a n d o l e v i s i t a m o s , 
e i n v a r i a b l e m e n t e p u e d e m o s t r a r n o s 
i Si Antoni ABAD! 
Dia s e t s e d e g e n e r 
d i s ap t e d e S a n t A n t o n i , 
Ma l lo r ca t o t m a t r i m o n i 
ben e n f o r a de l d i m o n i , 
mol t s d e b u n y o l s s o l e n f e r 
Dia d e s e t el P a t r ó 
del f o c h i e l s a n i m a l s 
mos g u a r d a bé d e t o t s e l s m a l s 
p e r q u è t é c o m p a s i ó 
El l l i b r e i l a c a m p a n i l l a 
i l a p o r c e l l a e l s e u c o s t a t 
¡ O h , S a n t A n t o n i o î b a d ! 
qui p e n s a e n v o s g e n s p a r i l l a 
P e r S a n t A n t o n i v i v i m 
to t a h o r a a l a b a r l o 
per s e n t i r el v o s t r o s e r m o 
a l a p a r r o q u i a c u d i m 
A les d o t s e B e n e i d e s 
m o l t a b u l l a c o s e s g r o s s e s 
sense f a l t a r l e s c a r r o s s e s 
u s a n t l e s c o s e s a n t i g ü e s 
P e r l a t a r d e m o l t s d ' e s t o l s 
p e r s o n e s q u e n o m a r e t g e n , 
p e r les c a s e s s a p a s e t g e n 
t a s t a n t v i b l a n c h i b u n y o l s . 
Es a i x ó m e l t a g r a d o s 
sense f a l t a r l ' a l e g r i a 
a l a b e m m o l t c a d a d i a 
a q u e s t S a n t t a n g é n e r o s 
Hornos , d o n e s , n i n s i n i n e s 
p a r a u l e s b e l l e s e n t o n a n 
fe l i c ida t s l e s d o n a n 
a n ' e l s T o n i s i T o n i n e s 
X e r r a n t u n r a t o e s t a n 
d i s c u t i n t m o l t a m o r ó s 
el f inal e s « A d i ó s » 
i t o t s b e n s a t i s f e t s s e n v a n 
Deu, m o s d e i x i r e p a t i r 
S a n t A n t o n i , d a u m o s s o r t 
poes ia p e r r e c o r t 
P 'es 
C A T A L À M A L L O R Q U Í 
L l o s e t a , g e n e r d e 1964. 
el a r t i s t a l a ú l t i m a o b r a s a l i d a d e s u s 
m a n o s . N o s recj.be s i e m p r e c o n s u 
s o n r i s a p e c u l i a r , t e m b l a n d o a l s o c a i -
r e d e s u s p a l a b r a s d e b i e n v e n i d a , su 
b a r b a r a l a y c a n o s a . P e s e a su e d a d 
p r o v e c t a el a p r e t ó n d e su m a n o v i -
g o r o s a s i g u e s i e n d o c l a r o a n u n c i o d e 
q u e p e r m a n e c e i n t a c t a s u v i t a l i d a d , 
q u e s e g ú n él n o s m a n i f i e s t a « b a j o 
s e c r e t o », e s d e b i d o a m a n t e n e r v ivo 
s u e n t u s i a s m o j u v e n i l , e n e l á m b i t o 
p r i m o r o s o d e los v o l ú m e n e s y d e l a s 
f o r m a s . 
A h o r a a c a b a d e l l e g a r M a r i o V ives 
d e p a s a r el v e r a n o e n su f i n c a d e 
C e r e t ( F r a n c i a ) a l a v e r a d e l P i r i n e o 
c a t a l á n y a n u e s t r a s p r e g u n t a s s o b r e 
s u l a b o r , n o s d e m u e s t r a c o n l a s f o t o s , 
l a s c r í t i c a s y los p e q u e ñ o s t r a b a j o s q u e 
h a p o d i d o t r a e r c o n s i g u o , l o f r u c t í -
f e r o d e s u t a r e a , q u e se c o m p o n e a c -
t u a l m e n t e d e e n c a r g o s p a g a d o s a l p r e -
c i o q u e "se m e r e c e su r a n g o i n t e r n a -
c i o n a l , p u e s h a c e a ñ o s t i e n e c o n s e g u i -
d o Vives u n a l t o p u e s t o e n el a r t e r e -
c i o d e l a e s c u l t u r a s i g u i e n d o l a l í n e a 
d e l a t r a d i c i ó n m e d i t e r r á n e a a p l i c a -
d a a los p r o p i o s c o n c e p t o s d e u n m o -
d o d e h a c e r m a c i z o , d e f o r m a s a p l i -
c a d a s a l a c o n c e p c i ó n d e u n a r t e d u -
r a d e r o c o n m o d o d e h a c e r a c t u a l , 
c o m o e n s u o b r a a q u i r e p r o d u c i d a 
t i t u l a d a « T r e s c a t a h v a s » y l a v i n -
c u l a c i ó n r o m á n i c a d e su ú n i c o C r i s t o 
t a l l a d o e n m a d e r a , d e a c t i t u d v e r d a -
d e r a m e n t e i m p r e s i o n a n t e . 
N o s h a b l a M a r i o V ives d e s u s l u -
c h a s j u v e n i l e s e n d e f e n s a d e s u s i n -
c e r a y n o b l e a c t i t u d , a l c o c a i r e s i e m -
p r e d e g r u p o s y c a m a r i l l a s , e n l a es -
p e r a n z a , p o r fin l o g r a d a , d e i m p o -
n e r s e c o n s u s p r o p i o s m e d i o s a f ue r -
z a d e m o s t r a r su o b r a e n m ú l t i p l e s 
e x p o s i c i o n e s , e n E s p a ñ a y el e x t r a n -
j e r o , d e s t a c a n d o l a s c e l e b r a d a s e n l a s 
G a l e r í a s A r g o s y C a s a B u s q u e t s , d e 
B a r c e l o n a , s u c i u d a d n a t a l . E n t o d a s 
e l l a s p r e s i d e l a l í n e a c l á s i c a y l a s i m -
p l i f i c a c i ó n , p e r o e n d o n d e l a figura 
h u m a n a a l c a n z a el m á s a l t o g r a d o d e 
n o b l e z a y d e c a l i d a d e s . 
E l A y u n t a m i e n t o d e P a l m a a d q u i -
r i ó s u p r e c i o s a o b r a « M a t e r n i d a d », 
q u e , a t r a v é s d e l a p u r a m a t e r i a d e l 
b r o n c e , e s t o d o u n p o e m a q u e n i m b a 
d e p a z y s e r e n i d a d u n o d e los j a r d i -
n e s d e l a c i u d a d , d o n d e los n i ñ o s 
j u g u e t e a n y l e e n los v i e jos el p e r i ó d i -
c o , r o d e a d o s d e l a s n o b l e s p i e d r a s d e l 
p a l a c i o d e l a A l m u d a i n a , o t r o r a Al-
c á z a r d e los R e y e s d e M a l l o r c a y 
p r e s i d i d o t o d o e l lo p o r l a m o l e i n m e n -
s a d e l a C a t e d r a l , c o m o u n f a n t á s t i c o 
n a v i o d e m a r f i l y o r o , v a r a d o e n l a 
p l a y a c e r c a n a . 
A. V I D A L I S E R N . 
E n la a s a m b l e a p r o v i n c i a l d e B a l e -
a r e s , s o b r e l a p r o m o c i ó n d e t u r i s m o , 
c e l e b r a d a e n P a l m a , d u r a n t e el m e s 
d e D i c i e m b r e p a s a d o , se h a n d e b a t i -
d o u n a l a r g a s e r i e d e a s u n t o s y a d o p -
t a d o u n a s r e s o l u c i o n e s q u e h a n s ido 
f o r m u l a d a s c o m o p r o p u e s t a s a l a S u -
p e r i o r i d a d q u e , d e t r a s l u c i r s e e n r e a -
l i d a d e s , e n c a u z a r á n y r e g u l a r i z a r á n 
l a g r a n a f l u e n c i a t u r í s t i c a h a c i a es -
t a s i s l a s m e d i t e r r á n e a s . 
E l t u r i s m o se h a c o n v e r t i d o e n M a -
l l o r c a e I b i z a e n l a p r i m e r a i n d u s t r i a 
de l a r c h i p i é l a g o y es l óg ico q u e se l e 
p r e s t e — i n c l u s o p o r p a r t e d e los o r -
g a n i s m o s e s t a t a l e s — l a d e b i d a a t e n -
c i ó n p a r a a s e g u r a r su c o n t i n u i d a d . 
S o b r e t o d o , e s t a a s a m b l e a h a d e m o s -
t r a d o q u e el d e s a r r o l l o t u r í s t i c o — es -
p e c i a l m e n t e e n M a l l o r c a — v a s u p e -
r a n d o l a p r i m e r a e t a p a d e a n á r q u i c a 
i m p r o v i s a c i ó n p a r a c a m i n a r h a c i a u n a 
eficaz m a d u r e z y c r i s t a l i z a r e n u n a 
o r g a n i z a c i ó n c o n s c i e n t e , q u e r e d u n d e 
e n bene f i c io p a r a t o d o s 
E l p r o b l e m a d e l a s c o m u n i c a a i o n e s 
es p r i m o r d i a l y h a s i d o a t a c a d o c o n 
d e c i s i ó n . E l a e r o p u e r t o d e S o n S a n 
J u a n p r e c i s a s u p e r a r su i n s t a l a c i ó n 
p r o v i s i o n a l y d i s p o n e r d e u n a c o n d i -
c i o n a m i e n t o de f in i t i vo . S u s o b r a s , d e 
m u c h a e m v e r g a d u r a , h a n s i d o d e c l a -
r a d a s d e u r g e n c i a p o r l a A d m i n i s t r a -
c i ó n C e n t r a l , y es d e e s p e r a r q u e e n 
su p r o y e c c i ó n , a d e m á s d e t e n e r e n 
c u e n t a l a s n e c e s i d a d e s a c t u a l e s , h a -
y a n s ido p r e v i s t a s t a m b i é n l a s p r o b a -
b le s e n u n f u t u r o i n m e d i a t o . L a s i n s -
t a l a c i o n e s a é r e a s e n v e j e c e n c o n u n a 
r a p i d e z a s o m b r o s a d a d o s l o s i n c e -
s a n t e s a v a n c e s d e e se t i p o d e n a v e g a -
c i ó n . 
E n c u a n t o a l a s c o m u n i c a c i o n e s ma-
r í t i m a s , s u s d i f i c u l t a d e s h a n s i d o e x -
p u e s t a s c o n u n a c l a r i d a d m e r i d i a n a . 
N o c o n v e n c e a n a d i e q u e l a C o m p a ñ í a 
T r a n s m e d i t e r r á n e a p u b l i q u e e n l a 
p r e n s a d i a r i a u n o s b o l e t i n e s d a n d o 
c u e n t a d e l a s p l a z a s v a c í a s e n t a l o 
c u a l b u q u e si a l a s p i r a n t e a p a s a j e r o 
se le h a d i c h o e n l a v e n t a n i l l a d e l 
d e s p a c h o d e b i l l e t e s q u e n o h a b í a p l a -
z a . C u a n d o e s t o s u c e d e es s e ñ a l c l a -
r a d e q u e h a y a l g o q u e f a l l a e n e l 
s i s t e m a f u n c i o n a l . S i n d u d a , l a n o r -
m a d e r e s e r v a d e p l a z a s , a p r i o r i , p l a -
t i c a d o h a s t a a h o r a , a d o l e c e d e d e f e c -
t o s q u e es p r e c i s o s u b s a n a r . I r a 
M a l l o r c a o a I b i z a , e n é p o c a s d e a f l u -
e n c i a m a s i v a e r a e x p o n e r s e a q u e -
d a r s e e n u n a i s l a m i e n t o de l c u a l n o 
s e p o d í a s a l i r c u a n d o q u i s i e r a . Y e s a 
p e r s p e c t i v a g r a v i t a b a n e g a t i v a m e n t e 
s o b r e el á n i m o d e t o d o v i a j e r o . 
J u a n B A U Z A . 
6 PARIS-BALEARES 
Avez-vous réglé 
votre cotisation ? 
PARIS-BALEARES 
O r g a n e m e n s u e l d e l ' A s s o c i a t i o n A m i -
c a l e d e s O r i g i n a i r e s e t D e s c e n d a n t s 
d e s B a l é a r e s r é s i d a n t e n F r a n c e : 
« L E S C A D E T S D E M A J O R Q U E » 
S i è g e S o c i a l : 25, r u e S e b a s t o p o l , 
R E I M S 
Président ; F R A N C I S C O V I C H . 
Secrétaire Général : M . J O S E P H R I P O L L 
T A N C A R V I L L E ( S e i n e - M a r i t i m e ) 
Trésorier 
Delegado general para Baleares : 
J U A N B O N N I N S E R R A 
C . S a n N i c o l a s , 34, P A L M A D E M A L L O R C A 
EMPIRE RESTAURANT 
J. COLL, Propriétaire 
Service à la carte et prix fixe 
Tél. : 47-36-46 
49, Place d'Erlon — REIMS 
Facilitez notre travail 
en nous envoyant 
votre cotisation. 
BULLETIN D'ADHÉSION 
J e d é s i r e f a i r e p a r t i e d e s « C A D E T S 
D E M A J O R Q U E » a u t i t r e d e : 
M e m b r e d ' H o n n e u r 10 f r a n c s 
M e m b r e D o n a t e u r 20 f r a n c s 
M e m b r e B i e n f a i t e u r 30 f r a n c s 
M e m b r e M é c è n e 50 f r a n c s 
e t r e c e v o i r g r a t u i t e m e n t « P A R I S -
B A L E A R E S ». 
N o m e t p r é n o m s 
L i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e 
N a t i o n a l i t é 
P r o f e s s i o n 
A d r e s s e 
( S I G N A T U R E ) 
( 1 ) Biffer la mention inutile. 
N O T A . — T o u s les r è g l e m e n t s , a d h é -
s i o n s , p u b l i c i t é s o n t à e f f ec tue r a u n o m 
d e s « Cadets de Majorque », C. C. P . 
P a r i s 1801-00. 
S e r v i c i o s de i n v i e r n o 
del i° de Octubre 196? al ?© de Junio 1964 
Entre Mallorca, Menorca, Ibiza y la Península 
• D i a r i o a l a s 22 h o r a s ( e x c e p t o d o m i n g o s ) . 
B A R C E L O N A - P A L M A 
• D i a r i o a l a s 22 h o r a s ( e x c e p t o d o m i n g o s ) . 
P A L M A - V A L E N C I A 
• L u n e s y v i e r n e s a l a s 21 h o r a s . 
V A L E N C I A - P A L M A 
• M a r t e s y s á b a d o s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - A L I C A N T E 
• M i é r c o l e s a l a s 20 h r o a s . 
A L I C A N T E - P A L M A 
• J u e v e s a l a s 20 h o r a s . 
P A L M A - I B I Z A 
• M a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s a l a s 13 h o r a s . 
I B I Z A - P A L M A 
• L u n e s , m i é r c o l e s a l a s 13 h o r a s . 
P A L M A - M A H O N 
• M a r t e s a l a s 21 h o r a s . 
M A H O N - P A L M A 
• M i é r c o l e s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - C I U D A D E L A 
• V i e r n e s a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A - P A L M A 
• L u n e s a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A - A L C U D I A 
• S á b a d o s a l a s 14 h o r a s . 
A L C U D I A - C I U D A D E L A 
• L u n e s a l a s 12 h o r a s . 
'nácar 
COLLARES + BROCHES ••• BRAZALETES PENDIENTES 
CRUCES ROSARIOS Y TODA CLASE DE FANTASIAS EN PERLAS 
J O Y E R Í A • P I E D R A S M E T A L <+- F I L I G R A N A 
Plaza Pió XII, 9 
Teléfono : 16548 
PALMA DE MALLORCA 
Plaza RECTOR RUBÍ, 8 — Tel. 142 (3 líneas) 
MANACOR (Mallorca) 
TELEGRAMAS : PERMASA 
PARIS-BALEARES S 
CHRONIQUE 1)1 : FRANCE 
P A R I S I I P E R P I G N A N 
L'ESPAGNE A PARÍS 
R E S T A U R A N T B A R C E L O N A ( f o n d é e n 1928) 
9, r u e G e o f f r o y - M a r i e - P a r i s - I X * 
P R È S D U F O L I E S - B E R G È R E 
T É L É P H . : T A I T B O U T 47-66 
Pendant le Dîner 
Chants et danses régionales d'Espagne 
F é l i x F E R R E R , P r o p r i é t a i r e 
L. VIGENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
Atelier : 3, r u e d e s P y r a m i d e s , P a r i s - l e r 
T é l é p h o n e : O P E R A 32-94 
Magasin : 27, r . J e a n - M e r m o z , P a r i s - » 1 
(Angle Faubourg Saint-Honoré) 
T é l é p h o n e : B A L Z A C 26-69 
B A B Y - T U I L E R I E S - ( M U L E T & CM) 
Vêtements d'enfant* 
326, r u e S a i n t - H o n o r é — P a r i s ( l s r ) 
T é l é p h . : O P E . 35.38 
C O I F F U R E S P O U R D A M E S 
Antonio BELTRAN 
30, r u e B e z o u t — P A R I S - X I V * 
T é l . G O B . 71-59 
j B O R D E A U X —J 
H O T E L - B A R - R E S T A U R A N T 
« A N T O I N E » 
A. GAMUNDI , Propriétaire 
V i c e - P r é s i d e n t 
2, p l a c e F r a n c i s - d e - P r e s s e n s é , 2 
T é l . 92.42.48 
| — BOURG-EN-BRESSE 1 
A U F A I S A N D O R E 
ARBONA - NOVIER 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - Volailles de Bresse 
41, r u e d u M a r é c h a l - F o c h - T é l . : 8.08 
| — CHALONS-sur-MARNE j 
MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
Cuisine soignée — Noces — Banquets 
Salle pour 120 couverts — Chambres 
\ Q u a i B a r b a t , T é l é p h o n e : 9,35 
I E T A P L E S 
I M P O R T A T I O N - E X P O R T A T I O N - C O M M I S S I O N 
F R U I T S E T P R I M E U R S E N G R O S 
Antoine FERRA 
B. du Gén, Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 
L Y O N 
RESTAURANT « LA GROTTE » 
G a b r i e l M a r t i , T r a i t e u r 
( V i c e - P r é s i d e n t d e s C a d e t s ) 
Sa Bouillabaisse, sa Paella Valenciana 
19, r u e M e r c i è r e — T é l . F r a n k l i n 86-28 
| — M A R S E I L L E 1 
S E R V I C E A L A C A R T E E T A P R I X F I X Í 
RESTAURANT AUMAGE 
A R B O N A , p r o p r i é t a i r e 
J e t 5 . r u e d u R e l a i s - MARSEILLE 
(près du Cours Belsunce) 
T é l é p h o n e : C O L . 36-24 
HOTEL-RESTAURANT MIQUEL 
sa Bouillabaisse, son Riz à l'Espagnole 
Service à la carte et. à toute h&ire 
10, Avenue de Bompas - T é l . 37-29 
R E I M S 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cie 
(Vice-Président des Cadets) 
Service à la carte et à toute heure 
7, P l a c e d ' E r l o n - T é l . : 47-32-73 
F. VICH 
T é l . M a t i n : 47-20-93 — S o i r : 47-59-60 
Commis, fruits - primeurs - légumes 
25, r u e d e S e b a s t o p o l — R E I M S 
T O U L O U S E 
WILSON CINEMA 
P r o p r i é t a i r e M a u r i c e M A L A V A L 
(Membre des Cadets) 
18, P l a c e W i l s o n , 18 - T O U L O U S E 
L E S A M I S D E L A L A N G U E D ' O C 
R é u n i o n t o u s les v e n d r e d i s à 21 h e u r e s 
Café Aux Armes de la Ville (sous-sol) 
P l a c p d e i'HAt.fil-dp-Vi]le. P A R I S r rvr t 
PARIS 
M A l a fin d e ses v a c a n c e s à P a l m a 
où e l l e a s é j o u r n é d e u x s e m a i n e s , M a -
d a m e I s a b e l l e G u i d a i fu t t e l l e m e n t 
e n c h a n t é e p a r l a b e a u t é d e n o t r e D e 
e t t o u c h é e p a r l a g e n t i l l e s s e d e ses 
h a b i t a n t s q u ' e l l e a d é c i d é à n o t r e 
g r a n d p l a i s i r d e s ' a d h é r e r a u x Ca-
dets de Majorque. « P A R I S - B A L E A R E S » 
e t se s a m i s l u i s o u h a i t e n t u n e c h a -
l e u r e u s e b i e n v e n u e . 
ANGERS 
• P a r t i s à l ' i n h u m a t i o n d e l e u r p è r e 
d é c é d é à S ' A r r a c ô , n o s a m i s M . e t 
M m e . M a t h i a s F e r r á s o n t d e r e t o u r . 
N o u s l e u r p r é s e n t o n s u n e fois d e p l u s 
n o s c o n d o l é a n c e s a t t r i s t é e s . 
BREST 
M E n L a n d e r r . e a u , el h o g a r d e M . e t 
M m e . B o u r h i s se h a v i s t o a l e g r a d o 
c o n el n a c i m i e n t o d e u n p r e c i o s o n i -
ñ o : J a v i e r . R e c i b a n s u s v e n t u r o s o s 
p a p a s y a b u e l o s M . e t M m e . L l a b r é s 
n u e s t r a c o r d i a l e n h o r a b u e n a . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n o s c u a n t o s d i a s 
e n S ' A r r a c ô , p a r a v i s i t a r a s u m a d r e 
y d e m á s f a m i l i a , se e n c u e n t r a d e n u e -
v o e n t r e n o s o t r o s D . P e d r o E n s e ñ a t 
« P e r e t a ». 
M P a r a p a s a r u n a t e m p o r a d a e n M a -
l l o r c a s a l i e r o n p a r a S i n e u D . R a f a e l 
L i a d o , e s p o s a y n i e t o . 
« D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
e,i M a l l o r c a h a n r e g r e s a d o D . P e d r o 
A l e m a ñ y « S a c a » y s u e s p o s a . 
P E R E T A . 
GIEN 
• N o u s v e n o n s d ' a p p r e n d r e l ' a r r i v é e 
d a n s n o t r e v i l le d e D o n S e b a s t i e n P a l -
m e r , p r ê t r e a u d iocèse d e P a l m a , e n 
r é s i d e n c e e n F r a n c e p o u r u n a s sez 
l o n g s é j o u r , a f i n d ' y a p p r e n d r e n o t r e 
l a n g u e ( f r a n ç a i s e s ' e n t e n d !). O r i g i -
n a i r e d e A n d r a i t x e t S ' A r r a c ô , D o n 
S e b a s t i a n P a l m e r s a l u e t o u s ses c o m -
p a t r i o t e s r é s i d a n t e n F r a n c e p ; l es 
i n f o r m e q u ' i l s e r a t o u j o u r s h e u r e u x 
d ' a v o i r d e l e u r s n o u v e l l e s e t d ' e n t r e r 
e n r e l a t i o n s a v e c eux . N o u s lu i sou -
h a i t o n s d o n c l a b i e n v e n u e e n n o t r e 
v i l le e t d a n s n o t r e p a y s , e t l ' a s s u r o n s 
d ' a v a n c e d e t o u t e n o t r e c o n s i d é r a t i o n 
et d e . n o a s e n t i m e n t s r e s p e c t u e u x . — 
M. l ' A b b é S é b a s t i e n P a l m e r , 66, r u e 
P a u l B e r t - G i e n (Lo i re t ) 
GRENOBLE 
• A p r è s a v o i r e x e r c é p e n d a n t d e 
n o m b r e u s e s a n n é e s , l a p ro fe s s ion 1 d e 
r e s t a u r a t e u r , à L y o n , n o u s a p p r e n o n s 
q u e M o n s i e u r J e a n G a r a u v i e n t d e cé -
d e r s o n t r è s be l é t a b l i s s e m e n t « l e s 
B a l é a r e s ». r u e G a s p a r i n . N o u s l u i 
s o u h a i t o n s , a i n s i q u ' à s a fille q u i le 
s e c o n d a i t si b r i l l a m m e n t , u n r e p o s 
b i e n m é r i t é , d a n s l a b a n l i e u e l y o n -
n a i s e , où i ls v i e n n e n t d e se r e t i r e r . 
LE HAVRF 
• N o u s a v o n s a p p r i s a v e c p e i n e l e 
d é c è s d e M a d a m e V e u v e P i e r r e P o n s , 
s u r v e n u l e 27 D é c e m b r e d e r n i e r , a u 
i f l a v r e - S a n v i c . M a d a m e P i e r r e P o n s 
é t a i t â g é e d e 86 a n s e t v i v a i t r e t i r é e 
c h e z ses e n f a n t s M M . J e a n P o n s . S a 
d i s p a r i t i o n a j e t é l a c o n s t e r n a t i o n 
c h e z ses e n i a n t s , e n d e u i l l a n t les f a -
m i l l e s R i p o l l , M a r q u è s , V i c e n s , R e y -
n é s , e t c . . . S e l o n l a v o l o n t é d e l a fa -
m i l l e d e l a d é f u n t e , l ' i n h u m a t i o n a e u 
l i eu à S a n v i c , le L u n d i 30 D é c e m b r e , 
d a n s l a s t r i c t e i n t i m i t é . N o u s a d r e s -
s o n s c e p e n d a n t n o s p l u s v i v e s c o n d o -
l é a n c e s à se s c h e r s e n i a n t s e t à s a 
f a m i l l e é p r o u v é e ; e t l es a s s u r o n s d e 
l ' u n i o n de p r i è r e s b i e n f r a t e r n e l l e s . 
MARSEILLE 
• L a c o p i e d u Paris-Baléares d e J a n -
v i e r é t a i t d é j à à l ' i m p r i m e r i e , l o r s -
q u e n o u s p a r v e n a i t l a t r i s t e n o u v e l l e 
d u d é c è s d e M o n s i e u r T h é o d o r e B a l a -
g u e r décédé à M a r s e i l l e , à l ' â g e d e 69 
a n s . L e s o b s è q u e s e u r e n t l i eu d a n s 
l ' i n t i m i t é , le S a m e d i 28 D é c e m b r e d e r -
n i e r . N o u s p r i o n s M a d a m e v e u v e B a -
l a g u e r , 60, r u e P u v i s d e C h a b a n n e s , 
M a r b e i l l e , d ' a g r é e r - l ' e x p r e s s i o n d e 
n o t r e s y m p a t h i e e t n o s s i n c è r e s c o r > 
d o l é a n c e s . N o u s l u i d e m a n d o n s d e 
b i e n v o u l o i r l es p a r t a g e r a v e c ses e n -
f a n t s e t l es a u t r e s m e m b r e s d e l a fa -
m i l l e . 
NANTES 
• P a u l D u f o u r g , p h o t o g r a p h e d e s 
« C a d e t s », v i e n t d e s o r t i r d e c l i n i q u e 
a p r è s a v o i r é t é o p é r é , a v e c s u c c è s , d e 
l ' a p p e n d i c i t e . M e i l l e u r s v œ u x a u c o n -
v a l e s c e n t . 
M D . A n t o n i o G a r a u , n o t r e fidèle co l -
l a b o r a t e u r , e s t a l l é p a s s e r u n m o i s d e 
v a c a n c e s à S ' A r r a c ô , d a n s s a f a m i l l e . 
M D . S e b a s t i a n N i c o l a u , s o n é p o u s e , 
s a fille e t s a n i èce , se s o n t r e n d u s à 
V i l l e f r a n c h e p o u r u n m o i s d e b o n r e -
p o s . 
• A l a s u i t e d ' u n e l o n g u e m a l a d i e , n o -
t r e a m i G a s p a r P a l m e r e s t d é c é d é , à 
l a fin D é c e m b r e , d a n s s a r e t r a i t e 
d e s M o u t i e r s - e n - R e t z . N o s s i n c è r e s 
c o n d o l é a n c e s à s a f a m i l l e . 
V I G U E T . 
ROUEN 
• M M . G a b r i e l S i m o . « B a r d e l ' H o -
t e l d e Vi l l e » à D a r n é t a l , v i e n n e n t d e 
q u i t t e r n o t r e r é g i o n p o u r u n s é j o u r 
a u x B a l é a r e s . L o i n d e s b r o u i l l a r d s d e 
l a N o r m a n d i e , n o u s l e u r s o u h a i t o n s 
u n r e p o s b i e n g a g n é e t q u e l e b e a u 
so le i l d e M a j o r q u e i r r a d i e l e u r s é j o u r 
q u e n o u s s o u h a i t o n s a u s s i l o n g q u ' h e u -
r e u x ! N o u s s o m m e s s u r t o u t h e u r e u x 
à l a p e n s é e q u e M . S i m o v a r e t r o u v e r 
à S ' A r r a c ô n o t r e c h e r e t v é n é r é P r é -
s i d e n t , M . F r a n s i s c o V i c h . 
E n c o m p a g n i e d e s n o m b r e u x a d h é -
r e n t s d e S ' A r r a c ô e t d e M . B o n r . i n -
S e r r a , d e P a l m a , i l p o u r r a r e p e n s e r 
les p r o b l è m e s d e n o t r e A s s o c i a t i o n a -
fin d e lui r e d o n n e r u n e v ive i m p u l s i o n . 
S A I N T - N A Z A I RE 
• A p r è s s i x m o i s p a s s é s à S ' A r r a c ô , 
n o s a m i s M . e t M m e . F r a n ç o i s P u j o l , 
s o n t d e r e t o u r p a r m i n o u s , e t l e u r s 
b e a u x - f r è r e s qu i g é r a i e n t le c o m m e r c e 
s o n t p a r t i s à l e u r t o u r v e r s M a j o r -
q u e p o u r s ix m o i s . 
CADETS DE L'OUEST 
M e r c i à t o u s les « C a d e t s » q u i n o u s 
o n t a d r e s s é l e u r c o t i s a t i o n - a b o n n é 
m e n t à « Paris-Baléares » p o u r l ' a n -
n é e 1964. 
N o u s p r o f i t o n s d e l ' o c c a s i o n p o u r 
d e m a n d e r i n s t a m m e n t à t o u s l e s « C a -
d e t s » qu i n ' a u r a i e n t p a s p e n s é à c e t t e 
p e t i t e r é g u l a r i s a t i o n , d e v o u l o i r s a n s 
t a r d e r , se m e t t r e à j o u r p a r v e r s e -
m e n t a u C . C . P . N " 2.398-47 N a n t e s 
( A n t o n i o V i c h ) . Le n o n p a i e m e n t d e 
l ' a b o n n e m e n t e n t r a î n e r a i t p o u r e u x 
l a c e s s a t i o n d e s e n v o i s d e n o t r e j o u r -
n a l . A l o r s , u n ef for t ! E t m e r c i d ' a -
v a n c e . . . 
A. V I C H . 
6 PARIS-BALEARES 
-CRÓNICA DE BALEARES • s 
I P A L M A 
H A U T C f i COUTURÉ: 
San 
N i c o l á s , 
34 
PALMA 
p i i c i n i D r u ç i T t e s o p . b a n c a i r e s . 
DAlHAfflAMIl 5. A. c h a n g e d e M o n n a i e s 
S e r e c o m m a n d e r d e s C a d e t s . . . 
NACIONAL HOTEL 
1» C a t e g o r i a 
Tennis - Piscine particulière 
P A S E O M A R Í T I M O 
T é l . : 3181 e t 3892 - P A L M A 
S ' A R R A C O 1 
C O N F I A N Z A - CASA P R I M A - S E G U R I D A D 
Antonio ALEMANY SERRA 
Sucesor 
C o n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s 
C h a l e t s m o d e r n o s 
P r e s u p u e s t o p a r a c o r r e s p o n d a n c i a 
S ' A R R A C O 
• ROGAMOS A NUESTROS 
CORRESPONSALES TENGAN 
LA BONDAD DE MANDARNOS 
SUS CRÓNICAS A LO MAS 
TARDE EL 20 DE CADA MES. 
GRACIAS. 
PALMA 
• M á s d e 600 m i l t u r i s t a s v i s i t a r o n 
M a l l o r c a e n 1963. D u r a n t e los m e s e s 
d e J u l i o , A g o s t o y S e p t i e m b r e , f u e r o n 
m u c h o s l o s d í a s e n q u e el a e r o p u e r t o 
d e S o n S a n J u a n r e g i s t r ó l o s 300 v u e -
l o s d i a r i o s , c o r 1 m á s d e 15 m i l p a s a j e -
r o s . L a m a r c a d e 1963 q q u e d ó e s t a b l i -
c i d a e n 316 a v i o n e s y 16.200 p a s a j e r o s 
y se e s p e r a q u e s e a s u p e r a d a e n 1964. 
E l p a s a j e r o u n m i l l i o n d e S o n S a n 
J u a n fué a l c a n z a d o s d o s m e s e s a n t e s 
q u e el a ñ o a n t e r i o r . 
• E n 1963, f u e r o n e s t r e n a d a s e n P a l -
m a u n a s 260 p e l í c u l a s . 
• Er.' 1963 f u e r o n r o d a d a s d o s p e l í c u -
l a s e n M a l l o r c a . L a p r i m e r a « E l V e r -
d u g o », d i r i g i d a p o r el g r a n B e r l a n g a , 
y l a s e g u n d a « U n a m u j e r d e p a j a », 
p r o t a g o n i z a d a p o r G i n a L o l l o b r i g i d a . 
L a s d o s , s o b r e t o d a l a s e g u n d a , s e r -
v i r á n , u n a v e z m á s , d e p r o p a g a n d a 
t u r í s t i c a d e M a l l o r c a e n el m u n d o . 
• N u e s t r o e s t i m a d o P r e l a d o D r . D . 
J e s ú s E n c i s o y V i a n a , a s i s t i ó a l a co -
l o c a c i ó n y b e n d i j o l a p r i m e r a p i e d r a 
d e l n u e v o t e m p l o d e S a n A g u s t í n , q u e 
s e l e v a n t a r á s o b r e el m i s m o s o l a r q u e 
s e h a l l a b a l a a n t i g u a C a p i l l a d e l m i s -
m o n o m b r e . Al a c t o a s i s t i ó n u t r i d a 
c o n c u r r e n c i a . 
• S e g ú n el G e r e n t e d e l a A g e n c i a 
C o o k e n L o n d r e s , 900.000 b r i t á n i c o s 
v i s i t a r o n ' E s p a ñ a e n 1963, d e l o s c u a -
l e s 500.000 e s c o g i e r o n i s l a s y 300.000 
e s t u v i e r o n e n n u e s t r a c i u d a d . 
• E l P u e r t o d e P a l m a se n o s e s t á 
q u e d a n d o , c h i c o , e n v i s t a de l c o n s i -
d e r a b l e m o v i m i e n t o q u e a n a l m e n t e 
se r e g i s t r a e n é l . C a s i 3.500 b u q u e s , 
e n t r e los c u a l e s 151 t r a s a t l á n t i c o s , e n -
t r a r o n er.1 é l , m e n o s d e d o c e m e s e s . 
• L a s F e r i a s y F i e s t a s d e P a l m a d e 
1964, s e r á n d e r a n g o i n t e r n a c i o n a l . 
• E l d o s d e é s t e m e s , d i e r o n c o m i e n -
zo l a s o b r a s p a r a l a r e c o n s t r u c c i ó n 
de l B a l u a r t e d e S a n P e d r o e n l a p a r -
t e q u e d a a l m a r y s o b r e l a R i e r a , 
c u y o s l i e n z o s d e m u r a l l a s u f r i e r o n los 
c o n o c i d o s c o r r i m i e n t o s d e t i e r r a q u e 
a r r u i n ó el c o n j u n t o . 
• T o t a l m e n t e a e x p e n s a s d e l p a t r i -
m o n i o n a c i o n a l , s e r á e r i g i d o e n e l P a -
l a c i o d e l a A l m u d a i n a el G r a n M u s e o 
d e M a l l o r c a q u e s e r á u n n u e v o e l e -
m e n t o d e p r e s t i g i o p a r a n u e s t r a i s l a . 
V a l i o s í s i m a s o b r a s d e a r t e n u t r i r á n 
s u s d i s t i n g u i d a s d e p e n d e n c i a s . S u a -
p e r t u r a e s t á p r e v i s t a a m e d i a d o s d e l 
p r e s e n t e a ñ o . 
• P o r fin l a p a r r o q q u i a d e S a n N i c o -
l á s h a c o n s e g u i d o l o q u e a n h e l a b a 
d e s d e h a c e m u c h o t i e m p o , l a r e s t a u -
r e c i ó n d e l a t a b l a d e S a n N i c o l á s , v a -
l i o s a p i n t u r a g ó t i c a , j o y a d e a r t e l a 
m á s a p r e c i a d a q u e g u a r d a d i c h a i g l e -
s i a , o b r a de l s i g l o X V , r e t r i b u i d a a l 
p i n t o r m a l l o r q u í n R a f a e l M o g e r . E s t a 
tEibla e x q u i s i t a , h a s i d o r e s t a u r a d a 
g r a c i a s a l a F u n d a c i ó n J u a n M a r c h , 
p o r el r e n o m b r a d o r e s t a u r a d o r i t a l i a -
n o , D . A r t u r o C i v i d i n i , l a c u a l c o n 
s u b e l l e z a , r e a l z a l a h e r m o s u r a d e l 
t e m p l o y d e su m o n u m e n t a l r e t a b l o 
m a y o r , c u y o n i c h o p r i n c i p a l o c u p a 
d e s d e l o s s i g l o s q u e l l e v a d e e x i s t e n c i a . 
• M i e n t r a s l e e m o s e n l a p r e n s a « E u -
r o p a v i v e b a j o u n a c a p a d e n i e v e . . . E l 
D a n u b i o se h a h e l a d o a l o l a r g o d e 
299 k i l ó m e t r o s . . . 71 m u e r t o s c a u s ó el 
f r ió e n N u e v a - Y o r k , e t c . . . » d i s f r u t a -
m o s e n M a l l o r c a d e u n a m a r a v i l l o s a 
t e m p e r a t u r a y m u c h a s s o n l a s p e r s o -
n a s q u e t o m a r b a ñ o s d e m a r y d e so l 
e n n u e s t r a s p l a y a s , p r i n c i l p a l m e n t e 
e n l a s d e l a p a r t e de l p o n i e n t e . 
• L l e g a r o n p o r el a i r e , p o r vez p r i -
m e r a e n M a l l o r c a , d o s a u t o m ó v i l e s 
u t i l i t a r i o s q u e los h i c i e r o n a b o r d o d e 
u n a v i ó n d e « I b e r i a ». 
M F o n d e ó e n n u e s t r o P u e r t o u n a 
A g r u p a c i ó n d e l a V I F l o t a de l M e d i t e -
r r á n e o d e l o s E . E . U . U . , e n t r e 
l o s c u a l e s f i g u r a n e l 
p o r t a v i o n e s « S h a n g r i - l a », el C r u c e r o 
« A l a b a n y », é s t e p r o v i s t o d e los ú l t i -
m o s a d e l a n t o s e n a r m a m e n t o s d i r i g i -
d o s y v a r i a s o t r a s u n i d a d e s . 
• Se e n c u e n t r a y a a l a v e n t a e n n u e s -
t r a c i u d a d l a n u e v a o b r a d e n u e s t r o 
e s t i m a d o a m i g o u c o l a b o r a d o r B a l t a -
s a r P o r c e l , « l a l l u n a i el C a l a L l a m p » 
• H a s i d o d e v u e l t o a l A y u t a m i e n t o l a 
p a r t e de l G r u p o E s c o l a r J a i m e I , e n 
e l g l a s i s d e S a n t a C a t a l i n a , q u e e s t a -
b a o c u p a d o p o r l a s f u e r z a s d e I n f a n -
t e r i a d e M a r i n a , d e s d e 1938. 
• T o c a n a s u fin l a s o b r a s d e e m b a l -
d o s a d o d e l a c a l l e d e l S i n d i c a t o . P a r a 
l l e v a r a c a b o t a l m e j o r a , se h a b r á t r a -
b a j a d o d e l a s o c h o d e l a n o c h e a l a s 
n u e v e d e l a m a ñ a n a d u r a n t e u n m e s . 
• D e s d e l a P l a z a d e C o r t , d o n d e fue-
r o n d e s p e d i d o s p o r el S r . A l c a l d e y 
g r a n n ú m e r o d e c u r i o s o s , p a r t i e r o n 
p a r a su v u e l t a a M a l l o r c a e n c a m e -
l l o e l p i n t o r G u s t a v o y e l n o v e l i s t a 
M i g u e l V i d a l P e r e l l ó , c o n o b j e t o d e 
e s c r i b i r u n l i b r o i l u s t r a d o « M a l l o r c a 
a t r a v é s d e los p u e b l o s ». 
• E l d í a d e l a f e s t i v i d a d d e S a n A n -
t o n i o A b a d , s i g u i e n d o l a c o s t u m b r e 
e s t a b l e c i d a d e s d e l o s ú l t i m o s a ñ o s , 
desf i ló p o r l a s c a l l e s d e l a c i u d a d , e n -
t r e g r a n a n i m a c i ó n , l a t r a d i c i o n a l c a -
b a l g a t a , o r g a n i z a d a p o r l a p a r r o q u i a 
d e S a n M i g u e l . N u m e r o s o p ú b l i c o n a -
c i o n a l y e x t r a n j e r o p r e s e n c i ó l a s t í p i -
c a s « B e n e i d a s » d e l o s a n i m a l e s , q u e 
Q ó m o d e c o s t u m b r e t u v i e r p n lugiar 
a n t e l a i g l e s i a d e S a n A n t o n i o . 
• E l 18 tíe E n e r o , u n « C a r a v e l l e » 
d e A i r F r a n c e l l egó a n u e s t r a c i u d a d , 
u n g r u p o d e p e r i o d i s t a s y a g e n t e s d e 
v i a j e d e L y o n , c o n e s t e v u e l o , q u e d ó 
p r á c t i c a m e n t e i n a u g u r a d o el n u e v o 
s e r v i c i o r e g u l a r L y o n - P a l m a y v i ce -
v e r s a , q u e d e m o m e n t o r e a l i z a u n v u e -
lo s e m a n a l . 
• P a l m a , c o m o t o d o s l o s a ñ o s , h o n r o 
a s u P a t r ó n S a n S e b a s t i a n . T o d o s los 
a c t o s r e s u l t a r o n m u y s o l e m n e s y a n i -
m a d o s . D e s p u é s de l a m i s a m a y o r e n 
l a C a t e d r a l , fue ron ' b e n d e c i d o s el n u e -
v o G r u p o E s c o l a r « J a c u d a C r e s q u e s » 
y l a a m p l i a c i ó n d e o t r o s d o s g r u p o s 
i n a u g u r a d o s p o r el D i r e c t o r G e n e r a l 
d e E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , S r . D . J o a -
q u í n T e n a A r t i g a s . E n l a P l a z a d e 
C o i t , t u v o l u g a r u n f e s t i v a l f o l k l ó r i -
c o a l q u e t o m a r o n p a r t e los C o r o s y 
B a n d a de M ú s i c a de l c r u c e r o U . S . A . 
« A l b a n y ». D u r a n t e t o d o el d í a b r i -
l ló u n sol p r i m e v e r a l . 
• El « B o l e t í n Of ic ia l de l E s t a d o » 
del 21 de l p a s a d o m e s d e E n e r o , p u -
b l i có ur: D e c r e t o - L e y p o r el q u e s e 
a p r u e b a el c r é d i t o p a r a l a c o n s t r u c c i -
ó n d e l a a u t o p i s t a d e S o n S a n J u a n . 
E n t r e a c c e s o s y e n l a c e s , t e n d r á u n a 
l o n g i t u d d e 19 k i l ó m e t r o s . 
• P o r l o s S e r v i c i o s T é c n i c o s d e l a 
A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a , fué p r e s e n -
t a d o a l S r . A l c a l d e , u n g r a n d i o s o p r o -
y e c t o d e a p r o v e c h a m i e n t o d e l c a u c e 
d e l a R i e r a . I n c l u y e u n a e s t a c i ó n d e 
a u t o b u s e s , s u p e r m e r c a d o , a p a r c a m i e n -
t o s s u b t e r r á n e o s , p a r q u e i n f a n t i l , 
f u e n t e l u m i n o s a , e t c . . E l p royec to 
s e d e b e a l o s a r q u i t e c t o s d o n J u a n 
M a n u e l C a ñ e l l a s y d o n P e d r o P a l m e r . 
• E n los A s t i l l e r o s P a l m a , S.A., fué 
b o t a d o a l a g u a u n n u e v o b u q u e de 
c a s c o d e a c e r o , o c t a v a u n i d a d cons-
t r u i d a e n e s t o s a s t i l l e r o s p a r a la 
« N a v i e r a M a l l o r q u i n a », bau t i zado 
c o n e l n o m b r e d e « C a l a P a d r e r a ». 
• E n el C o l e g i o L u i s V i v e s , en su 
p l a n t a s u p e r i o r , fué i n a u g l u r a d o el 
P r i m e r O b s e r v a t o r i o A s t r o n ó m i c o de 
n u e s t r a c i u d a d . H a s i d o m o n t a d o en 
u n a c ú p u l a g i r a t o r i a , el c u a l serla 
d e d i c a d o a l a l a b o r d e e n s e ñ a n z a , en 
p l a n d e e x t e n s i ó n c u l t u r a l . 
• P o r a c u e r d o d e l a J u n t a Direc t iva 
d e l a A s o c i a t i ó n d e l a P r e n s a , h a si-
d o n o m b r a d o S u b d i r e c t o r d e la Hoja 
de l L u n e s , n u e s t r o q u e r i d o a m i g o don 
P a b l o L a f f b e r t o C o r t é s (Avespa ) . Re-
c i b a n u e s t r a c o r d i a l e n h o r a b u e n a . 
• T u v i m o s el g u s t o d e s a l u d a r a nues-
t r o s a p r e c i a d o s a m i g o s d o n Gabr ie l 
S i n ó ( J a u m o y a ) , V i c e p r e s i d e n t e de 
Les Cadets de Majorque y su dist in-
g u i d a s e ñ o r a , d o ñ a F r a n c i s c a Alema-
n y (Br i l - lo ) , r e c i e n t e m e n t e l l e g a d o s de 
D a r n é t a l ( F r a n c i a ) , Se p r o p o n e n pa-
s a r u n a l a r g a t e m p a r a d a e n Mal lo rca . 
S e a n b i e n v e n i d o s . 
• P e r m a n i c í o d u r a n t e u n o s d í a s en 
M a l l o r c a , el D e l e g a d o N a c i o n a l de 
P r e n s a , P r o p a g a n d a y R a d i o del Mo-
v i m i e n t o , D . J o s é M a r i a d e l M o r a l . 
• E s t u v o e n n u e s t r a I s l a el Di rec to r 
G e n e r a l d e E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , D. 
J o a q u í n T e n a Art igas, a c o m p a ñ a d o 
d e s u d i s t i n g u i d a s e ñ o r a , E l S r . T e n a 
A r t i g a s v i s i t ó los G r u p o s E s c o l a r e s 
d e l a I s l a . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e s u p r i m o g é -
n i t a , u n a p r e c i o s a n i ñ a a l a que en 
l a p i l a b a u t i s m a l l e fué i m p u e s t o el 
n o m b r e d e A n a , s e h a v i s t o f e l i z m e n t e 
a u m e n t a d o e l h o g a r d e los j ó v e n e s es-
p o s o s d o n P a b l o A m e n g u a l P o l y do-
n a M a r í a - A n t o n i a M o y a C o m a s . 
V a y a n u e s t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a 
a l o s d i c h o s o s p a p a s , q u e h a c e m o s 
e x t e n s i v a a s u s a b u e l o s d o n J u a n Mo-
ya, d o n C a t y C o m a s , S r . A m e n g u a l y 
d o ñ a A n a P o l . 
• E n u n a c l í n i c a de M a d r i d , fué i n -
t e r v e n i d o q u i r ú r g i c a m e n t e , c o n feliz 
r e s u l t a d o , n u e s t r o E x c n o . y R v d m o . 
S r . O b i s p o D r . J e s ú s E n c i s o V i a n a . 
D e s e a m o s u n p r o n t o y t o t a l r e s t a -
b l e c i m i e n t o a n u e s t r o q u e r i d o P r e l a d o . 
J O T A B E S E . 
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ALCUDIA 
• C e l e b r ó s e cor.' g r a n e s p l e n d o r e n 
Alcudia l a s fiestas d e S a n A n t o n i o 
Abad y S a n S e b a s t i á n M á r t i r . 
R e s u l t a r o n a n i m a d o s los t í p i c o s 
« f o g u e r o n s » a c o m p a ñ a d o s a l o s a c o r -
des de l a « x i r i m i a s y x a m b o m b a s », 
e s c u c h á n d o s e e l s o l i t a r i o c a n t o a l t a s 
h o r a s d e l a m a d r u g a d a . 
El a c t o m á s i m p o r t a n t e d e l d í a fes-
tivo, fué l a s o l e m n e M i s a M a y o r y 
t a m b i é n r e s u l t ó m u y b r i l l a n t e p o r l a 
t a r d e , l a t r a d i c i o n a l p r o c e s i ó n ' y « b e -
ne des », e n l a s q u e d e s f i l a r o n v a r i a s 
c a r r o z a s a d o r n a d a s b e l l a m e n t e , c o n 
jóvenes y m u c h a c h a s v e s t i d o s a l e s t i -
lo del p a í s . 
E n fiesta d e S a n S e b a s t i á n c a b e d e s -
t a c a r l a s o l e m n e p r o c e s i ó n c o n el S a n -
to m á r t i r p o r l a s c a l l e s d e l a p o b l a -
c ión, t e r m i n a n d o é s t a c o n el c a n t o d e 
S o l e m n e T e - D e u m y l a a d o r a c i ó n d e 
la v e n e r a d a r e l i q u i a de l S a n t o . 
M Movimiento demográfico — S e g ú n 
i n f o r m a c i ó n f a c i l i t a d a p o r el j u e z d e 
Paz , s e ñ o r O l i v e r P u i g - C o r v é , e n el 
censo d e m o g r á f i c o d e a ñ o 1963 l a p o -
b l ac ión h a e x p e r i m e n t a d o u n a u m e n -
to de 26 h a b i t a n t e s . E l m o v i m i e n t o es 
el s i g u i e n t e : N a c i d o s , 54 — D e f u n c i o -
n e s , 28 — M a t r i m o n i o s , 18. 
• F u é R e c i e n t e m e n t e c o n s t i t u i d a l a 
J u n t a d e l a U n i ó n D e p o r t i v a d e Al -
cud ia y s e g ú n n o t i c i a s t o m a r á p a r t e 
en el T o r n e o C a m p e o n a t o d e B a l e a r e s 
a f i c i o n a d o s q u e e m p e z a r á el p r ó x i m o 
d ía d o s d e F e b r e r o , c l a s i f i c a t o r i o p a -
r a el C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a . 
M D o n R a f a e l C o r t é s y d o ñ a R o s a 
S e r r a y p a r a su h i j o A n t o n i o , fué 
p e d i d a e n L l u b í a d o n J o s é S e r r a y 
d o ñ a M a r g a r i t a P a l o u , l a m a n o d e 
s u h i j a M a g d a l e n a . 
• E n l a p a r r o q u i a l i g l e s i a d e A l c u d i a 
c o n t r a j e r o n M a t r i m o n i o d o n S i g f r i d o 
P a s c u a l N a v a r r o c o n l a s e ñ o r i t a M a -
t i lde C o l o m a V e r a D e s p u é s d e l a b o -
d a l a fe l iz p a r e j a e m p r e n d i ó s u v i a j e 
de b o d a s p a r a d i s t i n t a s c a p i t a l e s d e 
E s p a ñ a . 
• F a l l e c i ó don 1 C o s m e R e b a s s a V i d a l 
a l a e d a d d e 68 a ñ o s h a b i e n d o r ec ib i -
do los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n -
d i c i ó n A p o s t ó l i c a . 
ALGAIDA 
• Fiestas Patronales — A l g a i d a c o m o 
es t r a d i c i ó n , d e s d e t i e m p o s i n m e m o -
r a l e s , H o r ó a S a n H o n o r a t o , su s a n t o 
p a t r ó n , c o n d i s t i n t o s a c t o s r e l i g i o -
sos y r e c r e a t i v o s . 
P o r l a m a ñ a n a , d e s p u é s d e l Oficio 
al q u e a s i s t i e r o n l a s a u t o r i d a d e s lo -
ca les y g r a n : n ú m e r o d e fieles, l a Cor -
p o r a c i ó n M u n i c i p a l e s o b s e q u i ó a los 
a s i s t e n t e s c o n u n v i n o e s p a ñ o l . 
Y d u r a n t e l a t a r d e y e n l a p l a z a de l 
p u e b l o s e o r g a n i z a r o n c u c a ñ a s y o-
t r a s c o m p e t i c i o n e s a m e n i z a n d o l a jo r -
n a d a l a b a n d a l o c a l d e m ú s i c a q u e 
i n t e r p r e t ó lo m á s s e l e c t o d e s u r e p e r -
t o r i o . 
• Movimiento demográfico — C o n el 
fin d e q u e os h a g á i s u n a i d e a d e l m o -
m o v i m i e n t o d e m o g r á f i c o d e n u e s t r o p u 
e b l o d u r a n t e el p a s a d o a ñ o c o n s i g n a -
m o s e n e s t a c r o n i q u i l l a l a s s i g u i e n -
t e s n o t a s : N a c i m i e n t o s : 27 ; N i ñ o s : 
15 ; N i ñ a s : 12 ; B o d a s : 16 ; D e f u n -
c i o n e s : 32 ; H o m b r e s 14 ; M u j e r e s : 18 
• Sociales — D u r a n t e e s t a ú l t i m a 
t e m p o r a d a h a n ' c o n t r a í d o m a t r i m o n i o 
e n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l l o s s i -
g u i e n t e s j ó v e n e s : D o n F r a n c i s c o B i -
b i l o n i y l a s e ñ o r i t a M a r i a T e r e s a S i -
m ó n P e r e r a . 
D o n P e d r o Vi l a O l i v e r c o n l a s e ñ o -
r i t a F r a n c i s c a A m e n g u a l C e r d a . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n A n -
t o n i o T r o b a t F u l l a n a y d o ñ a C a t a l i -
n a O l i v e r O l i v e r se h a v i s t o a l e g r a d o 
cor. 1 e l n a c i m i e n t o d e u n n i ñ o a l q u e 
s e l e h a i m p u e s t o el n o m b r e d e J o r g e 
A n t o n i o . 
• E l d e M a t i a s A m e n g u a l A n d r e u y 
D o ñ a M a r g a r i t a F e l i u A m e n g u a l p o r 
el d e u n n i ñ o q u e h a s i d o b a u t i z a d o 
c o n el n o m b r e d e B a r t o l o m é . 
• E l d e D o n A n t o n i o T r o b a t G a r c i a s 
y D o ñ a M a g d a l e n a S e r v e r a V i c h p o r 
e l de u n n i ñ o a l q u e se le h a i m p u e s -
t o el n o m b r e d e J o r g e . 
• E l d e D o n J u a n O l i v e r S e r v e r a y 
D o ñ a M a r í a C a r b o n e l l M a r t o r e l l p o r 
el d e u n a n i ñ a q u e h a s i d o b a u t i z i d a 
c o n el n o m b r e d e C a t a l i n a . 
H H a n F a l l e c i d o c r i s t i a n a m e n t e e n 
A l g a i d a D o n J o a n C a p e l l à O l i v e r d e 
30 a ñ o s d e e d a d . 
D o n F r a n c i s c o M u d o y C r e s p i d e 62. 
D o n J o a n C a p e l l à C e r d a d e 82. 
Y D o n B e r n a r d o F u l l a n a T o m á s d e 
86. 
J . P O U . 
ANDRAITX 
• E n l a s fiestas d e N a v i d a d , el B a r 
M u s e o de l P a l a c i o d e S o n N á s , i n a u -
g u r ó su n u e v a s a l a d e i n v i e r n o . 
• T r a s p a s a r l a N a v i d a d e s c o n s u s fa -
m i l i a r e s , s a l i ó n u e v a m e n t e p a r a L o n -
d r e s d o n M a t e o A l e m a n y B o s c h . F e -
l iz v i a j e le d e s e a m o s . 
• E n l a c a p i l l a de l P a l a c i o - M u s e o d e 
S o n M á s , r i c a m e n t e a d o r n a d o y a n t e 
u n a i m a g e n d e m a r f i l d e l a V i r g e n 
M a r í a , r e l i q u i a de l s i g lo X V I , se u n i e -
r o n e n s a n t o m a t r i m o n i o l a d i s t i n g u i -
d a y b e l l a s e ñ o r i t a P i l a r G o n z á l e z -
O z o n a s y d o n S e b a s t i á n O z o n a s S a r d . 
I m p a r t i ó l a b e n d i c i ó n n u p c i a l el R d o . 
D . M i g u e l M á s , E c ó n o m o d e n u e s t r a 
p a r r o q u i a y c e l e b r ó l a m i s a d e v e l a -
c i o n e s el R d o . P . D . E m i l i o V a n r e l l . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e f e l i c i dades a 
l a n o v e l p a r e j a . 
M D e s p u é s d e p a s a r u n a c o r t a e s t a n -
c i a e n A l e m a n i a , se e n c u e n t r a n u e -
v a m e n t e e n t r e n o s o t r o s don M a t e o 
C a l a f e l l A l e m a n y , j u n t a m e n t e c o n s u 
s o b r i n a l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a M a r g a -
r i t a F u s t e r C a l a f e l l . 
M E l p r i m e r o d e E n e r o , s e r e u n i ó l a 
J u n t a de l C r o n i c ó n , e n su p r i m e r a 
s e s i ó n r e g l a m e n t a r i a d e l a ñ o . 
• E l m o v i m i e n t o d e m o g r á f i c o d e n u e s -
t r a p o b l a c i ó n d u r a n t e el p a s a d o a ñ o 
1963, h a s ido el s i g u i e n t e . N a c i m i e n -
t o s : 72 (33 n i ñ o s y 39 n i ñ a s ) . D e f u n -
c i o n e s : 70 (30 h o m b r e s y 40 m u j e r e s ) . 
M a t r i m o n i o s : 34. 
• C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s , f a l l ec ió a los 55 a ñ o s d e e d a d 
d o n B a r t o l o m é V i c h B a r c e l ó (Chef d e 
h o t e l V i l l a m i l ) E . G . E . T e s t i m o n i a -
m o s n u e s t r a s e n t i d a c o n d o l e n c i a a s u 
a p e n a d a e s p o s a d o ñ a F r a n c i s c a M a -
s s o t h i j o s , m a d r e , h e r m a n o s y d e m á s 
f a m i l i a . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a b r e v e t e m p o -
r a d a e n F r a n k f o r t ( A l e m a n i a ) , se e n -
t u l ^ n t r a n u e v a m e n t e e n t n e n o s o t r o s 
don: J a i m e C o v a s . 
S e a b i e n v e n i d o . 
• A n t e e l a l t a r mfayor d e n u e s t r o 
t e m p l o p a r r o q u i a l , c o n t r a j e r o n m a t r i -
m o n i o l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a I s a -
be l Col l S a s t r e y d o n P e d r o d e l a 
P a r t e V i l l a . 
Les d e s e a m o s u n a l a r g a y fel iz lu -
n a d e m i e l . 
• E l 15 d e E n e r o , v i m o s e n n u e s t r o 
v a l l e los p r i m e r o s a l m e n d r o s e n flor 
y n u e s t r a c o m a r c a h a i d o c o n v e r t i é n -
d o s e p o c o a p o c o e n u n m a r a v i l l o s o 
j a r d í n florido. L a p a n o r á m i c a d e s d e 
« S a P l a n e t a » es e s p l é n d i d a y h a c e l a 
a d m i r a c i ó n d e c u a n t o s f o r a s t e r o s n o s 
v i s i t a n , los c u a l e s e s t á n d e a c u e r d o 
c o n n o s o t r o s , q u e A n d r a i t x , el V a l l e 
d e los a l m e n d r o s , e s u n o d e los l u -
g a r e s m á s be l los d e n u e s t r a h e r m o s a 
I s l a . 
E S R O P I T D E C A ' N T A R R A G O . 
M S e r u m o r e a q u e v a h a s e r c r e a d o e n 
A n d r a i t x u n C e n t r o C u l t u r a l . A t a l 
e f ec to se r e u n i ó u n a C o m i s i ó n e n el 
s a l ó n d e i n v i e r n o de l c a s t i l l o de Sor.' 
M á s . 
• V i c t i m a d e b r e v e d o l e n c i a f a l l ec ió 
d o n G u i l l e r m o Col l E n s e ñ a t , d e s p u é s 
d e r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s , a 
los 58 a ñ o s d e e d a d . E . G . E . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r o m á s s e n t i d o 
p é s a m e a s u a p e n a d a - e s p o s a , h i j a y 
f a m i l i a r e s . 
• S a l i e r o n p a r a A r c a c h ó n ( F r a n c i a ) , 
c o n e l fin d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
c o n s u s h i j o s a l l í r e s i d e n t e s , dor.' A n -
t o n i o M a s s o t A l e m a n y y s u d i s t i n -
g u i d a e s p o s a d o ñ a C a t a l i n a M o r a g u e s 
ó h i j a J u a n a - M a r y . 
L e s d e s e a m o s se e n c u e n t r e n a g u s t o 
e n d i c h a c i u d a d . 
ARTA 
• E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l , s e 
u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o n i o l a a g r a -
c i a d a s e ñ o r i t a A n a G i n a r d y d o n J a i -
m e T u n e t . 
Les d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• E n e l m i s m o t e m p l o , u n i e r o n t a m -
b i é n s u s d e s t i n o s l a b e l l a s e ñ o r i t a I s a -
bel M e s t r e y d o n J u a n T o r r e n s . 
V a y a n u e s t r a fe l ic i tac ión : a l a n o v e l 
p a r e j a . 
• C o n el n a c i m i e n t o del s e g u n d o d e 
s u s h i j o s , u n a p r e c i o s a n i ñ a a l a q u e 
fué i m p u e s t o el n o m b r e d e M i c a e l a , 
se h a v i s t o a u m e n t a d o e l h o g a r d e 
los c o n s o r t e s d o n J o s é G a m u n d i y 
d o ñ a M a r g a r i t a N i c o l a u . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s -
t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a . 
M E l m o v i m i e n t o d e m o g r á f i c o d e n u -
e s t r a p o b l a c i ó n d u r a n t e el p a s a d o a ñ o 
1963, fué e l s i g u i e n t e : N a c i m i e n t o s : 
66 (38 n i ñ o s y 26 n i ñ a s ) ; d e f u n c i o n e s : 
65 ; m a t r i m o n i o s : 34. 
• S e u n i e r o n e n e l i n d i s o l u b l e l a z o 
m a t r i m o n i a l l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a 
M a r í a G a r a u y d o n M i g u e l A l z a m o r a . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e p a r a b i é n a 
los n u e v o s e s p o s o s . 
• C o n f o r t a d a c o n los A u x i l i o s E s p i r i -
t u a l e s , d e s c a n s ó e n l a p a z de l S e ñ o r , 
d o n J u a n L l a n e r a s L l u l l , q u e c o n t a b a 
76 a ñ o s d e e d a d . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s f a -
m i l i a r e s n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• A n t e e l a l t a r m a y o r d e n u e s t r o 
t e m p l o , se c e l e b r ó el m a t r i m o n i a l e n -
l a c e d e l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a M a r g a -
r i t a M á s y d o n J u a n L l u l l . 
Les d e s e a m o s u n a l a r g a y feliz l u n a 
d e m i e l . 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e , d o ñ a F r a n -
c i s c a G i n a r d Q u e t g l a s , a los 44 a ñ o s 
d e e d a d , s i e n d o s u m u e r t e m u y s e n t i d a 
p o r t o d o s . R . I . P . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r a s i n c e r a c o n -
d o l e n c i a a s u a p e n a d a f a m i l i a . 
C O R R E S P O N S A L . 
BINISALEM 
• El año agrícola — Al finiquito a ñ o 
1963, e n el a s p e c t o a g r í c o l a , p o d e m o s 
c a l i f i c a r l o d e m a l o . E n n u e s t r a s c r ó -
n i c a h e m o s d a d o p o r m e n o r e s de l b a j o 
p r e c i o q u e h a n t e n i d o los a l b a r i c o q u e s 
d e l a i m p o s s i b i l i d a d de s e c a r h i g o s d e -
b i d o a l a s i n c l e m e n c i a s de l t i e m p o , 
b a j o s p r e c i o s e n l a l a n a , l a s a l m e n -
d r a s m u y e s c a s a s a ú n q u e d e p r e c i o s 
s o s t e n i d o s y r c m u n e r a d o r e s , l a u v a 
E b é r j v u l g a r m e n t e C a l o p , b a s t a n t e e s -
c a s a , a u n q u e los p r e c i o s h a b r á n s a l -
v a d o a l g o l a s i t u a c i ó n , y a q u e se h a 
v e n d i d o a t r e i n t a y c i n c o p e s e t a s k i l o . 
S i a l g o e n l a a g r i c u l t u r a h a s i d o s a t i s -
f a c t o r i o h e m o s d e r e f e r i r n o s a l o s 
c e r e a l e s d e c o s e c h a a l g o m á s q u e m e -
d i a n a . L o s p a s t o s b u e n o s y a b u n d a n -
t e s , l o q u e h a r e p e r c u t i d o e n el p e s o 
m e d i o d e los c o r d e r o s y d e m á s a n i m a -
les q u e h a n l l e v a d o b u e n o s p r e c i o s . 
G r a c i a s a l c e l o d e l a s a u t o r i d a d e s 
c o m p e t e n t e s , l a p e s t e p o r c i n a q u e h i -
zo s u a p a r i c i ó n a finales d e t e m p o r a -
d a n o h a c a u s a d o e s t r a g o s e n B i n i -
s a l e m . 
• Nuevas autoridades — D u r a n t e e l 
a ñ o 1963 h a h a b i d o v a r i o s c a m b i o s e n 
l a s A u t o r i d a d e s l o c a l e s . N u e v o A l c a d e 
D . M a t e o P u j a d a s M o r r o , N u e v o Co-
m a n d a n t e de l p u e s t o l oca l d e l a G u a r -
d i a Civi l , D . C a r l o s A l o n s o C o r r e a s . 
T r e s n u e v o s c o n c e j a l e s : D . M i g u e l 
P o n s P o n s , D . J a i m e Moya P o l y d o n 
J u a n B e s t a r d R o s s e l l ó . N u e v o J e f e 
d e l a H e r m a n d a d loca l d e L a b r a d o -
r e s y G a n a d e r o s . D . S a l v a d o r R e a l 
V i c e n s , y n u e v o m a e s t r o p a r a l a E s -
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M H a n f a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e : D o ñ a 
J u a n a - A n a M o y a C a m p i n s ; d o n J u a n 
H o m a r , à l o s 76 a ñ o s y d o n A n t o n i o 
Col l , i n d u s t r i a l d e c e r á m i c a . 
D e s c a n s e n e n p a z y r e c i b a n s u s r e s -
p e c t i v a s f a m i l i a s n u e s t r o s e n t i d o p e -
s a m e . 
• C o n m a y o r e s p l e n d o r q u e e n a ñ o s 
a n t e r i o r e s c e l e b r ó s e e n B i n i s a l e m l a 
f e s t i v i d a d d e S a n A n t o n i o , n o f a l t a n d o 
l o s ,« F o g u e r o n s », u n a e s p l é n d i d a 
c a b a l g a t a n i l a s t í p i c a s « B e n e i d a s ». 
J A I M E M A R T I G . 
BUNOLA 
• E l m o v i m i e n t o p a r r o q u i a l d u r a n t e 
el a ñ o 1963 h a d e c l a r a d o 53 n a c i m i e n -
t o s , 31 d e f u n c i o n e s y 18 m a t r i m o n i o s . 
• L a S a l a P a r r o q u i a l , d e n u e v o se 
e n c u e n t r a c a m i n o d e p l e n a r e o r m a . 
L o c e l e b r a m o s . 
• O r g a n i z a d o p o r el g r u p o « U . E . B . » 
t u v o l u g a r u n a c o m i d a d e c o m p a ñ e -
r i s m o e n l a « C a s e t a d e l a C o m u n a », 
a l a q u e t o m a r o n p a r t e u n n u m e r o s o 
g r u p o de a n t i g u o s e x c u r s i o n i s t a s . 
• A¡nte el a l t a r d e n u e s t r o t e m p l o 
p a r r o q u i a l , se u n i e r o n e n e l i n d i s o -
l u b l e l a z o m a t r i m o n i a l , l a s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a A n t o n i a A m e n g u a l P a l o u y 
d o n C r i s t ó b a l D o l s M o r r o . L a b e n -
d i c i ó n n u p c i a l l es fué i m p a r t i d a p o r 
el R d o . D . B a r t o l o m é B o s c h , E c ó n o -
m o d e d i c h a p a r r o q u i a . L a n o v e l p a -
r e j a a l a q u e d e s e a m o s t o d a c l a s e d e 
f e l i c i d a d e s e m p r e n d i ó v i a j e d e n o v i o s 
p a r a el e x t r a n j e r o , d o n d e fijarán s u 
r e s i d e n c i a . 
M S a l i ó p a r a el P e r ú , c o n j u n t a m e n t e 
c o n o t r a s c u a t r o r e l i g i o s a s T r i n i t a -
r i a s , S o r M a r í a d e los A n g e l e s Q u e t -
g l a s , h i j a d e n u e s t r o p u e b l o y q u e v a 
c o n d e s t i n o a S a n J u a n M . V i a n e y . 
L e d e s e a m o s u n fel iz v i a j e . 
• V i n o a d e s p e d i r s e d e B u ñ o l a el 
R d o . D . L u c a s M o r e l l , q u e m a r c h a 
t a m b i é n c o m o m i s i o n e r o c o n d e s t i n o 
a l a m i s i ó n d e H u a c h o . E l S r . M o r e l l 
h a b í a p e r m a n e c i d o e n t r e n o s o t r o s c ó -
m o v i c a r i o d e n u e s t r a p a r r o q u i a . 
L e d e s e a m o s feliz v i a j e y p l e n o é x i t o 
e n l a s M i s i o n e s de A m é r i c a de l S u r . 
A. O 
LA CABANETA 
• E l f u t b o l e n B a l e a r e s i g u a l q u e e n 
t o d a E s p a ñ a , e s el c o m e n t a r i o del d í a . 
L a s d i s c u s i o n e s q u e se m a n t i e n e n 
e s t a s e m a n a e n P a l m a es el de l p a r -
t i d o d i s p u t a d o el D o m i n g o e n L a C a -
b a n e t a . N o fué u n h e c h o h i s t ó r i c o , s i -
n o u n p a r t i d o m á s d e a f i c i o n a d o s . 
E l d í a fué m a g n í f i c o , c o n u n a t a r d e 
d e so l , y m u c h a g e n t e e n el c a m p o . 
L o s d o s r i v a l e s e r a n el C l u b d e L a C a -
b a n e t a , c o n t r a los f o r a s t e r o s d e l a 
p o b l a c i ó n . 
E l p a r t i d o fué m u y e m o c i o n a n t e c o n 
m u c h a v a r i e d a d ii soles, á s n . d c ->--
n e a d o s los e q u i p o s a e i a s i g u i e n t e * O Í -
m a : 
P o r p a r t e d e l o s v i s i t a n t e s , A n t o n í n 
V a l e r o , P e p i t o , P e r f e c t o , J u a n i t o , E -
m i l i o , L u i s , B e r n a r d o , X a v i , R o d r i , 
B a c a n c i o y N a r d o . 
P o r p a r t e d e l o s c a s e r o s , T o l o , P o -
c h o , Ra t fae l , M i g u e l i t o , N a n d o , R a -
m o n e l l , J u l a n , F u s t e r , P J , A l o h a n n 
C o s t a y B e r n a r d o . 
D e s t a c a r o n p o r p a r t e d e l o s v i s i -
t a n t e s X a v i e l d e l a n t e r o c e n t r o , el c u -
a l m a r c ó los c u a t r o p r i m e r o s go le s , 
i g u a l q u e l a a c t u a c i ó n d e l g u a r d a m e -
t a P a q u i t o ; l o s o t r o s t r e s g o l e s c o r r i -
e r o n a c a r g o d e E m i l i o y V a l e r o . P o r 
p a r t e d e los c a s e r o s l a a c t u a c i ó n fué 
m á s f lo j a q u e b u e n a y j u g a r o n a l o 
b r u t o . E l ú l t i m o go l d e los v i s i t a n t e s 
fué m a r c a d o p o r X a v i , d e p e n a l t i . 
E l j u e g o e n l o q u e c a b e fué b u e n o , 
m u c h o m e j o r q u e u n B a l e a r e s o c u a l -
q u i e r p a r t i d o d e t e r c e r a . N o c o m p r e n -
d e m o s c ó m o l a a f i c i ó n m a l l o r q u i n a 
p i e r d e e l t i e m p o y e n d o a v e r c u a t r o 
p a y a s o s . 
( P o r í e í e tipo desde Paris) 
A. B . 
CALA RATJADA 
• La cabalgata de San Antonio — 
A u n q u e n o s e a e s t e l u g a r , a b u n d a n t e 
e n c a b a l l e r í a s , t u v o l u g a r el L u n e s 
d í a d e S a n S e b a s t i á n l a a n t i g u a « Col -
c a d a » q u e t u v o l a v i r t u d d e m o v e r a 
t o d o e l p u e b l o a l c o m p á s d e l a l u d i d o 
f e s t e jo . S e c o g e e l d í a d e S a n S e b a s -
t i á n p a r a n o c o i n c i d i r c o n l a d e C a p -
d e p e r a , q u e s e c e l e b r a e l d í a d e S a n 
A n t o n i o . B a s t a n t e s f u e r o n l a s c a b a -
l l e r í a s q u e t o m a r o n p a r t e e n e l desf i le 
a c u d i e n d o d e t o d o s los c o n t o r n o s , y 
u n a s c o n v i s t o s o s a d o r n o s y o t r a s c o n 
s u s c a r r o s e n j a e z a d o s d a b a n u n t o n o 
a g r a d a b l e y s i m p á t i c o q u e r e a l z a b a 
n o t a b l e m e n t e e l f e s t e j o . A l f r e n t e d e 
l a c o m i t i v a , i b a el bonr iqul i l lo c o n 
S a n A n t o n i o y los « d i m o n i s » b a i l a n -
d o s u s d a n z a s m a c a b r a s , s e g u í a l a 
b a n d a d e m ú s i c a a m e n i z a n d o el e s p e c -
t á c u l o y a c o n t i n u a c i ó n l a s c a b a l l e r í a s 
c o n l a c h i q u i l l e r í a y m a y o r e s . D e s p u é s 
d e d a r u n a v u e l t a p o r el p u e b l o se s i -
t u a r o n t o d o s e n l a p l a z a r e n t e a l a 
t u a r o n t o d o s e n l a p l a z a f r e n t e a l a 
i g l e s i a , d o n d e e m p e z ó el desf i le y l a s 
f a m o s a s c a r r e r a s que d u r a r o n l a r g o 
r a t o . Al final e n l a p l a z a de l p u e b l o 
t u v o l u g a r l a d e s p e d i d a s o r t e á n d o s e 
d i v e r s o s o b j e t o s e n t r e los c a b a l l i s t a s . 
• « Los Foguerons » — E s t e a ñ o m u -
c h o h a s i d o el a u g e d e los f o q u e r o n s 
e n n u e s t r a l o c a l i d a d . C i n c o o se i s se 
e n c e n d i r o n e n d i v e r s o s lu igares , r e -
u n i e n d o a b u e n n ú m e r o d e g e n t e q u e 
r o d e a n d o l a s l l a m a s y t i z o n e s d i e r o n 
bu , ena c u e n t a d e l a s a g r a d a b l e s v i a n -
d a s , q u e el a u g e c o n d i m e n t a b a . E s t u -
v i m o s e n u n o m a g n í f i c o , o e r c a de l 
m u e l l e , e n l a c a l l e d e C a s B o m b u , o r -
g a n i z a d o y d i r i g i d o p o r l a s i n p a r 
. • G e l a b e r t y M a r í a Vives q u e 
c o n su c h a r l a a n i m a d a h i z o q u e n o d e -
c a y e r a u n m o m e n t o el b u e n h u m o r . 
D e l l e g a d a s e n o s o b s e q u i ó c o n u n for-
m i d a b l e t r o z o d e « c o c a e n v e r d u r a » 
s a b r o s a d a y t o d a c l a s e d e v i andas , 
q u e r e g a m o s c o n b u e n v i n o . E n t r e 
c h i s t e s , d i m e s y d i r e t e s , p a s a m o s un 
a g r a d a b i l í s i m o r a t o . O t r o s fogueros 
i l u m i n a b a n l a n o c h e , m a g n í f i c a , in-
t e r r u m p i d o el s i l e n c i o p o r l a inf inidad 
d e b o m b e t a s q u e los m u c h a c h o s lan-
z a b a n p a r a a n i m a r el a n t i g u o y t ra -
d i c i o n a l e s p e c t á c u l o . C o n t i n u a r o n en 
l a n o c h e d e S a n S e b a s t i á n y sabemos 
q u e e n u n o d e e l l o s se a s ó u n cordero 
q u e c o n s t i t u y ó l a c e n a d e los numero-
sos a s i s t e n t e s a l B a r J u v a . 
• Conferencias — E n el s a l ó n d e las 
H H . F r a n c i s c a n a s d e e s t a loca l idad 
d i o u n a b e l l í s i m a c o n f e r e n c i a i lus-
t r a d a c o n d i a p o s i t i v a s e n color ei 
R v d m o . P . F r a y D a m i á n N i c o l a u Roig 
T . O . R . P r e l a d o « n u l l i s » d e H a m a -
c h u c o . M u c h a fué l a g e n t e q u e acudió 
a e s c u c h a r a l i l u s t r e o r a d o r q u e expu-
s o e n f o r m a a m e n a l a v i d a , cos tum-
b r e s y m o d o d e s e r d e l a s g e n t e s de 
s u m i s i ó n ' e n el P e r ú e n a q u e l l a re-
g i ó n i n h ó s p i t a d e l o s A n d e s , a g r an 
a l t u r a , d o n d e n o h a y c a m i n o s n i pu-
e n t e s y l a v i d a n o o f r ece m á s que du-
r e z a s y s a c r i f i c i o s . P a r e c i ó que vivía-
m o s e n t r e a q u e l l a s g e n t e s d e poblados 
e n l o s q u e s o l a m e n t e l a c ivi l ización 
q u e l o s P P . m i s i o n e r o s l e s l l evaban 
a s í c o m o e l c o n o c i m i e n t o d e Cristo 
e r a l o q u e r e c i b í a n de l e x t e r i o r . Muy 
a p l a u d i d o y f e l i c i t a d o fué el R v d m o . 
P . D a m i á n p o r s u e x c e l e n t e conferen-
c i a . 
T a m b i é n d í a s a n t e s h a b l ó a l a ju-
v e n t u d l o c a l , e n el m i s m o s a l ó n , el 
j o v e n J u a n F u s t e r L a r e u , e s t u d i a n t e 
e n l a U n i v e r s i d a d d e B a r c e l o n a , sobre 
el t e m a « L a j u v e n t u d E u r o p e a » si-
e n d o m u y a p l a u d i d o p o r su s magn i -
ficos c o n c e p t o s . 
M Las setas — M u c h a s s e t a s se h a n 
e n c o n t r a d o e s t a t e m p o r a d a p o r estos 
l u g a r e s . L o s b u s c a d o r e s h a n l l enado 
s u s c e s t a s a r e b o s a r . E j e m p l a r e s 
d e 700 g. n o e n c o n t r a d o s h a s t a a h o r a 
se h a n e n c o n t r a d o , p r e c i s a m e n t e mi 
v e c i n o G a b r i e l F o r t e z a , d u e ñ o de la 
P e n s i ó n M a r i n a fué el a f o r t u n a d o po-
s e e d o r d e t a l e j e m p l a r . 
• Movimiento demográfico — D u r a n -
te el p a s a d o a ñ o d e 1963 t u v o l u g a r el 
s i g u i e n t e m o v i m i e n t o d e p o b l a c i ó n 
N a c i m i e n t o s : 12 ; s i e t e n i ñ o s y cinco 
n i ñ a s . F a l l e c i m i e n t o s 9 ; d o s muje res 
y 7 h o m b r e s . M a t r i m o n i o s 8. G a n a n -
c i a 3 . 
• Fallecimiento — A l a e d a d de 90 
a ñ o s f a l l ec ió J u a n S i r e r Vives . A su 
h i j a C a t a l i n a , h i j o , p o l í t i c o J u a n Mer -
c a n t « C a s t o s » y d e m á s f a m i l i a r e s 
d a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
N A U T A . 
CAPDEPERA 
• E n c u m p l i m i e n t o d e l o d i spues to 
p o r el G o b i e r m o s o b r e l a C a m p a ñ a de 
P r o m o c i ó n C u l t u r a l , v i e n e d e s a r r o l l -
á n d o s e e n e s t a l o c a l i d a d u n a i n t e n s a 
a c t i v i d a d p o r el m a e s t r o a l í a b e t i z a -
d o r d o n J e r ó n i m o C a n t ó , c o n l a su-
c u e l a G r a d u a d a , d o n B a r t o l o m é M o -
r a R e u s . 
• Accidentes — U n o e l o c c u r i d o e n 
l a c a n t e r a d e p i e d r a c a l i z a d e d o n 
J a i m e Moya y d e l q u e fué v i c t i m a el 
o b r e r o d o n G u i l l e r m o P o n s L l a b r é s , 
e l c u a l se a p r e s ó u n a m a n o c o n u n a 
p i e d r a d e g r a n t a m a ñ o . O t r o c u y a s 
c o n s e c u e n c i a s c o s t a r o n l a v i d a a d o ñ a 
C a t a l i n a C o m a s P e r r a . U n a c c i d e n t e 
d e m o t o q u e o c a s i o n ó l a r o t u r a de l 
f é m u r a l j o v e n F r a n c i s c o V a d c i a n o 
B i b i l o n i y l a r o t u r a d e u n a p i e r n a de l 
n i ñ o M i g u e l B i b i l o n i R u b í . 
• Obras y mejoras — H a n s e g u i d o 
e t e r n i z á n d o s e l a s o b r a s d e c o n s t r u c -
c ión ' d e l a s c u a r e n t a c a s a s b a r a t a s , 
c u y o p r ó x i m o fin t o d o s d e s e a m o s , y a 
q u e e l lo d e s c o n g e s t i o n a r á y r e s o l v e r á 
g r a n d e m e n t e l a e s c a s e z d e v i v i e n d a s 
t a l v e z c o n l a b a j a d e los a l q u i l e r e s 
q u e s o n e x c e s i v a m e n t e a l t o s . 
L a s o b r a s d e l C e n t r o S o c i a l , d u -
r a n t e l a s e g u n d a m i t a d d e 1963 h a n 
p r o s e g u i d o a r i t m o m u y l e n t o , d e b i d o 
a u n r e a j u s t e de l b a l a n c e . 
Er.' l a e s c u e l a G r a d u a d a se h a n l l e -
v a d o a c a b o i m p o r t a n t í s i m a s m e j o r a s 
e n o b r a s d e r e p a r a c i ó n q u e c o n t o d o 
c e l o h a o r d e n a d o el A l c a l d e d o n M a t e o 
P u j a d a s M o r r o , c o n l a p e r s p e c t i v a d e 
t e n e r y a c a l e f a c c i ó n a l r e a n u d a r l a s 
c l a s e s d e s p u é s d e l a s v a c a c i o n e s d e 
N a v i d a d y A ñ o N u e v o . 
E n l a s c a l l e s d e l a l o c a l i d a d s e p r o -
c e d e a l o s r e p a r o s i m p r e s c i n d i b l e s , 
p u e s t o q u e se e s t á e l a b o r a n d o u n p l a n 
d e c a n a l i z a c i o n e s d e a g u a s , y s e g u i -
d a m e n t e el a s f a l t a d o d e l a s c a l l e s d e 
l a p o b l a c i ó n , q u e a ú n n o g o z a n d e t a n 
i m p o r t a n t e m e j o r a . 
• Demografía — D u r a n t e el a ñ o 1963 
s e h a n r e g i s t r a d o 55 d e f u n c i o n e s d a 
c i f r a m á s e l e v a d a e n l o s ú l t i m o s d iez 
a ñ o s ) y 67 n a c i m i e n t o s . E l a ñ o q u e 
p o d r í a m o s l l a m a r ó p t i m o d e l a ú l t i -
m a d é c a d a fué el a ñ o 1960 e n q u e se 
r e g i s t r a r o n e l m a y o r n ú m e r o d e n a -
c i m i e n t o s — 89 — y el m e n o r n ú m e r o 
d e d e f u n c i o n e s 33 . 
• M e j o r a s d e t e n e r e n c u e n t a e n n u e s -
t r o p u e b l o s o n e l a r r e g l o r e c i e n t e d e 
l a c a l l e d e R u b i n a s e n t o d a s u ex -
t e n s i ó n , a s í c ó m o l a c o l o c a c i ó n d e 
s e n d o s d i scos d e c i r c u l a c i ó n q u e d e s -
c o n g e s t i o n a r á n el t r á f i c o r o d a d o q u e 
e s p e c i a l m e n t e s e p r o d u c í a los S á b a -
d o s p o r l a s t a r d e s e n c i e r t a s c a l l e s d e 
l a l o c a l i d a d p r i n c i p a l m e n t e l a d e C a l -
v o S o t e l o a l a a l t u r a d e l a C a j a d e 
P e n s i o n e s . 
• D o n A n d r é s P o n s y S e ñ o r a , a u m e n -
t a r o n s u h o g a r c o n el n a c i m i e n t o d e 
s u s e g u n d a h i j a a l a q u e se i m p u s o el 
n o m b r e d e M a g d a l e n a . 
E n h o r a b u e n a . 
• U n a r e p r e s e n t a c i ó n d e n i ñ o s d e 
l a E s c u e l a G r a d u a d a , a c o m p a ñ a d o s d e 
s u s r e s p e c t i v o s m a e s t r o s , r i n d i e r o n 
v i s i t a d e g r a t i t u d a n u e s t r o A l c a l d e 
d o n M a t e o P u j a d a s p o r l a m e j o r a r e a -
l i z a d a e n l a s a u l a s d e l a s c l a s e s a l 
i n s t a l a r c a l e f a c c i ó n e n c a d a u n a d e 
e l l a s . 
PARIS-BALEARES 9 
p e r v i s i ó n d e d o n M i g u e l M o l l , D i r e c -
to r d e l a E s c u e l a G r a d u a d a . 
• A n t e e l a l t a r m a y o r d e n u e s t r a i-
gles ia , s e u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o n i o 
l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a M a r g a r i t a M a -
sar .e t y d o n A n t o n i o M o l l . L a n o v e l 
p e r e j a a l a q u e d e s e a m o s t o d a c l a s e 
de f e l i c i d a d e s , s a l i ó e n v i a j e d e n o -
vios p a r a l a P e n í n s u l a . 
• C o n f o r t a d o c o n l o s A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s , d e s c a n s ó e n l a p a z de l S e ñ o r 
a los 75 a ñ o s d e e d a d , d o n J u a n F l a -
quer . E . P . D . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é -
s a m e a t o d a su f a m i l i a . 
• A los 87 a ñ o s d e e d a d y d e s p u é s d e 
r e c i b i r l o s A u x i l i o s d e n u e s t r a S a n t a 
Rel ig ión ' , e n t r e g ó su a l m a a l C r e a d o r , 
d o ñ a F r a n c i s c a C a r r i ó . 
A y a l e D i o s a c o g i d o e n su s e n o y r e -
c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r a m á s s e n -
t i d a c o n d o l e n c i a . 
• D e j ó t a m b i é n d e e x i s t i r , h a b i e n d o 
r e c i b i d o los S a n t o s S a c r a m e n t o s , d o n 
P e d r o P o n s S a b a t e r , q u e c o n t a b a 73 
a ñ o s d e e d a d . R . I . P . 
V a y a n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e 
a s u d e s c o n s o l a d a f a m i l i a . 
M P o r l a b r i g a d a e s p e c i a l i z a d a d e l 
A y u n t a m i e n t o se p r o c e d i ó a l a i n s t a -
l a c i ó n d e v a r i o s p u n t o s d e l u z e n d i s -
t i n t o s l u g a r e s , c u y a i l u m i n a c i ó n e r a 
d e f e c t u o s a . 
M C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e su p r i -
m o g é n i t a , u n a p r e c i o s a n i ñ a a l a q u e 
en l a p i l a b a u t i s m a l l e f u é i m p u e s t o 
el n o m b r e d e A n t o n i a , s e h a v i s t o a u -
m e n t a d o el h o g a r d e los e s p o s o s d o n 
A n t o n i o G a r c i á y d o ñ a C a t a l i n a M a -
yol . 
V a y a n u e s t r a e n h o r a b u e n a a los v e n -
t u r o s o s p a p a s . 
J . L L . 
GALVIA 
• E l p a s a d o d í a se is d e E n e r o 
t u v o l u g a r e n l a c i u d a d d e C a l v i a l a 
v a c u n a c i ó n a n t i p o l i o . S e d e s p l a z a r o n 
d e s d e P a l m a f u n c i o n a r i o s d e l C u e r p o 
de S a n i d a d , v a c u n a n d o u n o s 300 n i -
ñ o s y n i ñ a s . E s d e e l o g i a r los es fue r -
zos q u e se h i c i e r o n p o r p a r t e de l p e r -
s o n a l s a n i t a r i o y de l A y u t a m i e r . t o p a -
r a q u e n o q u e d a r a n n i ñ o s sir.' v a c u n a r 
• E n l a f e s t i v i d a d d e S a n S e b a s t i á n 
t u v o l u g a r e n el t e a t r o d e C a p d e l l a 
u n a c t o c u l t u r a l o r g a n i z a d o p o r l a A-
s o c i a c i ó n H i s p a n o - A l e m a r . ' a - A l t a m i r a . 
D e s p u é s d e u n a c o n f e r e n c i a a c a r g o 
del p r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n , se 
p r o y e c t a r o n v a r i o s d o c u m e n t a l e s so -
b r e a r t e y d i f e r e n t e s a s p e c t o s d e l a 
vjjda a c t u a l a l e m a n a . 
• E l d í a 19 d e E n e r o f a l l ec ió e n C a l -
v i a c o n f o r t a d a c o n l o s S a n t o s S a c r a -
m e n t o s D a . P e t r a V a q u e r N i c o l a u , E . 
P . D . 
A s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s A n t o n i o 
( a u s e n t e ) , G u i l l e r m o , B e n i t o , B e r n a r -
do y d e m á s f a m i l i a r e s , n u e s t r o m á s 
s e n t i d o p é s a m e . 
• E l h o g a r d e n u e s t r o s b u e n o s a m i -
gos , D . M i g u e l J o y T h i r i e t y D o ñ a 
M a r g a r i t a A l e m a n y Col l , se h a v i s t o 
a u m e n t a d o cot.' el n a c i m i e n t o d e s u 
p r i m o g é n i t o q u e e n l a p i l a b a u t i s m a l 
r e c i b i r á el n o m b r e d e J a i m e . 
Al fel iz m a t r i m o n i o , n u e s t r a m á s 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• C o n el n o m b r e d e A n t o n i o h a s ido 
b a u t i z a d o e n l a I g l e s i a d e C a l v i a el 
p r i m e r h i j o d e D . M i g u e l G a y a S a l o m 
y D o ñ a S u s a n a F e r g u s o n F u l l e r . 
E n h o r a b u e n a . 
G . P A L L I C E R . 
CAMPOS DEL PUERTO 
M R e g r e s ó d e A l e m a n i a , l a o r q u e s t a 
loca l « S i s - S o n », la c u a l a l i g u a l q u e 
e l p a s a d o a ñ o , a c t u ó e n B o n n , d a n d o 
u n a s e r i e d e c o n c i e r t o s e n d i c h a c a -
p i t a l . 
• E l m o v i m i e n t o d e m o g r á f i c o r e g i s -
t r a d o e n n u e s t r a p o b l a c i ó n a t r a v e s 
de l t e r m i n a d o a ñ o 1963, fué el s i g u i -
e n t e . N a c i m i e n t o s : 89 (46 n i ñ o s y 43 
n i ñ a s ) . D e f u n c i o n e s : 86 (45 h o m b r e s , 
40 m u j e r e s y 1 n i ñ o ) . M a t r i m o n i o s : 
38. 
M R e g r e s a r o n d e l a M o l i n a , d o n d e 
h a n p r a c t i c a d o D e p o r t e s d e I n v i e r n o , 
los 28 m u c h a c h o s p e r t e n e c i e n t e s a l a 
S e c c i ó n L o c a l del F r e n t e d e J u v e n t u -
d e s . 
• H a s ido o f i c i a l m e n t e r e c o n o c i d o p o r 
el M i n i s t e r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
el C o l e g i o F r a y J u a n B a l l e s t e r , q u e 
t a n t o de b i e n h a d e h a c e r i n t e l e c t u -
a l m e n t e a n u e s t r o p u e b l o . 
• P o r el f a m o s o r e s t a u r a d o r A r t u r o 
C i p i n i , h a s i d o r e s t a u r a d o u n p a l i o s o 
c u a d r o de l s ig lo X V q u e e s t a b a i n s t a -
l a d o e n l a p r i m e r a c a p i l l a d e n u e s t r o 
v e t u s t o o r a t o r i o d e S a n Blas. R e p r e -
s e n t a , e n se i s n o t a b l e s p i n t u r a s , l a s 
p r i n c i p a l e s e t a p a s d e l a v i d a y m u e r t e 
d e N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . S e h a -
l l a b a e n p é s i m o e s t a d o d e c o n s e r v a -
c i ó n y p o r e n d e c o n d e n a d o a p e r d e r -
se i r r e m i s i b l e m e n t e a t r a v é s d e los a-
ñ o s , L a r e s t a u r a c i ó n ' d e t a n p r e c i o s a 
j o y a a r t í s t i c a h a p o d i d o s e r l l e v a d a a 
c a b o g r a c i a s a n u e s t r o q u e r i d o P r e l a -
d o , D r . D . J e s ú s E n c i s o y V i a n a . C r e e -
m o s q u e p o r S a n B l a s e s t e r e t a b l o , q u e 
h a q u e d a d o m a r a v i l l o s a m e n t e , s e a n u e -
v a m e n t e p u e s t o e n su s i t i o , e n el q u e 
h a e s t a d o d u r a n t e m á s d e se i s s ig los 
• R e s u l t i ) m u y l u c i d a l a fiesta d e S a n 
J u l i á n , P a t r o n o d e n u e s t r a v i l l a . 
• C a m p o s t u v o n u e v a m e n t e o c a s i ó n 
d e a d m i r a r l a s t í p i c a s « b e n e i d a s », e n 
el d í a d e l a f e s t i v i d a d d e S a n A n t o -
n i o A b a d , h e r m o s a t r a d i c i ó n q u e i b a 
d e s a p a r e c i e n d o a m e d i d a que p a s a b a n 
los a ñ o s y q u e g r a c i a s a l i n t e r é s d e 
n u e s t r o S r . A l c a l d e d o n A n t o n i o N i -
c o l a u , q u e t o m a s i e m p r e c o n i n t e r é s 
d a r el m á x i m o r e l i e v e a l a s a n t i g u a s 
c o s t u m b r e s m a l l o r q u í n a s , l a p o p u l a r 
c a b a l g a t a r e s u l t ó e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
l u c i d a y a n i m a d a . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a 
n i ñ a , p r i m e r f r u t o d e s u u n i ó n , se h a 
v i s t o a u m e n t a d o el h c ¿ a r d e los es -
p o s o s d o n F r a n c i s c o P o m a r y d o ñ a 
F r a n c i s c a O l i v e r . A l a n e ò f i t a le h a 
s i d o i m p u e s t o el n o m b r e d e M a g d a l e n a 
V a y a n u e s t r a e n h o r a b u e n a a los v e n -
t u r o s o s p a p a s . 
• P a r a p r e m i a r l a m a g n í f i c a l a b o r 
d e s p l e g a d a a t r a v é s de l a ñ o p o r l a 
O . J . E . l oca l , l a D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l 
d e J u v e n t u d e s , h a o b s e q u i a d o a l o s 
m u c h a c h o s c o n u n m o d e r n o a p a r a t o 
d e t e l e v i s i ó n , p a r a c o r r e s p o n d e r a l 
e n t u s i a s m o y a p l i c a c i ó n d e los m i s -
m o s . D i c h o a p a r a t o h a s i d o i n s t a l a d o 
e n el H o g a r S a n Blas, s e d e d e r e u n i ó n ' 
d e l a j u v e n t u d e n c u a d r a d a ba jo l a 
d i r e c c i ó n de l F r e n t e d e J u v e n t u d e s y 
c u y o s p r o g r a m a s p o d r á n s e r a d m i r a -
dos p o r t o d o s los n i ñ o s y m u c h a c h o s 
e n c u a d r a d o s e n la e d a d e s c o l a r . 
M I C A E L A . 
CONSELL 
• F u é t r i b u t a d o u n c a r i ñ o s o h o m e n a -
je a d o n P e d r o D e y á F e r r e r , p o r el 
s e r v i c i o q u e e s t á p r e s t a n d o a los j u -
g a d o r e s d e f u t b o l c o n s e y e n s e s . 
• D e s p u é s d e p a s a r l a s fiestas n a v i d e -
ñ a s c o n l o s s u y o s , s a l i ó r u m b o a s u 
d e s t i n o el R v d m o . S r . D . J o r g e C o m -
p a n y , C o r o n e l C a s t r e n s e . L e d e s e a m o s 
u n fel iz v i a j e y q u e su e s t a n c i a e n t r e 
n o s o t r o s le h a y a s i d o m u y g r a t a . 
FELANITX 
• M o v i m i e n t o d e m o g r á f i c o d e n u e s t r a 
c i u d a d d u r a n t e el a ñ o 1963. N a c i m i e n -
t o s : 171 (97 n i ñ o s y 74 n i ñ a s ) ; d e f u n -
c ioses : 114 (55 h o m b r e s y 59 m u j e r e s ) ; 
m a t r i m o n i o s : 64. 
• P a r a c u b r i r l a v a c a n t e d e M é d i c o 
P u e r i c u l t o r de l S e g u r o d e E n f e r m e d a d , 
h a s i d o n o m b r a d a l a D r a . D o ñ a J u a n a -
M a r í a R o m á n P i ñ a n a d e F e l i u . 
M D o n M i g u e l B e r c e l ó P e r e l l ó , L i c e n -
c i a d o e n F i l o s o f í a R o m á n i c a , d e s p u é s 
d e ur.' c u r s i l l o d e a p t i t u d c e l e b r a d o e n 
L o n d r e s , h a i n g r e s a d o c ó m o func io -
n a r i o e n l a U . N . E . S . C . O . c o n el se -
g u n d o p u e s t o de l e s c a l a f ó n . 
R e c i b a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
a D e m a n o s d e n u e s t r o P r e l a d o E x . -
c m o . y R v d m o . D r . D . J e s ú s E n c i s o y 
V i a n a , r e c i b i e r o n el S u b d i í j c o n a d o los 
R v d o s . D . J a i m e T o m á s V a d e l l y D . 
M a t e o G r i m a i t S u r e d a . 
R e c i b a n los n u e v o s M i n i s t r o s d e 
D i o s n u e s t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a . 
A n t o n i o F i o l . 
Le d e s e a m o s u n fel iz v i a j e . 
• D e s p u é s d e p a s a r l a s v a c a c i o n e s 
n a v i d e ñ a s c o n s u s f a m i l i a r e s , los e s t u -
d i a n t e s d e F e l a t i t x se h a n i n c o r p o r a -
d o a s u s r e s p e c t i v a s U n i v e r s i d a d e s y 
C e n t r o s d e E n s e ñ a n z a . 
• P a r a l a s M i s i o n e s del P e r ú , s a l i ó 
e l R v d o . D . B a r t o l o m é V a q u e r d e 
C a ' s C o n c o s . 
L e d e s e a m o s t o d a c l a s e d e a c i e r t o s 
e n el n u e v o r u m b o d e su v i d a . 
• D e s c a n s i ) e n l a p a z d e l S e ñ o r , d e s -
p u é s d e r e c i b i r los A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s 
el l i m o . S r . D . B a r t o l o m é Q u e t g l a s 
G a y a , P b r o . R . I . P . T e s t i m o n i a m o s 
n u e s t r o p é s a m e a s u s f a m i l i a r e s . 
J . B O N E T . 
FORNALUTX 
• E l n o s t r e v i a t g e es u n p e l e g r i n a t g e 
a l s l locs s a n t i f i c á i s pe l ne ixamefc i t , 
la v i d a i la m o r t d e J e s u c h r i s t . P a r a u -
les de l P a p a P a u VI a l a r r i b a r a T e -
r r a S a n t a . 
• C o a el e s p l a n d o r d e c o s t u m b r e s e 
h a n c e l e b r a d o l a s fiestas d e N a v i d a d , 
d e San: A n t o n i o A b a d y d e S a n S e b a s -
t i á n . 
• P o r p r i m e r a vez e n los a n a l e s d e 
la h i s t o r i a d e F o r n a l u t x se s e l e b r o e n 
n u e s t r a p a r r o q u i a u n a v ig i l i a d e fin 
d e a ñ o la c u a l fin'' m u y c o n c u r r i d a . 
M T o d o s los n i ñ o s y n i ñ a s d e m e n o s 
d e s i e t e a ñ o s h a n s i d o v a c u n a d o s c o n -
t r a la p o l i o m e l i t i s en: c u m p l i m i e n t o 
d e u n a o r d e n del m i n i s t r o de g o b e r -
n a c i ó n a t r a v é s d e la D i r e c i ó n g e n e r a l 
d e s a n i d a d : 
• L a p r e n s a n a c i o n a l e i n c l u s o l a 
e x t r a n j e r a h a n e l o g i a d o la a l i t u d d e l 
g o b i e r n o e s p a ñ o l e n d a r la a u t o n o -
m í a a l a s p r o v i n c i a s u l t r a m a r i n a s . 
M á s c u a n d o s e r á el d í a e n q u e e n 
M a d r i d se d a r á n c u e n t a q u e el c e n -
t r a l i s m o e s t á c a d u c a d o y a c o r d a r a n a 
n u e s t r a s d i p i H a Q i o n e s y a n u e s t r a s 
i n s t i t u c i o n e s r e g i o n a l e s u n a m a y o r l i -
b e r t a d d e m o v i m i e n t o s e n a s u n t o s a d -
m i n i s t r a t i v o s y e c o n ó m i c o s . S e e v i t a -
r í a n m u c h o s e n r e d o s y m u c h o s p a p e -
l eos . 
• C o n t r a j o m a t r i m o n i o e n Le H a v r e , 
el j o v e n D o n J o r g e M a y o l M a y o l h i j o 
de l n e g o c i a n t e en' C a r c a s s o n n e D o n 
B a r t o l o m é M a y o l M a y o l ( X u r o i ) c o n 
l a S r t a . A n t o n i a V a l l e s . S e a l e s e n h o -
r a b u e n a . 
• C á t e d r a p ú b l i c a d e m a l l o r q u í n : 
N o t a . H a b i é n d o m e m a n i f e s t a d o a l g u -
n o s l e c t o r e s q u e su d e s e o s e r i a q u e 
m i s c r ó n i c a s f u e r a n m a s u n i f o r m é s e n 
c u a n t o a l e n g u a j e y a m a t e r i a . T i e n e n 
r a z ó n . E s n o r m a l q u e q u i e r a n l ee r e n 
u n a so l a l e n g u a , p o c o i m p o r t a la q u e 
s e a c l a r o s i e m p r e q u e la s e p a n l e e r y 
q u e d e n p r e f e r e n c i a a l a s n o t i c i a s t í -
p i c a m e n t e f o r n a l u g e n s e . P e r o y o l e s 
d i g o q u e t e n g a n p a c i e n c i a . D e n t r o d e 
a l g u n o s m e s e s c u a n d o y a os h a b r é i s 
f a m i l i a r i z a d o c o n l a o r t o g r a f í a m a l l -
o r q u i n a é s t a c á t e d r a n o t e n d r á r a z ó n 
d e s e r y e n t o n c e s m i r a r e d e h a c e r u n 
m é s l a c r ó n i c a e n m a l l o r q u í n y e l 
m é s s i g u i e n t e e n c a s t e l l a n o . P o r o t r a 
p a r t e l a s n o t i c i a s d e c a r á c t e r r e g i o -
n a l s e a n d e o r d e n c u l t u r a l o soc io ló -
g ico f o r m a r a n p a r t e d e u n a s e c c i ó n 
t i t u l a d a . « P r o f o m e n t o d e l a c u l t u r a 
g e n e r a l ». 
C o n s i d e r o i m p r e s i n d i b l e e s t a s e c c i ó n 
p o r a f i cc ión p r o p i a a e s t o s t e m a s y 
p a r a s a l i r d e la r u t i n a y m o n o t o n í a 
d e l a s c r ó n i c a s d e s o c i e d a d . C o n t i n u -
a n d o l a q u i n t a l l i çó s o b r e los a c e n t o s 
d i r e m o s q u e l l e v a a c e n t o (és) c u a n d o 
es el v e r b o y n o c u a n d o es p r o n o m b r e 
(se) . 
L l e v a a c e n t o ( m á . c u a n d o s i g n i f i c a 
m a n o y n o c u a n d o s ign i f i c a m i . L l e v a 
a c e n t o m ó n m u n d o y n o m o n = m i . 
L l e v a a c e n t o ( m ó l t ) c u a n d o es m o l i -
d o y n o c u a n d o q u i e r e d e c i r m u c h o . 
L l e v a a c e n t o pè l ) q u e s ign i f i ca p e l o y 
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E u l a l i a de l R i o , se d e d i c a b a a l a p e s c a 
d e c a ñ a e n el « F o n o y M a r i », fué 
a r r e b a t a d o p o r u n g o l p e d e m a r y 
p e s e a los e s f u e r z o s d e s u e s p o s a y 
o t r o m a r i n e r o q u e l o a c o m p a ñ a b a n n o 
l o g r a r o n r e c u p e r a r l e . D e s c a n s e e n p a z . 
M A l a a v a n z a d a e d a d d e 92 a ñ o s , y 
d e s p u é s d e r e c i b i r los A u x i l i o s E s p i r i -
t u a l e s , f a l l ec ió d o n J u a n R i u s e c h S u -
ñ e r . D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s 
a p e n a d o s f a m i l i a r e s n u e s t r o m á s s e n -
t i d o p é s a m e . 
• A c a b a d e p o n e r s e a l a v e n t a e l 
ú l t i m o d e l p o e t a i b i c e n c o D . M a r i a n o 
Vil langomez , « D e c e r a t a m b el V e n t », 
q u e i n c l u y e 36 p á g i n a s d e l a m á s r e -
c i e n t e p r o d u c c i ó n d e M a r i a n o V i l l á n -
g o m e z . 
• C o n el feliz n a c i m i e n t o de l s e g u n d o 
d e s u s h i j o s , u n a p r e c i o s a n i ñ a a l a 
q u e le h a n s i d o i m p u e s t o s los n o m b r e s 
d e Y o l a n d a E s t h e r , se h a v i s t o a u -
m e n t a d o el h o g a r d e los e s p o s o s d o n 
G a b r i e l R o i g R a m ó n y d o n a P a q u i t a 
S a n c h o . 
R e c i b a n n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• D e j o el m u n d o d e los v i v o s p a r a 
u n a v i d a f e jo r , D a . A n t o n i a M a y a n s 
F e r r e r , q u e c o n t a b a 80 a ñ o s d e e d a d . 
E . G . E . 
A s u a p e n a d a f a m i l i a n u e s t r o s e n t i -
d o p é s a m e . 
» E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n J o -
s é , se u n i e r o n e n m a t r i m o n i o l a s i m -
p á t i c a s e ñ o r i t a F r a n c i s c a M a r i R i b a s 
y d o n J o s é R i b a s P r a t s . I m p a r t i ó l a 
b e n d i c i ó n n u p c i a l el S r . P á r r o c o d e 
l a p a r r o q u i a , R d o . D . J o s é S e r r a . 
D e s e a m o s u n a l a r g a y fe l iz l u n a d e 
m i e l a los j ó v e n e s e s p o s o s . 
• E n l a c a r r e t e r a q u e d e s d e n u e s t r a 
c i u d a d l l e v a a l a e r o p u e r t o , p e r d i ó l a 
v i d a a l s e r a r r o l l a d a p o r u n c o c h e , 
d o ñ a M a r g a r i t a C a r d o n a G i s b e r t , d e 
72 a ñ o s d e e d a d , d o m i c i l i a d a e n u n a 
c a s a d e c a m p o d e S a n J o r g e . E . P . D . 
• D o ñ a F r a n c i s c a G u a s c h , e s p o s a d e 
d o n J u a n P l a n e l l s , dio f e l i z m e n t e a 
l u z a l t e r c e r o d e sus h i j o s , u n a p r e -
c i o s a n i ñ a . 
E n h o r a b u e n a . 
m A los 54 a ñ o s d e e d a d y d e s p u é s d e 
l a r g a y p é n i b l e e n f e r m e d a d , f a l l ec ió 
d e p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a -
m e n t o s d o n F r a n c i s c o S e r r a C a r d o -
n a . E . G . E . 
E x p r e s a m o s a s u a p e n a d a f a m i l i a 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• S e g ú n e s t a d í s t i c a s o f ic ia les , el a e -
r o p u e r t o d e E s C o d o l á d e I b i z a , e s el 
q u i n t o d e E s p a ñ a e n lo q u e r e s p e c t a 
a l t r á f i c o d e v i a j e r o s . V i e n e d i r e c t a -
m e n t e d e s p u é s d e l o s d e M a d r i d , P a l -
m a d e M a l l o r c a , B a r c e l o n a y S e v i l l a . 
M A los 90 a ñ o s d e e d a d , d e s c a n s ó e n 
l a p a z de l S e ñ o r , c o n f o r t a d a c o n l o s 
A u x i l i o s d e n u e s t r a S a n t a R e l i g i ó n , 
l a v i r t u o s a y r e s p e t a b l e s e ñ o r a d o ñ a 
G e o r g i n a R i q u e r W a l l i s . R . I . P . 
E x p r e s a m o s a s u s f a m i l i a r e s e n 
p a r t i c u l a r a s u s h i j o s D . L u i s y D . 
J o r g e , n u e s t r a m á s s i n c e r a c o n d o l e n -
c i a . 
M S e c o m e t i ó u n r o b o a m a n o a r m a d a 
e n l a t i e n d a d e n o m i n a d a « C a n P o r i -
m a n y », a u n o s 3 K m . d e S a n J o s é . 
L o s a g r e s o r e s , dos e n m a s c a r a d o s q u e 
l l e v a b a n a r m a s b l a n c a s , s e a p o d e r a -
r o n d e 4.000 p e s e t a s . 
• E n n u e s t r a c h a l a d , fué t a m b i é n 
c o m e t i d o u n r o b o , e n l a t i e n d a de 
d o n J o s é C o s t a T o r r e s , s i t a e n l a 
c a l l e O b i s p o T o r r e s M a y a n s . E l a t r a -
c a d o r o a t r a c a d o r e s , s e l l e v a r o n u n a s 
t r e s m i l p e s e t a s . 
E s t o s r o b o s c o i n c i d e n cor.' l a a c t i -
v i d a d d e « los C a c o s », h a b i é n d o s e 
r e g i s t r a d o e s t o s d í a s , d i f e r e n t e s r o -
b o s tíe b o l s o s e n m e r c a d o s y s i t i o s 
d o n d e se p r o d u c e n a g l o m e r a c i o n e s . 
• E n S a n A n t o n i o A b a d , f a l l ec ió c r i s -
t i a n a m e n t e a los 87 a ñ o s d e e d a d , 
d o n F r a n c i s c o J u a n C l a p é s , S a r g e n t o 
d e l a G u a r d i a Civ i l r e t i r a d o . Q u e D i o s 
l o t e n g a e n su G l o r i a y r e c i b a n s u s 
a p e n a d o s h i j o s y f a m i l i a r e s n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e . 
• T a m b i é n e n S a n A n t o n i o , d e s c a n s ó 
e n l a p a z de l S e ñ o r , d o n A n t o n i o C a -
b r e r a R o c a m o r a , q u e c o n t a b a 41 a ñ o s 
d e e d a d , d e s p u é s d e r e c i b i r los A u x i -
l ios d e l a R e l i g i ó n . E . G . E . 
A s u d e s c o n s o l a d a e s p o s a d o ñ a J o -
se fa T r i s t a n y d e m á s f a m i l i a , n u e s t r o 
m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• E n S a n t a E u l a l i a d e l R i o , d o n d e r e -
s i d í a d e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s , f a l l e -
c i ó d e s p u é s d e r e c i b i r los S a n t o s S a -
c r a m e n t o s , d o ñ a F r a n c i s c a R i e r a 
R o i g , a l a e d a d d e 89 a ñ o s . R . I . P . 
N o s u n i m o s a l d o l o r d e s u s f a m i l i a r e s . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s d o n A n -
t o n i o S e p ú l v e d o Q u i n t a n a c o n el n a -
c i m i e n t o M a r g a r i t a S o l e r M e z q u i d a , 
s e h a v i s t o a u m e n t a d o c o n e l n a c i -
m i e n t o d e u n h e r m o s o n i ñ o , p r i m e r 
f r u t o d e su u n i ó n , a l q u e e n l a p i l a 
b a u t i s m a l l e f u e r o n i m p u e s t o s los 
n o m b r e s d e A n t o n i o - J o s é . E n h o r a -
b u e n a . 
• A los 42 a ñ o s , b a j ó a l s e p u l c r o , 
d e s p u é s d e l a r g a e n f e r m e d a d y c o n -
f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s 
d o n S a n t i a g o Buf i l ü s a c h E . P . D . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é -
s a m e a t o d a s u f a m i l i a . 
R I O D E I Z A . 
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• E l d í a 5 d e E n e r o , f a l l e c i ó r e p e n t i -
n a m e n t e v i c t i m a d e u n c o l a p s o c a r -
d í a c o , a l o s 81 a ñ o s d e e d a d , l a b o n -
d a d o s a S e ñ o r a D o ñ a M a r i a R e a l R e -
a l . E . P . D . 
E l f u n e r a l d e c u e r p o p r e s e n t e q u e 
s e c e l e b r ó e n s u f r a g i o d e s u a l m a fué 
m u y c o n c u r i d o p o r e l a p r e c i o c o n q u e 
c o n t a b a . 
Al e l e v a r u n a o r a c i ó n p o r el e t e r n o 
d e s c a n s o d e su a l m a , e n v i a m o s a s u 
h i j o D . J o s é F o n t i r r o i g R e a l C o r r e s -
p o n s a l d e Paris-Baléares y F u n c i o -
n a r i o d e A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l y d e -
m á s f a m i l i a r e s l a e x p r e s i ó n d e n u e s -
t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• T a m b i é n d e j ó d e e x i s t i r a los 57 
a ñ o s d e e d a d , t r a s p e n o s a e n f e r m e d a d 
D o ñ a A n t o n i a P i c o r n e l l J a u m e . Des-
c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u af l ig ido es-
p o s o D . R a f a e l F l o r i t M a r t o r e l l y de-
m á s f a m i l i a r e s n u e s t r a m u y s incera 
c o n d o l e n c i a . 
• A n t e el A l t a r M a y o r d e Nues t r a 
S e ñ o r a d e L o r e t o d e e s t a v i l l a , se u-
n i e r o n e n el i n d i s o l u b l e l a z o ma t r i -
m o n i a l l a b e l l a s e ñ o r i t a C a t a l i n a - T o -
m á s B o t a L l i t e r a s y D . J u a n M u n a r 
F e r r i o l . L a u n i ó n f u é b e n d e c i d a por 
n u e s t r o P á r r o c o D . S e b a s t i a n Mira l les 
T r o b a t . N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los jo-
v e n e s e s p o s o s q u e h a c e m o s ex t ens iva 
a s u s r e s p e c t i v a s f a m i l i a s . 
• E l d í a d e S a n S e b a s t i a n p o r l a 
t a r d e , l a R e l i g i o s a F r a n c i s c a n a Sor 
E u l a l i a P e r e l l ó M e s t r e , p e r t e n e c i e n t e 
a l C o n v e n t o d e e s t a l o c a l i d a d , m i e n -
t r a s i n t e n t a b a h a c e r f u e g o d e b r a -
s e r o , d e s g r a c i a d a m e n t e u n a s as t i l l a s 
p r e n d i e r o n s u s h á b i t o s y p r o n t o todo 
s u c u e r p o se vio e n v u e l t o e n l l a m a s , 
o t r a r e l i g i o s a a l p e r c i b i r g r i t o s sal ió 
e n s u a u x i l i o h e c h á n d o l e u n a m a n t a , 
p e r o c o m o l a m a n t a t a m b i é n p r e n d i a , 
d e c i d i ó p o r h e c h a r l e u n c u b o d e a g u a 
l o g r a n d o a p a g a r l a s l l a m a s . E n vis ta 
d e l a s e x t e n s a s q u e m a d u r a s que afec-
t a b a n a t o d a l a p a r t e i n f e r i o r del cu-
e r p o , a m b a s m a n o s y a n t e b r a z o s y a 
su e s t a d o d e g r a v e d a d , fué t r a s l a d a d a 
i n m e d i a t a m e n t e a l a C l í n i c a de l a 
C r u z R o j a e n P a l m a . D e s e a m o s s in-
c e r a m e n t e s e r e s t a b l e s c a p r o n t o . 
I N T E R I N O . 
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• D u r a n t e l a p r i m e r a q u i n c e n a del 
p r e s e n t e m e s d e F e b r e r o , h a n dado 
c o m i e n z o l a s o b r a s p a r a l a c o n s t r u c -
c i ó n d e u n n u e v o C e n t r o P a r r o q u i a l , 
s i e n d o p a r a e l lo d e m o l i d a l a a n t i g u a 
C a s a , p r o p i e d a d d e l a P a r r o q u i a . 
U n l u g a r d e c o n v i v e n c i a y r e u n i ó n 
p a r a t o d o s s e r á e s t e c e n t r o , q u e t a n t o 
c o l a b o r a r : ! p a r a e l e v a r el n i v e l espi-
r i t u a l y c u l t u r a l d e t o d o el pueb lo , 
m u y e s p e c i a l m e n t e d e l a j u v e n t u d . 
E n e s t e n u e v o edi f ic io , s e r a i n s t a -
l a d a u n a e s c u e l a p a r r o q u i a l , v a r i a s 
s a l a s p a r a c h a r l a s , r e u n i o n e s , ecc. . . y 
u n c l u b p a r r o q u i a l p a r a l a j u v e n t u d . 
E l c o s t e t o t a l d e l a s o b r a s d e e l e v a r á 
a 850.000 p e s e t a s . 
• C o n l a a s i s t e n c i a d e u n a s 120 se-
ñ o r i t a s d e l a l o c a l i d a d , s e v i e n e desa-
r r o l l a n d o c o n c r e c i e n t e é x i t o el cu r -
s i l lo c o n o c i d o p o r C á t e d r a A m b u l a n t e 
d e l a S e c c i ó n F e m e n i n a d e F a l a n g e 
E s p a ñ o l a y d e l a s J O N S : E s t a s c h a r l a s 
y c o n f e r e n c i a s t i e n e n l u g a r d u r a n t e 
c i n c o d í a s a l a s e m a n a , q u e son los 
L u n e s , M a r t e s , M i é r c o l e s , J u e v e s y 
V i e r n e s . E l i t i n e r a r i o q u e se s igue es 
m u y v a r i a d o e i n t e r e s a n t e , v e r s a so-
b r e los t e m a s d e Re l ig ion ' , M o r a l , D a n -
z a , T r a b a j o s M a n u a l e s , P u e r i c u l t u -
r a y M e d i c i n a C a s e r a , H i s t o r i a de Es-
p a ñ a e t c . . 
T o d a s e s t a s c l a s e s s o n d a d a s p o r 
p r o f e s o r e s y p r o f e s o r a s d e l a Secc ión 
F e m e n i n a , c o n l a c o l a b o r a c i ó n del E-
n o c u a n d o s ign i f i ca : p o r e l . L l e v a a-
c e n t o (sa) q u e sé t r a d u c é p o r s a n o y n o 
e l a r t i c u l o d i a l e c t a l f e m e n i n o y el 
p r o n o m b r e p o s e s i v o de l m i s m o g e n e -
r o . L l e v a a c e n t o ( són) de l v e r b o s e r 
y n o (son) q u e e q u i v a l e a s u e ñ o . L le -
v a a c e n t o (séc) c u a n d o s ign i f i c a p l i e -
g u e y n o c u a n d o s ign i f i c a el so l o su-
e l e . L e v a a c e n t o (véns i v é n é n ) d e v e -
n i r y n o c u a n d o p r o v i e n e d e v e n d r e . 
E j e m p l o s : M a m a r e m ' h a c u r a t s a m à 
E l m a l a l t g r à c i e s a n ' e l m e t g e e s t à s a 
i b ó . E l m ó n n o e s t ' fé t á m b u n d i a . 
M o r / c a v a l l é s el m é s g u a p o d e l pob ld 
A v u i s a m e v a g e r m a n a h a m ò l t cafA. 
H i h a m o l t s d ' a s é s a n ' é s m e r c a t q u e 
s e s e m b l e n . L a d o n a és d ó n a d e c o s i 
a n i m a a l s e u m a r i t . A c a b a r á el m e s 
q u e v i e n e la q u i n t a l l i çó . 
• H a f a l l ec ido D o ñ a C a t a l i n a A r b o n a 
V i c e n s c o n o c i d a p o r M a d ó E s c o l a n a . 
T e n í a 89 a ñ o s y e r a v i u d a d e D o n B e -
r . i t o B u s q u e t s ( B e n e t ) . A s u s h i j o s D a 
M a r i a , D a C a t a l i n a , D . P e d r o J u a n y 
D o n J a i m e , h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s y 
d e m á s f a m i l i a n u e s t r o p é s a m e . C o n l a 
m u e r t e d e M a d o E s c o l a n a d e s a p a r e c e 
u n a e s t a m p a c l a s i c a d e l a h o s p i t a l i -
d a d d e la t a b e r n a f o r n a l u g e n s e . 
• T a m b i é n h a f a l l e c i d o el a n c i a n o m a -
e s t r o a l b a ñ i l D . G a b r i e l A m e n g u a l P a -
l o u . E s n a t u r a l d e D e y a y v i n o a F o r -
n a l u t x c u a n d o l a c o n s t r u c c i ó n d e l c o n -
v e n t o d e m o n j a s y c a s a r e c t o r a l . A 
s u e s p o s a D o ñ a F r a n c i s c a B a r c e l ó (de 
c a ' s r e g i d o r B e r n a t ) , H i j o s D . B e r -
n a r d o D . G a b r i e l , D a . M a r g a r i t a y 
D a F r a c i s c a y d e m á s f a m i l i a n u e s t r o 
p é s a m e . 
J o a n S T A D E S . 
I B I Z A 
• Don ' J u a n C o s t a C o s t a , v e c i n o d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e J e s ú s , m o n t a n d o 
e n m o t o c i c l e t a se d i r i g í a d e s d e I b i z a 
a s u d o m i c i l i o t u v o l a d e s g r a c i a d e 
a t r o p e l l a r a s u c o n v e c i n o D . J u a n T u r 
R i e r a , q u e i b a e n l a m i s m a d i r e c c i ó n , 
c a u s á n d o l e h e r i d a s d e p r o n ó s t i c o g r a -
v e , s i e n d o h o s p i t a l i z a d o e n u n a c l í n i -
c a d e n u e s t r a c i u d a d . 
• F a l l e c i ó er.' p l e n a c a l l e , v í c t i m a d e 
u n c o l a p s o c a r d í a c o , e l s u b d i t o i n g l é s , 
a r t i s t a y l o c u t o r d e l a T . V . i n g l e s a , 
M r . G . T e i n e , q u e c o n t a b a 61 a ñ o s d e 
e d a d . 
D e s c a n s e e n p a z y v a y a a s u s f a m i -
l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• S e e s t r e l l ó c o n t r a l a s r o c a s d e P u n -
t a X i n c h o ( s a n A n t o n i o ) el m o t o v e l e r o 
« C a r m e r . ' S á n c h e z d e V a r a », q u e i b a 
d e C a r t a g e n a a P a l m a d e M a l l o r c a 
c o n u n c a r g a m e n t o d e l u b r i f i c a n t e s . 
R e s u l t a r o n m u e r t o s el C o n t r a m m e s t r e 
d o n J u a n - A n t o n i o Col l S á n c h e z , d e 64 
a ñ o s d e e d a d y el m a r i n e r o M a r i a n o 
L ó p e z G a r c í a , d e 25 a ñ o s . 
M C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e u n a 
p r e c i o s a n i ñ a , p r i m e r f r u t o d e s u m a -
t r i m o n i o , se h a v i s t o a u m e n t a d o el 
h o g a r d e los e s p o s o s d o n G u i l l e r m o 
G o n z á l e z y d o ñ a A n t o n i a G ó m e z . 
E n h o r a b u e n a . 
M c u a n d o d o n J u a n G u a s c h P l a n e l l s , 
d e 29 a ñ o s d e e d a d , n a t u r a l d e S a n t a 
PARIS-BALEARES 
c ó n o m o , M é d i c o y M a e s t r o s d e l a l o -
ca l idad . 
• T r a n s c u r r i ó l a f e s t i v i d a d d e S a n 
A n t o n i o A b a d , t a n v e n e r a d o e n l a r u -
r a l i a m a l l o r q u i n a . P o r l a m a ñ a n a h u -
bo e n l a P a r r o q u i a s o l e m n e oficio, 
con s e r m ó n p o r el R v d . d o n J u a n 
L l i t e r a s . 
A l a s 12 d e l m e d i o d í a se d e s a r r o l l a -
r o n l a s t í p i c a s « B e n e i d e s », q u e se -
g ú n p u d i m o s c o m p r o b a r v a n d e c a -
y e n d o d e c a d a a ñ o p o r l o q u e se h a c e 
n e c e s a r i o s e c u i d e su r e v a l o r i s a c i ó n . 
• B r e u e s noticias — E s t e a ñ o , c o m o 
pocas v e c e s se h a b i a v i s t o , t u v o l u g a r 
u n a b r i l l a n t í s i m a C a b a l g a t a d e R e y e s . 
N u e s t r o A y u n t a m i e n t o e s t á h a c i e n -
do p r o f u n d a s g e s t i o n e s , p a r a c o n s e -
gu i r u n a s u b v e n c i ó n , c o n l a q u e c o n s -
t r u i r á u n G r u p o E s c o l a r , c u y o p r e s u -
p u e s t o s e e l e v a r á a c e r c a d e t r e s m i -
l lones d e p e s e t a s . 
Se n o s h a i m f o r m a d o d e q u e a l a 
e n t r a d a de l p r ó x i m o v e r a n o s e r á n a s -
f a l t a d a s l a s d e m á s c a l l e s d e l a v i l l a . 
• E l m o v i m i e n t o d e m o g r á f i c o d u -
r a n t e el p a s a d o a ñ o h a s i d o el s i g u i -
en t e : N a c i m i e n t o s : 54 ; 28 n i ñ o s y 
26 n i ñ a s . 
D e f u n c i o n e s : 25 ; 19 h o m b r e s y 6 
m u j e r e s . 
M a t r i m o n i o s : 25. 
G a n a n c i a : 29 p e r s o n a s , d e e l l a s 9 
h o m b r e s y el r e s t o m u j e r e s . 
• E l R v d o . d o n B a r t o l o m é M u l e t , 
P b r o . s a c e r d o t e U o s e t e n s e s a l í o , a p r i n -
c ip ios de l m e s d e E n e r o , h a c i a l a s m i -
s s iones de l P e r ú p a r a e j e r c e r a l l í s u 
m i n i s t e r i o a p o s t ó l i c o . 
E l p r i m e r d í a de l a ñ o , fué c e l e b r a d o 
e n n u e s t r a I g l e s i a P a r r o q u i a l u n s o -
l e m n e oficio c o m o h o m e n a j e d e d e s -
p e d i d a a e s t e s a c e r d o t e el c u a l v iva -
m e n t e e m o c i o n a d o d i r i g i ó s e n t i d a s p a -
l a b r a s a t o d o s los fieles a s i s t e n t e s . 
• D e L e C r e u s o t , d o n d e h a b i a n i d o a 
p a s a r u n a t e m p o r a d a co t í su h i j o , 
l l e g a r o n los e s p o s o s M . e t M m e . R i e r a 
q u e t i e n e n s u r e s i d e n c i a fijada e n 
L l o s e t a . 
• H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a -
c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a , 
f a l l e c i e r o n c r i s t i a n a m e n t e e n n u e s t r a 
v i l l a : 
D o n G u i l l e r m o Col l Col l , a los 86 
a ñ o s d e e d a d ; D o ñ a M a r g a r i t a P o u 
R a m o n , a l o s 80 ; d o ñ a M a r i a B e s -
t a r d P i o l a los 75 ; d o ñ a C a t a l i n a V i c h 
G u a s p , a los 79, y d o n B a r t o l o m é 
B e s t a r d C a p ó a los 82. 
E . P . D . y r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s el 
t e s t i m o n i o d e n u e s t r a m á s s e n t i d a 
c o n d o l e n c i a . 
B R e c i b i e r o n l a s A g u a s B a u t i s m a l e s : 
J u a n M a r t i n P o n s , L u i s A r r o m R a -
m o n , P r a n s i s c a M a . A r r o m M o r r o , 
J a i m e P o n s R a m o n y B á r b a r a V i l l a -
l o n g a B e l t r a n . 
• Se u n i e r o n c o n el S a n t o v í n c u l o 
m a t r i m o n i a l , d o n G a b r i e l S e g u i c o n 
l a s e ñ o r i t a C a t a l i n a M a r t o r e l l R e y n é s . 
P A B L O R E Y N É S . 
LLUBI 
• Navidades — L a m i s a de l G a l l o r e -
s u l t ó e n e x t r e m o c o n c u r r i d í s i m a : C a n -
t ó l a S i b i l a el n i ñ o B e r n a r d o P e r e -
l l ó , b i e n a f i n a d a e n s u s a g u d o s y m u y 
m e l o d i o s a y e m o t i v a . E l c a n t o de l Á n -
gel fué i n t e r p r e t a d o p o r el n i ñ o J u a n 
P e r e l l ó . A l a s a l i d a de l a M i s a , l a 
g e n t e i n v a d i ó los l oca l e s d e fiestas, 
b a r e s y c a f é s , c e l e b r a n d o a l e g r e m e n t e 
l a N o c h e b u e n a . 
• E l p a s a d o 29 d e D i c i e m b r e , t u v i m o s 
l a g r a t a v i s i t a a n u e s t r o p u e b l o de l 
E l m o . O b i s p o de l P e r ú , p r o v i n c i a d e 
H u m a c h u c o , el R d o . S r . D a m i á n N i -
c o l a u , T . O . R . D e s p u é s d e l a v i s i t a a 
a l g u n a s f a m i l i a s c o n o c i d a s s u y a s , ce -
l e b r ó P o n t i f i c a l , , c o s a n u n c a v i s t a e n 
n u e s t r a P a r r o q u i a ; y p o r l a t a r d e 
n o s dio u n a ses ión ' d e p r o y e c c i o n e s d e 
d i s p o s i t i v a s r e f e r e n t e s a l a s M i s i o n e s 
de l P e r ú , q u e d a n d o g r a t a m e n t e s o r -
p r e n d i d o s de l i n m e n s o t r a b a j o r e a l i -
z a d o a l l í p o r M i s i o n e r o s y M i s i o n e r a s 
m a l l o r q u í n a s , e n t r e l a s c u a l e s se e n -
c u e n t r a u n a d e n u e s t r o p u e b l o , S o r 
M a r i a , R d a . A p o l o n i a R a m i s , H e r m a -
n a f r a n c i s c a n a . 
• Accidentes — E l d í a 27 d e l p a s a d o 
D i c i e m b r e , u n a m o t o c i c l e t a c h o c ó l a 
p a r e d e n l a c a r r e t e r a L l u b l - L a P u e b l a , 
s u f r i e n d o s u s dos o c u p a n t e s s é r i a s h e -
r i d a s d e p r o n ó s t i c o mendos g r a v e , s i -
e n d o t r a s l a d a d o s a I n c a . 
• A l d í a s i g u i e n t e , dos c o c h e s c h o c a -
r o n e n l a c a r r e t e r a L l u b i - I n c a , e n el 
k m . 4, c e r c a d e l a c u r v a d e l a c a s a d e 
los P e o n e s C a m i n e r o s ; sus o c u p a n t e s 
s a l i e r o n t o d o s c o n h e r i d a s , h a b i e n d o 
d o s q u e f u e r o n h o s p i t a l i z a d o s e n l a 
C l í n i c a F e r r e r d e I n c a , p r a c t i c á n d o -
l e s t r a n s f u s i o n e s d e sanjgre , s i e n d o 
c a l i f i c a d a s s u s h e r i d a s d e g r a v í s i m a s . 
G r a c i a s a D i o s p r o n t o e n t r a r o n e n 
f r a n c a m e j o r í a y h o y se e n c u e n t r a n 
c o m p l e t a m e n t e r e s t a b l e c i d o . 
• A;7o Nuevo — E l d í a d e A ñ o N u e v o , 
c o m o y a es t r a d i c i o n a l er.' n u e s t r o p u e -
b l o , el S r . P á r r o c o d a l e c t u r a a l m o -
v i m i e n t o d e d e m o g r á f i c o d e n u e s t r a 
v i l l a , r e s u l t a n d o q u e h u b o d u r a n t e el 
a ñ o 1963 : 
N a c i m i e n t o s : 34 ; 
D e f u n c i o n e s : 25 ; 
T o t a l d e a u m e n t o : 9 : 
M a t r i m o n i o s e f e c t u a d o s : 20. 
F e l i c i t e m o s p o r el i n c r e m e n t o d e 
n u e s t r o q u e r i d o L l u b i . 
B Reyes — L a V í s p e r a d e l 6 E n e r o , 
a l r e p i q u e d e c a m p a n a s y a l sor.' d e 
n o t a s m u s i c a l e s , h i c i e r o n su apari-< 
c i o n e n n u e s t r a v i l l a , . l o s R e y e s M a -
gos c o n s u v i s t o s a c a r a v a n a , p o r t a -
d o r a d e j u g u e t e s p a r a r e p a r t i r a t o -
d o s los n i ñ o s d e n u e s t r a p o b l a c i ó n , 
r e p a r t o q u e e f e c t u a r o n u n a v e z q u e 
h u b i e r o n i d o a a d o r a r a l N i ñ o D i o s , 
o f r e c i é n d o l e los t r e s d o n e s d e O r o , 
i n c i e n s o y m i r r a . N i q u e d e c i r t i e n e el 
gozo y l a a l e g r i a q u e r e i n ó p o r u n a s 
h o r a s e n t r e los p e q u e ñ o s y l o s m a y o -
r e s . 
B Fogatas — M u c h a s f o g a t a s se e n -
c e n d i e r o n e s t e a ñ o , la V i s p e r a d e S a n 
A n t ó n , s i e n d o m u c h o s los q u e t r a s n o -
c h a r o n - h a s t a b i e n e n t r a d a la m a d r u -
g a d a , s i e n d o d e n o t a r n o se c o m e t i ó 
n i n g ú n a c t o d e g a m b e r r i s m o . 
a Cabalgata — P o r la t a r d e del d í a 
d e S a n A n t o n i o A b a d , desf i lo u n a n u -
m e r o s a C a b a l g a t a , s i e n d o d e n o t a r q u e 
e s t e a ñ o h u b o m á s d e u n a d o c e n a d e 
a r t í s t i c a s y v i s t o s a s c a r r o z a s , d i s t r i -
b u y é n d o s e v a l i o s o s p r e m i o s . 
B H a e m p e z a d o el d e r r i b o d e la C a s a 
N " 10, d e l a P l a z a de l G e n e r a l í s i m o 
( C a n G a s p a r e t e y C a s a P a y e r a s ) , p a r a 
d a r fin a la t o t a l u r b a n i z a c i ó n d e d i -
c h a p l a z a . 
B I g u a l m e n t e se e s t á a l i n e a n d o u n 
t r o z o d e l a C a l l e d e la C r u z , N " 28, 
30, 32, 34, 36, y 38. 
a S i g u e n a m a r c h a s f o r z a d a s l a s o-
b r a s d e l a n u e v a E s c u e l a G r a d u a d a 
que se e s t á n l l e v a n d o a c a b o e n los 
t e r r e n o s de l C l o t den- F i o l . 
B D u r a n t e el m e s de D i c i e m b r e se 
r e g i s t r a r o n : 
Matrimonios : M i g u e l R a m i s C l a d e -
r a c o n A n t o n i a T o r r e n s — J u a n S e r -
v e r a F e r r e r c o n M a r i a T e r e s a F r o n -
t e r a C o m a s . Les d e s e a m o s u n a e t e r n a 
l u n a d e m i e l . 
Nacimientos : J u a n a M a r i a C ó r d o b a 
D o m í n g u e z — G a b r i e l L l o m p a r t Co -
m a s . 
D&funckmes : F r a n c i s c a Q u e t g l a s 
R a m i s ( P e r d u t ) 
J u a n M a r t o r e l l e L i a d a ( M e n g o - E u -
k a r i a n a ) . 
D e s c a n s e n e n P a z . 
N I N - N O B . 
LLUCHMAYOR 
• U n g r u p o d e h o m b r e s se r e u n i ó e n 
l a E r m i t a d e S a n H o n o r a t o , p a r a c e -
l e b r a r u n a c t o de c o n f r a t e r n i d a d c r i s -
t i a n a y l a vez d e h o m e n a j e y d e s p e -
d i d a a l R d o . D . M i g u e l M u l e t Col l , 
V i c a r i o y C o n s i l i a r i o d e l a s R a m a s d e 
H o m b r e s y M u j e r e s d e A c c i ó n C a t ó -
l i ca . 
B N u e s t r o C i r c u l o C u l t u r a l R e c r e a -
t i vo e s t á s u b i e n d o c o n p a s o firme los 
p e l d a ñ o s d e su p r o p i o p r e s t i g i o . P o c o 
a p o c o v a e x t e n d i e n d o su i n f l u e n c i a 
s o b r e l a v i d a s o c i a l d e L l u c h m a y o r . 
p o r m e d i o d e i n t e r e s a n t e s c o n f e r e n -
c i a s , co loqu ios y c o l a b o r a c i ó n e n l a s 
i n i c i a t i v a s m u n i c i p a l e s . S u D i r e c t i v a 
i n v i t a a t o d o s los j ó v e n e s a q u e c o n o -
z c a n y p a r t i c i p e n d e su i n f l u e n c i a y 
v e n t a j a s . 
B E l b a l a n c e p a r r o q u i a l d e nuesfia 
c i u d a d d u r a n t e el p a s a d o a ñ o d e 1963, 
fué el s i g u i e n t e . N a c i m i e n t o s : 114, 
(70 n i ñ o s y 44 n i ñ a s ) . — D e f u n c i o n e s : 
122 (66 h o m b r e s , 50 m u j e r e s , 5 n i ñ o s y 
1 n i ñ a ) . M a t r i m o n i o s 57. 
a C o n f o r t a d a c o n los S a n t o s S a c r a -
m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a , d e s -
c a n s ó e n l a p a z de l S e ñ o r l a r e s p e t a -
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ble s e ñ o r a d o ñ a C a t a l i n a F u s t e r P i c ó , 
v i u d a d e don J o s é R i b a s C e r d a . E . P . D . 
La e x t i n t a b a j o a l s e p u l c r o a los 84 
a ñ o s d e e d a d , r o d e a d a del c a l i n o d e 
s u s h i j o s y f a m i l i a r e s y de la e s t i m a 
y c o n s i d e r a c i ó n d e c u a n t o s e n v i d a l a 
t r a t a r o n : p o r la b o n d a d d e su c a r á c -
t e r su s enc i l l e z y su s i m p a t í a , se h a -
b í a g r a n j e a d o m u c h a s a m i s t a d e s e n -
t r e l a s q u e su m u e r t e h a s i d o m u y 
s e n t i d a . 
A s u s r e s c o n s o l a d o s h i j o s n u e s t r o s 
e s t i m a d o s , a m i g o s d o n R a f a e l , d o n 
J u a n , d o ñ a M a r í a , d o n J o s é , d o n B a r -
t o l o m é , d o ñ a C a t a l i n a y S o r I s a b e l d e 
la P i e d a d d e los S S . C C . h i j o s p o l í t i c o s , 
n i e t o s y d e m ; i s f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o 
d e n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
B A n t e el a l t a r m a y o r de n u e s t r a i g l e -
s i a p a r r o q u i a l , se u n i e r o n e n s a n t o 
m a t r i m o n i o la be l la s e ñ o r i t a M a r í a 
B a r c e l ó y d o n J a i m e F e b r e r . La u n i ó n 
fué b e n d e c i d a p o r el R d o . D . G u i l l e r -
m o T o r r e n s . 
V a y a n u e s t r a e n h o r a b u e n a u los j ó -
v e n e s d e s p o s a d o s . 
B C o n el n a c i m i e n t o d e u n a h e r m o s a 
n i ñ a q u e e n la p i l a b a u t i s m a l d e m a -
n o s de l R d o . D . B e r n a r d o r o b a t r e c i -
b ió el n o m b r e d e M a r í a de l C a r m e n , 
se h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o el h o -
g a r d e los e sposos d o n A n t o n i o G a r -
c í a y d o ñ a P e d r o n a V a q u e r . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s -
t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n , q u e h a c e m o s 
e x t e n s i v a a s u s p a d r i n o s , d o n A n d r é s 
G a r c í a y d o ñ a M a r í a F u l l a n a . 
B S e c e l e b r ó en n u e s t r a c i u d a d , e l 
C o n c u r s o d e N a v i d a d d e C o l o m b i c u l -
t u r a , d i s p u t á n d o s e u n h e r m o s o p a v o . 
T r a s r e ñ i d a l u c h a fué el g a n a d o r d o n 
B a r t o l o m é M o n s e r r a t . 
B P o r l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e E n s e -
ñ a n z a P r i m a r i a , h a s i d o e s t a b l e c i d o 
e n u n a e x t e n s a z o n a d e n u e s t r a m a r i -
n a el i t i n e r a r i o n ú m e r o d o s d e t r a n s -
p o r t e s e s c o l a r e s , q u e ecoge a los n i -
ñ o s y n i ñ a s d i s e m i n a d o s p o r la r u -
r a l i a p a r a l l e v a r l o s a l G r u p o E s c o l a r 
p a r a a s i s t i r d i a r i a m e n t e a l a e s c u e l a 
y r e g r e s a r l o s a l a s r e s p e c t i v a s fincas 
d o m i c i l i a r e s d e los n i ñ o s u n a vez t e r -
m i n a d a l a c l a s e . D i c h o s n i ñ o s , d e b e n 
d e s e r t r a n s p o r t a d o s a la e s c u e l a e n 
c o n f o r t a b l e s v e h í c u l o s , d i s f r u t a n a l a 
v e z e n el p r o p i o G r u p o E s c o l a r d e 
los s e r v i c i o s d e c o m e d o r e s c o l a r e s t a -
b l e c i d o e n el m i s m o G r u p o , t o d o e l l o 
c o m p l e t a m e n t e g r a t i s . 
B E n el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a p a r r o -
q u i a , se u n i e r o n e n m a t r i m o n i o l a 
b e l l a s e ñ o r i t a M a r í a S a l v a R o s y d o n 
A n d r é s C o m p a n y T r o b a t . L o s c a s ó el 
R d o . D . B e r n a r d o T r o b a t , t i o de l c o n -
t r a y e n t e . L e s d e s e a m o s u n a l a r g a y 
fel iz l u n a d e m i e l . 
B S a l i ó p a r a l a s M i s i o n e s de l P e r ú , el 
R d o . D . M i g u e l M u l e t , V i c a r i o . U n 
n u t r i d o g r u p o d e a m i g o s e s t u v o e n e l 
a e r o p u e r t o d e S o n S a n J u a n p a r a 
d e s p e d i r l e , con- los q u e c o m p a r t i ó l o s 
ú l t i m o s m o m e n t o s a n t e s d e q u i t a r n u -
e s t r a I s l a . Le d e s e a m o s u n fel iz v i a j e . 
B L a S e c c i ó n F e m e n i n a d e F a l a n g e 
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l o c a l , i n i c io el C u r s o p a r a el c u m p l i -
m i e n t o del Se rv i c io S o c i a l , e n el q u e 
s e m a t r i c u l a r o n 26 a l u m n a s . 
• S e u n i e r o n e r el i n d i s o l u b l e l a z o 
m a t r i m o n i a l , la e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a 
J u a n a - A n a E s c a l a s V i d a l y d o n J u a n : 
B o n e t M e l i á . La u n i ó n fué b e n d e c i -
d a p o r el R d o . D. G u i l l e r m o T o r r e n s . 
L e s d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
S. M. 
MAHON 
• N U E S T R O C O R R E S P O N S A L D O N 
F R A N C I S C O S I N T E S S E G U I , O C T O -
G E N A R I O — D o n F r a n c i s c a S i n t e s 
D O N F R A N C I S C O S I N T E S S E G U Í 
S e g u í h a c u m p l i d o o c h e n t a a ñ o s . H a -
b l a r de l S r . S i n t e s n o es h a b l a r d e u n 
h o m b r e c u a l q u i e r a . D o n F r a n c i s c o S i n -
t e s es p e r s o n a d e s o b r a s c o n o c i d a , n o 
s ó l o e n M a h ó n , s i n o d e n t r o y f u e r a d e 
n u e s t r a i s l a . Su p e r s o n a l i d a d es a r r o -
l l a d u r a . S i n t e s es u n a u t é n t i c o c h a -
v a l , p e s e a s u s o c h e n t a a ñ o s . E x t r a o r -
d i n a r i a m e n t e p o l i f a c é t i c o e n su y a l a r -
g a v i d a (y q u e s e a p o r m u c h o s a ñ o s ) 
t o d a s l a s B e l l a s A r t e s . E s u n a c r e d i -
t a d o m e l ó m a n o , e s c r i b e , p i n t a e j e r c e 
l a c r i t i c a t e a t r a l es u n e x c e l e n t e o r a -
d o r , h a c u l t i v a d o l a p o l í t i c a , el d e -
d e p o r t e , e t c . . . Y a d e m á s , p o s e e u n 
b u e n h u m o r e n v i d i a b l e y e s t á s i e m p r e 
p r e s t o a l a b r o m a y a l c h i s t e . S u c a r á c -
t e r c o r r e s p o n d e a u n a p e r s o n a d e 20 
ó 25 a ñ o s , p u e s su e n o r m e d i n a m i s m o , 
f í s i co e i n t e l e c t u a l , n o le p e r m i t e el 
e s t a d o d e r e p o s o . E n s u v i d a l a b o r a l , 
e l S r . S i n t e s h a a d q u i r i d o r e n o m b r e 
c o m o j o y e r o y, a c t u a l m e n t e d e s e m p e -
ñ a el c a r g o d e D e l e g a d o e n M e n o r c a 
d e l a C r u z R o j a E s p a ñ o l a , e n el c u a l 
h a l a b o r a d o i n c a n s a b l e m e n t e . 
S u s a m i g o s e n o c a s i ó n d e s u c u m -
p l e a ñ o s , h a n q u e r i d o d e d i c a r l e u n 
h o m e n a j e d e a f e c t o y s i m p a t í a y se l e 
h a h e c h o e n t r e g a d e u n a r t í s t i c o p e r -
g a m i n o e n el c u a l figuran m á s d e u n 
c e n t e n a r d e firmas. P o r s u p a r t e , e l 
A t e n e o C i e n t í f i c o , L i t e r a r i o y A r t í s -
t i c o , de l q u e es soc io d e s t a c a d o d e s d e 
h a c e m u c h o s a ñ o s a c o r d ó n o m b r a r l e 
S o c i o d e M é r i t o , h a c é i n d o s e l e e n t r e g a 
d e l n o m b r a m i e n t o e n u n a v e l a d a q u e 
t u v o l u g a r h a c e u n o s d í a s e n s u s s a l o -
n e s y e n l a q u e s e r e u n i ó lo m á s se-
l e c t o d e l a s l e t r a s y l a s a r t e s d e n u e s -
t r a c i u d a d . F e l i c i t a m o s a l S r . S i n t e s y 
le d e s e a m o s q u e a l c a n c e los 100 a ñ o s , 
c o n s e r v a n d o su h u m o r , su s i m p a t í a y 
su h o m b r í a d e b i e n q u e t a n t a s a m i s -
t a d e s le h a n g r a n j e a d o . 
M Nuevo ingeniero industrial — C o n 
b r i l l a n t e s c a l i f i c a c i o n e s , h a t e r m i n a d o 
l a c a r r e r a d e I n g e n i e r o I n d u s t r i a l , e n 
l a E s c u e l a T é c n i c a d e I n g e n i e r o s I n -
d u s t r i a l e s d e B a r c e l o n a , d o n F e m a n d o 
Orf i l a F l a q u e r . 
MANACOK 
• E l A y u n t a m i e n t o d e M a n a c o r h a 
i n s t i t u i d o u n P r e m i o L i t e r a r i o . S e r á 
o t o r g a d o a n u a l m e n t e y s e r á d o t a d o d e 
v e i n t e m i l p e s e t a s . 
• E n la finca « S o n S u a u », s i t u a d a 
e n t r e M a n a c o r y P o r t o - C r i s t o , p o r d o n 
J u a n N a d a l , fué e n c o n t r a d o u n a s e t a 
q u e n o s h i z o r e c o r d a r l a p e l í c u l a « U n 
s a b i o e n a p u r o s ». E s t e e j e m p l a r p e -
s a b a e x a c t a m e n t e 250 f r a m o s y su d i á -
m e t r o e r a d e 17 c e n t í m e t r o s . 
• E s t u v o u n o s d í a s e n n u e s t r a c i u d a d , 
M o n s e ñ o r E n r i q u e L o r e n z o C a b r e r O -
b i s p o d e l a D i ó c e s i s d e M e r c e d e s (U-
r u g u a y ) . E l p r i n c i p a l o b j e t o d e su e s -
t a n c i a e n M a n a c o r fué v i s i t a r l a f a -
m i l i a de l P a d r e A d r o v e r , s a c e r d o t e 
m a n a c o r e n s e q u e p r e s t a s u s s e r v i c i o s 
c l e r i c a l e s e n l a m i s m a D i ó c e s i s d e l 
r e f e r i d o S r . O b i s p o y q u e t a m b i é n s e 
h a l l a e n é s t a , p i s . i r x l o u n a t e m p o r a d a 
c o n los s u y o s . 
• C o n f o r t a d a c o n l o s A u x i l i o s e s p i r i -
t u a l e s , f a l l ec ió e n n u e s t r a c i u d a d , a 
l a e d a d d e 71 a ñ o s , d o ñ a F r a n c i s c a 
F o n s G r i m a i t . E . P . D . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é -
s a m e a su a p e n a d o e s p o s o d o n B a r t o -
l o m é Q u e l g l a s , h i j o s , n i e t o s y d e m á s 
f a m i l i a . 
• C o n el fin d e p a s a r u n a t e m p o r a -
d a c o n s u s f a m i l i a r e s , se e n c u e n t r a n 
e n n u e s t r a c i u d a d p r o c e d e n t e s d e S a n 
P e d r o ( A r g e n t i n a ) d o n R a f a e l C. G o -
m i l a y s u d i s t i n g u i d a e s p o s a , d o ñ a 
M a r g a r i t a M a d a l . 
D e s e a m o s q u e s u e s t a n c i a e n l a C iu -
d a d d e l a s P e r l a s l e s s e a m u y g r a t a . 
• P o r l a O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l E s -
p a ñ o l a , h a s i d o a d q u i r i d o a l E s t a d o 
e l i n m u e b l e e n q u e a c t u a l m e n t e e s t á 
i n s t a l a d a l a C a s a S i n d i c a l C o m a r c a l 
d e n u e s t r a c i u d a d , e n l a C a l l e A m e r . 
D i c h o edif ic io d e b e s e r d e r r i b a d o p a -
r a q u e s e a c o n s t r u i d o e n s u l u g a r 
o t r o n u e v o q u e c o n t a r á c o n l a s c o n -
d i c i o n e s y n e c e s i d a d e s q u e e x i g e n l o s 
t i e m p o s m o d e r n o s . 
• E n g e s t i ó n c o n j u n t a d e l a J e f e t u r a 
d e T r á f i c o y n u e s t r o A y u n t a m i e n t o , 
s e e s t á n r e a l i z a n d o los t r á m i t e s p a r a 
l a p u e s t a e n m a r c h a , e n M a n a c o r , d e 
u n a e s t a c i ó n v e r i f i c a d o r a d e f a r o s , e n 
l a q u e g r a t u i t a m e n t e s e p o d r á c o m -
p r o b a r el g r a d o d e p r o y e c c i ó n d e l o s 
h a c e s l u m i n o s o s y s u a d a p t a c i ó n a l a s 
v i g e n t e s d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s . 
M Prestamos para mejora de la vi-
vienda — M u c h a s s o n l a s p e r s o n a s q u e 
a c u d e n a l a o f i c i n a q u e t i e n e m o n t a d a 
l a J e f a t u r a L o c a l d e l M o v i m i e n t o ( e n 
e l A y u n t a m i e n t o ) p a r a s o l i c i t a r a y u d a 
e c o n ó m i c a p a r a m e j o r a d e l a vi -
v i e n d a . E n el p a s a d o m e s d e d i c i e m -
b r e f u e r o n a t e n d i d a s p o r t o d a s c e r c a 
d e c i e n p e t i c i o n e s , y t o d a s e l l a s f u e r o n 
a t e n d i d a s p o r el P a t r o n a t o d e F a l a n -
ge B a l e a r e n su s e s i ó n c e l e b r a d a ú l t i -
m a m e n t e en- l a c a p i t a l . 
M F u é b r i l l a n t e m e n t e c e l e b r a d a e n 
M a n a c o r l a fiesta d e S a n A n t o n i o y 
s u s t r a d i c i o n a l e s « b e n e i d a s ». L a c a -
b a l g a t a , e s t u v o m u y a n i m a d a . D u r a n t e 
t o d o el d í a b r i l l ó u n m a g n í f i c o so l . L a 
m a y o r í a d e los t a l l e r e s y c o m e r c i o s h i -
c i e r o n fiesta l a m i t a d de l d í a , y n u e s -
t r a c i u d a d r e v i s t i ó el a l e g r e y a n i m a d o 
c o l o r t í p i c o d e l a fiesta. 
C O R R E S P O N S A L . 
MARIA DE LA SALUD 
• C o n f o r t a d a c o n l o s A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s f a l l e c i ó e n n u e s t r o p u e b l o , a 
l a e d a d d e 48 a ñ o s , d o ñ a R o s a S a b a -
t e r B u ñ o l a , v i u d a d e D . A n t o n i o J o r -
d á . E . P . D . T e s t i m o n i a m o s n u e s t r o s e n -
t i d o p é s a m e a s u s a p e n a d o s h i j o s y 
f a m i l i a . 
MURU 
• C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i r i -
t u a l e s f a l l e c i ó d o n J u a n Q u e t g l a s P o -
q u e t , P r o p i e t a r i o , a l o s 74 a ñ o s d e 
e d a d . E . P . D . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é -
s a m e a s u a p e n a d a e s p o s a d o ñ a M a r -
g a r i t a F o n t , h i j o s y f a m i l i a r e s . 
• D e j ó t a m b i é n d e e x i s t i r , despules 
d e r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s , D . 
A n t o n i o T o r r a n d e l l A l o m a r , C a p i t á n 
d e I n f a n t e r í a M ú s i c o M a y o r r e t i r a d o , 
q u e c o n t a b a 84 a ñ o s d e e d a d . R . I . P . 
A s u s a p e n a d o s h i j o s y d e m á s f a m i l i a 
el t e s t i m o n i o d e n u e s t r a s i n c e r a c o n -
d o l e n c i a . 
• E l m o v i m i e n t o d e m o g r á f i c o d e n u e s -
t r a p o b l a c i ó n d u r a n t e el a ñ o q u e a c a -
b a m o s d e d e s p e d i r e s el s i g u i e n t e : 
N a c i m i e n t o s : 94 ; d e f u n c i o n e s : 70 y 
48 m a t r i m o n i o s . 
• C o n l a v e n i d a a i m u n d o de l q u i n t o 
d e s u s h i j o s , u n h e r m o s o n i ñ o a l q u e 
h a n s i d o i m p u e s t o s los n o m b r e s d e 
P e d r o A n t o n i o M a r c e l o , s e h a v i s t o 
a u m e n t a d o el h o g a r d e los c o n s o r t e s 
d o n P e d r o M u l e t P a l a u y d o ñ a E m i -
l i a H o m s . E n h o r a b u e n a . 
• N u e s t r o s a g r i c u l t o r e s e s t á n p r e p a -
r a n d o l a s i e m b r a d e p a t a t a t e m p r a n a , 
i m p o r t a d a d e I n g l a t e r r a , a u n p r e c i o 
m u y e l e v a d o y c o n g a s t o s a ú n m á s 
e l e v a d o s p a r a l a m a n o d e o b r a , l o 
c u a l s o n i n d i c i o s d e q u e l o s c o n s u -
m i d o r e s d e « t u b e r c u l e s » n o l a s p a -
g a r á n b a r a t o e s t e a ñ o . 
• E l M o t o - C l u b , o r g a n i z ó r e c i e n t e -
m e n t e ur.' i n t e r e s a n t e p r o g r a m a d e 
a c t o s , e n t r e l o s c u a l e s u n a e x p o s i c i ó n 
a c a r g o d e p i n t o r e s l o c a l e s , e n l a q u e 
f u e r o n e x p u e s t a s 30 o b r a s , e n el e s -
p a c i o s o l o c a l d e l a a n t e s c i t a d a e n t i -
d a d . L o s p i n t o r e s q u e e x p u s i e r o n fue -
r o n , J u a n a J u a n , K a t y M i r ó , J u a n a 
P i c ó , J o s é R e q u i s , G a b r i e l S e r v e r y 
m u y e l o g i a d a . 
• E n l a s p á g i n a s d e d e p o r t e s d e nues-
t r o e s t i m a d o c o l e g a Diario de Mallorca 
t u v i m o s l a s a t i s f a c c i ó n d e l e e r la not i -
c i a d e s e r el m e j o r a t l e t a juven i l el 
j o v e n J a i m e M u l e t F e r r a g u t . R e c i b a el 
J o v e n d e p o r t i s t a n u e s t r a s i n c e r a en-
h o r a b u e n a . 
J . BOU. 
POLLENSA 
• F u é c e l e b r a d o en- P o l l e n s a un in-
t e r e s a n t í s i m o c o n c u r s o d e Belenes . 
E l D o m i n g o 29 d e D i c i e m b r e , el J u r a -
d o n o m b r a d o a l e f ec to t r a s v i s i t a r los 
m i s m o s , p r o c e d i ó a un d e t a l l a d o exa-
m e n d e c a d a u n o d e los 28 n a c i m i e n -
t o s i n s c r i t o s p a r a el c e r t a m e n , que-
d a n d o e s t a b l e c i d a l a p u n t u a c i ó n de 
l a s i g u i e n t e f o r m a . 
1. M a t e o C e r d a ; 2. H e r n á n os Rey-
n é s ; 3. M i g u e l M e r c e r ; 4. M i g u e l Su-
a u ; 5. G a b r i e l C a s a s n o v a s ; 6. P e d r o 
C o v a s ; 7. H e r m a n o s L l o b e r a ; 8. F r a n -
c i s c o V a l l s ; 9. H e r m a n o s P o r t o ; 10. 
G u i l l e r m o G e l a b e r t y 12, A n t o n i a Fe-
r r e r y A n t o n i a C i f r e . 
E l r e p a r t o d e p r e m i o s d e d i c h o con-
c u r s o s e e f e c t u ó e n e l t r a n s c u r s o de 
u n a fiesta n a v i d e ñ a e n el C lub Poll-
e n s a , p o r l a t a r d e de l d í a d e Reyes . 
R e c i b a n t o d o s l o s j ó v e n e s concur-
s a n t e s n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
M E l m o v i m i e n t o d e n u e s t r a p a r r o q u i a 
d u r a n t e el p a s a d o a ñ o 1963 f ué el si-
g u i e n t e : 122 n a c i m i e n t o s (62 n i ñ o s y 
60 n i ñ a s ) . F a l l e c i e r o n 84 p e r s o n a s ma-
y o r e s y 3 p á r v u l o s , (43 h o m b r e s y 41 
m u j e r e s ) y h u b o 62 m a t r i m o n i o s . 
• L a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l d e es ta 
v i l l a , e n s e s i ó n p l e n à r i a a c o r d ó por 
u n a n i m i d a d el P l a n d e R e a l i z a c i o n e s 
I n m e d i a t e s y F u t u r a s p r o p u e s t o por 
n u e s t r o S r . A l c a l d e d o n B a r t o l o m é 
S i q u i e r . 
• E n el C a p i t o l C i n e m a , e l C o r o Pa-
r r o q u i a l d e e s t a v i l l a , b a j o l a direcc-
i ó n d e D . M a r t í n M a r c h , of rec ió u n 
c o n c i e r t o d e N a v i d a d c o n u n selecto 
p r o g r a m a q u e fué m u y d e l a g r a d o del 
n u m e r o s o a u d i t o r i o q u e a s i s t i ó a l 
a c t o . 
M U n a d i g n a m a n i f e s t a c i ó n a r t í s t i c a 
c o n s t i t u y ó l a E x p o s i c i ó n H o m e n a j e que 
t u v o l u g a r e n l a C a s a d e C u l t u r a de 
P o l l e n s a , o r g a n i z a d a p o r el e n t u s i a s -
t a G r u p o T o m i r c o n el p a t r o c i n i o del 
A y u n t a m i e n t o y l a C a j a d e P e n s i o n e s 
p a r a l a Vejez y d e A h o r r o s , a u n o de 
los h i j o s p r e d i l e c t o s q u e h o n r a n a 
n u e s t r o p u e b l o , D . F r a n c i s c o Cortés 
( M e s t r e P a c o ) , q u i e n p o r su v ida mo-
d e s t a y s e r c i l l a s e g r a n j e ó s i e m p r e ei 
r e s p e t o y el a p r e c i o d e c u a n t o s lo co-
n o c i e r o n . E s t a e x p o s i c i ó n , p r e s e n t a d a 
c o n t o d a d i g n i d a d , dio o c a s i ó n p a r a 
q u e f u e r a n a d m i r a d a s 32 magn i f i ca s 
o b r a s d e m e s t r e P a c o , t odas 
e l l a s d e g r a n d e s m é r i t o s a r t í s t i c o s , 
q u e f u e r o n a l t a m e n t e a p r e c i a d a s por 
l a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a q u e vis i ta 
d i c h a e x p o s i c i ó n . 
C O R R E S P O N S A L . 
PARIS-BALEARES 
PORRERAS 
• T r a s r e ñ i d a s o p o s i c i o n e s , c e l e b r a d a s 
en l a c a p i t a l d e E s p a ñ a , h a i n g r e s a d o 
sado e n el C u e r p o d e I n s p e c t o r e s F a r -
m a c é u t i c o s M u n i c i p a l e s , d o n A n t o n i o 
Nebot S a m p o l , D i p l o m a d o e n F a r m a -
cia, D i p l o m a d o d e S a n i d a d , d i p o l a d o 
en A n á l i s i s C l í n i c o s y d i p l o m a d a e n 
P a r a s i t o l o g í a . R e c i b a e l S e ñ o r N e b o t 
n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• M o v i m i e n t o d e n u e s t r o p u e b l o d u -
r a n t e e l p a s a d o a ñ o 1963. N a c i m i e n -
tos : 71 ; d e f u n c i o n e s : 67 : o s ea u n 
a u m e n t a d o d e p o b l a c i ó n d e c u a t r o 
p e r s o n a s . 
• H a n finalizado los t r a b a j o s d e a r r e -
glo d; l a c a r r e t e r a q u e r o s u n e c o n 
L l u c h m a y o r . 
• Y e s t á n a p u n t o d e t e r m i n a r s e el 
a s f a l t a d o de l c a m i n o d e S o n O m s , q u e 
h a s i d o s u f r a g a d o p o r l o s p r o p i e t a -
rios u s u r a r i o s y v e c i n o s d e l m i s m o . 
• E n l a C a p i l l a de l S a n t u a r i o d e M o n -
tess ión , se u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o -
nio l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a C a t a l i n a 
del A m p a r o M o r a S e r v e r a y d o n A n -
t o n i o R o s e l l ó N a d a l . 
L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el R d o . 
D. T o r i b i o R o s s e l l ó . L a n o v e l p a r e j a a 
l a q u e d e s e a m o s t o d a c l a s e d e fe l ic i -
d a d e s , s a l i ó e n v i a j e d e n o v i o s p a r a 
la P e n í n s u l a . 
• E n r e c i e n t e s o p o s i c i o n e s c e l e b r a d a s 
e n M a d r i d , h a n i n g r e s a d o e n el c u e r -
po d e I n s p e c t o r e s F a r m a c é u t i c o s M u -
n i c i p a l e s d o n B a r t o l o m é S a s t r e M o r a 
y d o n J u a n F e l i u B a u z a . 
R e c i b a n n u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
• P o r el E c x m o y R v d o . O b i s p o d e 
M a l l o r c a , fué o r d e n a d o S u b d i á c o n o e l 
s e m i n a r i s t a p o r r e n s e d o n J u a n M a -
t a s M e s t r e . 
R e c i b a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• E s t a i n s t a l a d o e n l a d e n o m i n a d a P l a -
za d e t o r o s e l T e a t r o P o r t á t i l d e l a 
C o m e d i a , d e P e d r o C a n e s t r e , q u i e n 
nos o f r ece v a r i a s r e p r e s e n t a c i o n e s se-
m a n a l e s de l a g r a d o d e l n u m e r o s o p ú -
blico y a f i c i o n a d o s q u e n o se p i e r d e n 
n i n g u n a o b r a . 
•; E s t u v i e r o n e n n u e s t r o p u e b l o los 
dos v i a j e r o s m a l l o r q u í n e s el p i n t o r 
G u s t a v o y el n o v e l i s t a M i g u e l V i d a l 
que e n c a m e l l o r e c o r r e n l a s p o b l a -
c iones d e l a i s l a . D i c h o s a n i m a l e s e r a n 
d e s c o n o c i d o s p o r l a m a y o r í a d e l o s 
p o r r e r e n s e s y e s t a v i s i t a h a c o n s t i t u i d o 
u n a c o n t e c i m i e n t o p a r a n u e s t r o p u e -
blo. 
M A G D A . 
LA PUEBLA 
• Se e n c u e n t r a c o m p l e t a m e n t e r e s t a -
blecido d e l a d o l e n c i a q u e le a q u e j a -
ba, n u e s t r o q u e r i d o A l c a l d e d o n P e d r o 
V e n t a y o l Q u é s . 
Lo c e l e b r a m o s . 
• E l v e c i n o d e e s t a , a c t u a l m e n t e t r a -
b a j a n d o e n A l e m a n i a , d o n J a i m e I s e r n 
M a r t í , q u e v e n í a p a r a p a s a r l a s fies-
t a s n a v i d e ñ a s c o n su f a m i l i a , s u f r i ó 
u n a p a r a t o s o a c c i d e n t e d e a u t o m ó v i l 
q u e l e c o s t ó l a v i d a , c u a n d o a p o c a 
d i s t a n c i a d e l a f r o n t e r a f r a n c e s a d i o 
v a r i a s v u e l t a s d e c a m p a n a . E l t r i s t e 
fin de l S r . I s e r n c a u s ó h o n d a i m p r e -
s i ó n e n t r e s u s n u m e r o s a s a m i d t a d e s . 
E . P . D . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é s a -
m e a s u a p e n a d a e s p o s a , m a d r e , h e r -
m a n a y f a m i l i a r e s . 
• D f u M n t e el p a s a d o a n o 1963, e l 
m o v i m i e n t o d e m o g r á f i c o d e n u e s t r a p o -
b l a c i ó n h a s ido el s i g u i e n t e , 160 (82 
v a r o n e s y 78 h e m b r a s ) . D e f u n c i o n e s . 
108 (53 v a r o n e s y 55 h e m b r a s ) . M a t r i -
m o n i o s : 70. 
• En.' e l S a l ó n d e S e s i o n e s de l A y u n -
t a m i e n t o , r e u n i ó s e l a C o m i s i ó n d e 
los P r e m i o s de C i v i s m o , q u e t o d o s los 
a ñ o s y e n o c a s i ó n d e l a s fiestas d e 
S a n A n t o n i o A b a d , c o n c e d e el A y u n -
t a m i e n t o d e L a P u e b l a . 
D e e n t r e los 37 m e n o r e s d e 20 a ñ o s 
q u e f u e r o n p r o p u e s t o s p o r l a s E s c u e -
l a s , C o l e g i o s y E n t i d a d e s , f u e r o n c o n -
c e d i d o s l o s 20 p r e m i o s q u e a n u a l m e n t e 
s e d e s i g n a n . 
M U n a n c i a n o d e 83 a ñ o s , q u e h a a c u -
d i d o v o l u n t a r i a m e n t e a l a s c l a s e s d e 
l a C a m p a ñ a d e A l f a b e t i z a c i ó n q u e s e 
d e s a r r o l l a e n t o d a E s p a ñ a , h a a p r e n -
d i d o a l e e r e n t r e s m e s e s y a h o r a a-
p r e n d e a e s c r i b i r . L a s a t i s f a c c i ó n d e 
e s t e a l u m n o , q u e es el d e c a n o d e n u e s -
t r o G r u p o E s c o l a r N a c i o n a l n o t i e n e 
l í m i t e s y s u s p r o f e s o r e s e s t á n m u y s a -
t i s f e c h o s y o r g u l l o s o s d e é l . U n e j e m -
p l o d e c o n s t a n c i a y v o l u n t a d q u e m u -
c h o s d e b e r í a n s e g u i r . 
C O R R E S P O N S A L . 
PUERTO DE POLLENSA 
• D e a c u e r d o con ' l a s n o r m a s d e l a 
C a m p a ñ a s N a c i o n a l a n t i p o l i o m e l i t i c a , 
f u e r o n v a c u n a d o s c o n t r a l a p o l i o t o -
d o s los n i ñ o s y n i ñ a s d e n u e s t r o P u e r -
t o c ó m p r e m e l o s e n t r e d o s m e s e s y 
s i e t e a ñ o s . 
• U n e q u i p o p a r r o q u i a l h a o r g a n i z a -
d o u n C e n t r o R e c r e a t i v o I n f a n t i l . E l 
p r i m e r p a s o h a s i d o l a a d q u i s i c i ó n d e 
u n g r u p o d e j u e g o s d i s t i n t o s y u n t e -
l ev i so r q u e se i n s t a l ó e n l a E s c u e l a 
d e l a s H H . d e l a C a r i d a d , c e n t r o p r o -
v i s i o n a l , g r a c i a s a l a g e n e r o s i d a d d e 
l a s H e r m a n a s d e d i c h a O r d e n . 
• E n C a l a P i n a r , fué a t r a p a d o u n e s -
c u a l o d e 23 p a l m o s , q u e p e s a b a 800 k g . 
p o r l a e m b a r c a c i ó n « D o s M a r í a s », 
d e l a c u a l e s p r o p i e t a r i o y p a t r ó n d o n 
J o s é B o r r a s Aloy , d e n u e s t r o p u e r t o . 
• E l m o v i m i e n t o d e m o g r á f i c o p a r r o -
q u i a l d u r a n t e el p a s a d o 1963, h a s i d o 
el s i g u i e n t e : N a c i m i e n t o s : 16 (9 n i -
ñ o s y 7 n i ñ a s ) ; D e f u n c i o n e s : 7 (2 
h o m b r e s y 5 m u j e r e s ) ; M a t r i m o n i o s : 
7. 
• L a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l d e e s t a 
v i l l a , a p r o b ó p o r u n a n i m i d a d , p o r lo 
q u e a n u e s t r o P u e r t o se r e f i e re , el P l a n 
d e R e a l i z a c i ó n i n m e d i a t e s y F u t u r a s 
p r o p u e s t a s p o r el S r . A l c a l d e D . B a r -
t o l o m é S i q u i e r , l a s c u a l e s s o n : L a 
c o n s t r u c c i ó n d e u n edif icio e s c o l a r ; 
c o n s t r u c c i ó n d e u n n u e v o a l c a n t a r i l l a -
d o ; a d q u i s i c i ó n d e t e r r e n o s p a r a u n a 
p l a z a d e a b a s t o s ; o b t e n e r d e los s e r -
v ic ios d e T e l e c o m u n i c a c i ó n l a c o n s -
t r u c c i ó n d e o f i c i n a s p a r a C o r r e o s y 
T e l é g r a f o s ; c o n s t r u i r o a d q u i r i r u n a 
d e p s n d e n c i a p a r a el A y u n t a m i e n t o ; 
i l u m i n a r c o n f a r o l a s l a B a s e d e H i d r o s . 
T O N I T I N E T . 
SANCELLAS 
• Los s e ñ o r e s R e y n é s , V e t e r i n a r i o d e 
S a n c e l l a s , D . B m e . F e r r e r , D . Migue l 
O l i v e r y D . C r i s t ó b a l B o v e r , a f i c i o n a -
d o s a los á r b o l e s f r u t a l e s , f u e r o n i n v i -
t a d o s el 20 d e E n e r o p o r los h e r m a -
n o s M e l i á d e P o r r e r a s p a r a v i s i t a r u n a 
p l a n t a c i ó n e n l a finca S a T o r r e , a l g o 
i m p r e s i o n a n t e , p u e s los v i s i t a n t e s p u -
d i e r o n c o m p r o b a r e n p o c o t i e m p o q u e , 
e n d i c h a finca h a y y a p l a n t a d o s 
40.000 p e r a l e s a s í c o m o t a m b i é n u n 
g r a n n ú m e r o de n a r a n j a s y u n a s é r i e 
d e h e c t á r e a s d e v i ñ e d o C a l o p n e g r o . 
Los c u a t r o « a m a t e u r s » q u e d a r o n 
e n c a n t a d o s de e s t e p a s e o , y a q u e h a y 
q u e v e r el b u e n g u s t o c o n q u e s e h a 
h e c h o d i c h a p l a n t a c i ó n . 
Y c h a r l a n d o a m b o s s e ñ o r e s , el S r . 
B o v e r d i j o : m e h a c e l a i m p r e s i ó n d e 
e s t a r e n el p u e b l o d e m i h i j a , e n S a n 
M a r t i n d ' A u v i g n y , F r a n c i a , p u e s s ó l o 
a l l í h e v i s t o c o s a i g u a l . 
Y a h o r a , c l a r o q u e n o s o t r o s a l v e r 
a q u e l l o , n o s d á l a s g a n a s d e h a c e r 
i g u a l y c r e o q u e lo h a r e m o s . 
• F a l l e c i ó a l a a v a n z a d a e d a d d e 93 
a ñ o s , c o n f o r t a d a c o n los A u x i l i o s E s -
p i r i t u a l e s , d o ñ a F r a n c i s c a L l a b r é s Ci-
r e r . E . P . D . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r a c o n d o l e n c i a 
a t o d a s u f a m i l i a . 
• D e s p u é s d e l a r g a y n e n o s a e n f e r -
m e d a d e n t r e g ó s u a l m a a l C r e a d o r 
d o n A n d r é s A m o r ó s M o r r o , q u e c o n -
t a b a 75 a ñ o s d e e d a d . D e s c a n s e e n p a z 
y r e c i b a n sus f a m i l i a r e s n u e s t r o m á s 
s e n t i d o p é s a m e . 
O B O V E R . 
S'ARRACO 
M P r o c i e d e n t e de R ú a n , t u v i m o s el 
g u s t o d e s a l u d a r a d o ñ a F r a n c i s c a 
P u j o l — E s c o l a n e — e n c o m p a ñ í a d e 
su d i s t i n g u i d a h i j a d o ñ a A p o l o n i a 
F l e x a s , y su h i j o el j o v e n R á m o n Ale -
m a n y q u e s a l i ó o t r a vez p a r a Ruar . ' , 
c o n su m a d r e p a r a e s t a r u n o s m e s e s y 
c o m o h a n v e n d i d o el c o m e r c i o , q j a r á n 
s u r e s i d e n c i a e n S ' A r r a c ó . B i e n v e n i -
d o s . 
• D e s p u é s d e p a s a r l a s n a v i d e ñ a s c o n 
s u s f a m i l i a r e s , l l egó d e B a r c e l o n a el 
m é d i c o d o n E d u a r d o M a l l o a c o m p a -
ñ a d o d e su s e ñ o r a esposa, d o ñ a Ale -
m a n y y su n i e t a s e ñ o r i t a C a t a l i n a 
S u a u . 
• H a b i e n d o v i s i t a d o s u s f a m i l i a r e s e n 
I b i z a h a r e g r e s a d o a n u e s t r o v a l l e d o n 
A n t o n i o P r a t s a c o m p a ñ a d o d e s u es -
p o s a d o ñ a M a r í a B o r r a s y s u s s i m p a -
t i c o s h i j o s . 
• L l egó de l H a v r e , d e s p u é s d e p a s a r 
u n a t e m p o r a d a , d o ñ a C a t a l i n a A l e m a -
n y . 
• T u v i m o s el p l a c e r d e s a l u d a r a n u e s -
t r o a m i g o d o n P e d r o S a l v a q u e l l e g ó 
p r o c e d e n t e d e P a r í s . 
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• D e M a r s e l l a , l l egó d o n M i g u e l F e r r -
a g u t , a c o m p a ñ a d o d e su s i m p á t i c a e s -
p o s a d o ñ a M a r í a E n s e ñ a t . 
• De B a r c e l o n a , p a r a p a s a r u n o s d i a s 
d o n P e d r o J u a n P a l m e r d e S o n B e n e t . 
• P a r a v i s i t a r a s u s f a m i l i a r e s , l l e g o 
d e l a c i u d a d c o n d a l d o n G u i l l e r m o 
P o r c e l . 
• P a r a e s t a r e n t r e n o s o t r o s , l l e g o d e 
N a n t e s d o ñ a F r a n c i s c a F l e x a s . 
M P r o c e d e n t e tíe V a l e n c i a , h a v e n i d o 
a s a l u d a r n o s a los m u c h o s a m i g o s q u e 
t i e n e e n S ' A r r a c ó y S a n T e l m o q u e l o 
t i e n e n e n m u c h a e s t i m a , el c o r o n e l d e 
a v i a c i ó n d o n F r a n c i s c o L l i n á s . B i e n 
v e n i d o . 
• D e A g e n , l legó p a r a p a s a r l a s n a v i -
d a d e s y a ñ o n u e v o d o ñ a M a g d a l e n a 
P o r c e l , a c o m p a ñ a d a de s u l i n d a h i j a 
s e ñ o r i t a A n t o n i a . 
s D e s p u é s d e v i s i t a r m u c h a s c i u d a d e s 
d e E s p a ñ a y d e l e x t r a n j e r o e n l u n a 
d e m i e l y t a n t a s b e l l e z a s , a h o r a e s -
t á n e n t r e n o s o t r o s el s i m p á t i c o d o n 
G a b r i e l P u j o l c o n su b e l l a e s p o s a d o -
ñ a F r a n c i s c a P u j o l . 
• D e s p u é s d e p a s a d a s l a s fiestas d e 
n a v i d a d y a ñ o n u e v o , t u v i m o s l a v i s i -
t a d e d o n G a b r i e l S i m ó , V i c e p r e s i d e n t e 
del Paris-Baléares, e n c o m p a ñ í a d e s u 
d i s t i n g u i d a e s p o s a F . A l e m a n y , q u e 
d e s d e D a r n é t a l v i e n e n a p a s a r u n a 
t e m p o r a d a e n t r e n o s o t r o s . 
M S a l i ó p a r a p a s a r u n a b r e v e t e m -
p o r a d a e n S a l o n , d o n A n t o n i o E n s e -
ñ a t , a c o m p a ñ a d o d e s u a m a b l e e s p o -
s a d o ñ a C a t a l i n a F l e x a s . 
• P a r a p a s a r u n a b r e v e t e m p o r a d a , 
s a l i e r o n p a r a E t a p l e s , do/n A n t o n i o 
F e r r á y d o n G a s p a r C a s t e l l . 
• P a r a M a r s e i l l e , n u e s t r o a m i g o e l 
j o v e n G a b r i e l E n s e ñ a t . 
• P a r a B r e s t , d o n P e d r o E n s e ñ a t . 
• D e s p u é s d e e s t a r a l g ú n t i e m p o e n t r e 
n o s o t r o s , s a l i ó p a r a P e r p i g n a n d o n 
J a i m e P a l m e r . 
• E l j o v e n G a b r i e l E n s e ñ a t , s a l i ó p a -
r a S a i n t - G a u d e n s , n u e s t r o a m i g o d o n 
J u a n B a u s a . 
o D e s p u é s d e u n a b r e v e t e m p o r a d a , 
s a l i ó O l e z a d e M o n s e r r a t , el D i r e c t o r 
d e l a E s c u e l a N a c i o n a l d o n J o s é F e r r á 
a c o m p a ñ a d o d e s u s e ñ o r a e s p o s a y 
s i m p á t i c a h i j a . 
• L e g ó d e A n g e r s , el c o m e r c i a n t e d o n 
J u a n P a l m e r a c o m p a ñ a d o d e s u s e -
ñ o r a e s p o s a E l i s a y su) l i n d a h i j a 
B e t t y . De l m i s m o p u n t o l l egó d o ñ a 
I s a b e l A l e m a n y . 
• D e s p u é s d e u n a o p e r a c i ó n q u i r ú r -
g i c a q u e le p r a c t i c a r o n e n P a l m a a 
d o ñ a F r a n c i s c a í E n s e ñ a t , e s t á c o n u 
p l e t a m e n t e r e s t a b l e c i d a . 
• Nuestros enfermos — D o ñ a A n t o n i a 
P u j o l . D e s p u é s d e m u c h o s a ñ o s d e l a r -
g a s f a t i g a s ú l t i m a m e n t e e s t a b a de l i -
r a n d o . 
D o n A n t o n i o F l e x a s P u j o l , h a e m -
p e z a d o i r p o r b u e n c a m i n o . 
E l a m i g o d o n A n t o n i o J u a n P . d e l 
H o t e l D r a g o n e r a y a e s t á t o m a n d o e l 
s o l . 
Y d o n J o s é A l e m a n y B r i t l o , f u e r t e 
c o m o u n r o b l e y a v u e l v e a t r a b a j a r y 
t o m a r el so l . 
14 PARIS-BALEARES 
• E l d i a 16 d e E n e r o t u v o l u g a r e n el 
a l t a r m a y o r d e n u e s t r a I g l e s i a P a r r o -
q u i a l de S ' A r r a c ó el m a t r i m o n i a l e n -
l a c e d e la g e n t i l y b e l l a s e ñ o r i t a F r a n -
c i s c a P o r c e l P u j o l c o n el d e s t a c a d o 
m a i t r e d e h o t e l el j o v e n A n t o n i o P a -
r e t s A l e m a n y . 
L a n o v i a q u e v e s t i á u n p r e c i o s o 
v e s t i d o b r o c a d o c o n m a n t o t u l i l u s i ó n 
d e n y l o n , c o n c o r o n a y r a m o d e a z a h a r 
q u e r e a l z a b a m a s su be l l e za e n t r ó e n 
e l t e m p l o de l b r a z o d e s u p a d r e d o n 
M i g u e l P o r c e l P e r p i ñ á y el n o v i o o f r e -
c i é n d o l o a su m a d r e d o ñ a J e r ó n i m a 
A l e m a n y , V d a . d e P a r e t s , c o n m a r -
c h a n u p c i a l d e M e n d e l s s o n d u r a n t e 
l a c e r e m o n i a , i n t e r p r e t a r o n v a r i a s se -
l e c t a s e s c o g i d a s c o m p o s i c i o n e s , c o m o 
S e r e n a t a d e B e t h o v e n d e S h u b e r t , D u -
s s e t , e t c . . . el m a e s t r o d o n M a t e o P u -
j o l a p r o v e c h ó e n d e m o s t r a r l o m u c h o 
y b e l l o q u e s a b e t e c l a r c o n s u a r m o -
n i o m . 
B e n d i j o l a u n i ó n y c e l e b r ó l a m i s a 
d e v e l a c i o n e s n u e s t r o E c ó n o m o R d o . 
dor.: A n t o n i o G i l i . F i r m a r o n e l a c t a 
c o m o t e s t i g o s p o r p a r t e d e l a d e s p o s a -
d a el i n d u s t r i a l d o n J u a n M a t a c a s 
A y o n a y d o n J u a n P o r c e l . P o r p a r t e 
d e l n o v i o d o n R a m o n M a s s o t C a s t a ñ e r 
y d o n C a r l o s A y a t s . 
T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a 
l a i n m e n s a m u c h e d u m b r e se d i s t r i b u y ó 
a C a n P r i m e , d e n t r o d e l a E s c u e l a d e 
n i ñ o s y e n o t r a s p a r t e s f u e r o n e x q u i -
s i t a m e n t e o b s e q u i a d o s c o n c h o c o l a t e , 
m a n t e c a d o s , t o d a c l a s e d e l i c o r e s y 
c h a m p á n , c i g a r r o s y c i g a r r i l l o s . 
L a j o v e n p a r e j a a l a q u e d e s e a m o s 
i n a c a b a b l e s f e l i c i d a d e s e n s u n u e v o 
e s t a d o s a l i ó e n v i a j e d e n o v i o s p a r a 
l a p e n í n s u l a . 
• C o n f o r t a d o c o n los a u x i l i o s e s p i r i -
t u a l e s f a l l ec ió el d í a 18 d e E n e r o a l a 
e d a d d e 81 a ñ o s , d o n B a r t o l o m é A l e -
m a n y C a s t e l l a s e . 
E n su j u v e n t u d , c o n l o s n e g o c i o s d e 
v i n o s y o t r o s n e g o c i o s d e r e s t a u r a n t e s 
e t c . . . s e p u s o a g r a n a l t u r a , a h o r a e n 
l o s ú l t i m o s a ñ o s l e c a m b i ó l a s u e r t e . 
E . P . D . 
M u r i ó el S á b a d o p o r l a m a ñ a n a y 
p o r l a t a r d e se c e l e b r ó el g r a n f u n e r a l 
c o n t r e s s a c e r d o t e s h u b o m a n i f e s t a -
c i ó n d e d u e l o . 
E n e l c o c h e f ú n e b r e d e s c a n s a b a n 
v a r i a s c o r o n a s d e flores d e f a m i l i a r e s 
q u e l e e x p r e s a b a n su s e n t i m i e n t o . 
A t o d o s los f a m i l i a r e s y e n p a r t i c u -
l a r a s u s h i j o s G a b y y d o ñ a J a n e h i -
j o s p o l í t i c o s d o n M a t i a s F e r r á y d o -
ñ a O l i v e r , c u ñ a d o s y d e m á s f a m i l i a , 
t e s t i m o n i a m o s n u e s t r o m á s s e n t i d o 
p é s a m e . 
• H u b o s o l e m n e m a i t i n e s d e N a v i d a d 
p e r o f a l t ó el s e r m o n d e l a K a l e n d a y 
l a S i b i l a , p r e g u n t a m o s a d o n A n t o n i o 
s o b r e e l c a s o y n o s m a n i f e s t ó q u e n o 
h u b o n i n g u n o q u e se p r e s e n t a s e v o -
l u n t a r i o p a r a h a c e r l o y los d e m á s n o 
e r a n a p t o s p a r a c a n t a r , a u n q u e h u b o 
c a n t o d e v i l l a n c i c o s el n a c i m i e n t o d e 
N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o e n l a c u e v a 
d e Belén 1 . 
• E n S ' A r r a c ó t a m b i é n h a n e x i s t i d o 
b e l e n e s m a r a v i l l o s o s , los h e v i s i t a d o 3 
el de l t e m p l o l a m a e s t r a d o ñ a L u i s a 
V i c h y l a de l n i ñ o G a s p a r P u j o l , e s -
t á n s i m é t r i c a m e n t e c o l o c a d o s , c o n l a 
c a r r e t e r a c o n s u s r e y e s m o n t a d o s e n 
s u s r e s p e c t i v o s c a m e l l o s , r i o s l a g o s , 
q u e y a n o se p u e d e p e d i r m á s u n p u e -
b lo c o m o S ' A r r a c ó . M i f e l i c i t a c i ó n . 
• L a c a l l e de l P o r v e n i r d i c h o s a , c u a n -
d o e s p e r á b a m o s c o n a l e g r i a o a n h e -
l a n d o ve r l a c a l l e de l P o r v e n i r c r i s -
t i a n i z a d a p a r a qu )3 l a a d m i r e n los 
t u r i s t a s , p o r q u e e l l a t a m b i é n t i e n e n 
s u s e n c a n t o s , d e s p u é s d e r e p a r a r los 
b a c h o s h a y o t r o s m u y b i e n c u i d a d o s 
P u e s c u a n d o p u s i m o s m a n o a l a o b r a 
v i n o S a n t a B a b i a n a y n o s e n v i ó c u a -
r e n t a d í a s d e g a r g a l y b u q u e s ¿ Y lo 
q u e t e r o n d a r e m o r e n a ? a s i q u e b o -
n a n s e el t i e m p o y q u e n o s i n t e r r u m p a 
o t r a vez . A s í s e a . 
A . S . 
SINEU 
• L o s G e s t o r e s A d m i n i s t r a t i v o s Co le -
g i a d o s D . J u a n F e r r i o l S e g u í , c o r r e s -
p o n s a l de Paris-Baléares e n n u e s t r o 
p u e b l o y d o n M i g u e l C o n t s e t í C a r d e l l , 
a c a b a n d e a b r i r u n a S u b - A g e n c i a e n 
S i n e u . 
• F u é c e l e b r a d a e n S i n e u e n l a t r a d i -
c i o n a l fiesta d s S a n A n t o n i o , p r i n c i -
p a l m e n t e p o r l a s g e n t e s de l c a m p o . 
L a s t í p i c a s « B e n e i d e s » r e s u l t a r o n 
m u y a n i m a d a s . 
• C o n m o t i v o d e c u m p l i r s e e s t e a ñ o 
el I C e n t e n a r i o de l e s t a b l e c i m i e n t o d e 
l a s H H . d e l a C a r i d a d e n S i n e u , n u e s -
t r o p u e b l o , e n p r u e b a d e g r a t i t u d y 
a g r a d e c i m i e n t o p o r l o s n u m e r o s o s se r -
v i c i o s a l v e c i n d a r i o p o r d i c h a C o m u n i -
d a d , s e r á n o r g a n i z a d o s u n o s f e s t e j o s 
c í v i c o - r e l i g i o s o s p a r a h o m e n a j e a r a 
n u e s t r a s m o n i i t a s . 
• E n el T e a t r o M o n u m e n t a l , t u v o l u -
g a r u n F e s t i v a l A r t í s t i c o , c u y o p r o -
m o t o r fué d o n J a i m e C a l a f a t . E l p r o -
g r a m a c o m p u e s t o d e n ú m e r o s v a r i a d o s 
u n T r i o d e A r t e E s p a ñ o l , el d u o m ú -
s i c o v o c a l L i t a y T o n i l a p i a n i s t a 
C a t a l i n a Col l y n u m e r o s o p ú b l i c o a l l í 
c o n g r e g a d o . 
SOLLER 
• Cartas d'America — S A N J U A N D E 
P U E R T O R i c o —8-1-64. — B e n v o l g u t s 
« C a d e t s » : S o m e n f o r a d e S ó l l e r p a r o 
p e n s e n v o s a l t r e s i e n l a v o s t r a A s s o -
c i a c i ó d e s d e a q u e s t e s t e r r e s a m e r i c a -
n e s , e n m e n t r e s v o s a l t r e s p a s s a u l ' h i -
v e r n d ' E u r o p a j o h e p a s s a t l e s f e s t e s 
d e N a d a l d i n s l a c a l o r de l s t r ò p i c s . 
C o m es n a t u r a l a r a q u e e n s o m en-
f o r a , p e n s m é s e n M a l l o r c a , e n S ó l l e r 
i i c o m n o ? e n F r a n ç a a q u e s t a q u e 
e s t i m s e n s e h a v e r - h i e s t a t m a i , p e r o 
q u e c o n e c p e l s s o l l e r i c s q u e h i h a n 
v i s c u t i p e r l a l e c t u r a d e r e v i s t e s i 
l l i b r e s q u e s o n t a n a l t e x p o n e n t d e l a 
c u l t u r a e u r o p e a . E l m é s g r a n sacr i f i c i 
a q u i e s n o p o d e r c o m p r a r , p e l c a r r e r , 
d i a r i s , s e t m a r i s f r a n c e s o s . Y o c r e c q u e 
l a c u l t u r a f r a n c e s a e s u n a d e l e s 
c o s e s i m p o r t a n t s q u e h i h a a l m o n ; 
q u e el p e n s a m e n t f r a n c é s es u n a d e 
l a s flors d e l a c i v i l i t z a c i ó i l a m e v a 
t e n d e n c i a s ' o r i e n t a v e r s F r a n ç a , d e s -
p u é s d e e s t u d i a r n a t u r a l m e n t l a c u l -
t u r a m a l l o r q u i n a i c a t a l a n a . Y o v o s 
a c o n s e l l b e n v o l g u t s — c a d e t s — q u e 
e s t i m e n i h o n o r e n e n l a c u l t u r a m e d i -
t e r r á n e a q u e , p e r a n o s a l t r e s t e u n s í m -
b o l l a l l e n g u a c a t a l a n a d e l s a v a n t p a -
s s a t s . 
A q u í e n t r o b a l ' a r e a di l a c u l t u r a 
i m p o r t a d a p e r E s p a n y a a l e s t e r r e s 
a m e r i c a n a s i a i x ó es i m p o r t a n t t a m b é 
i t é m o l t a g r a n d e s a i m e r e i x m o l t d e 
r e s p e c t e . E s p a n y a d i n s l a s e v a p r o j e c c -
i á a m e r i c a n a , e s u n a c o s a m o l t g r a n . 
A q u í se e s t i m a E s p a n y a , e n c a r a q u e l a 
c u l t u r a n o r m a r i c a n a e x e r c e i x u n a i n -
v a s i ó m o l t f o r t a . E l p e n s a m e n t n o r -
d a m e r i c a es m o l t d i s t i n t d e l p e n s a -
m e n t n o s t r e , el p e n s a m e n t l l a t i . N o -
s a l t r e s , p e r v e n t u r a s o m m é s h u m a n s 
m é s s ens ib l e s , , m é s a r t i s t e s , m e n y s m e -
t a l i t z a t s p e r l e s finances. E l p o b l e 
n o d a m e r i c á , e m p e r o fá c o s e s m o l t i n -
t e r e s a n t s , q u e c a l d r à e s t u d i a r a u n 
a l t r a c a r t a . 
V o s d o n les b o n e s f e s t e s , v o s d e s -
i t g u n fe l iç a n y 1964 p l e d e p a u i 
b o n a n s e s s e s . 
M i g u e l A. C A S T A N E R . 
• U n s o l l e r e n s e e s t a b l e c i d o e n F r a n -
c i a , d o n G a b r i e l C o l o m S a m p o l , h a 
d o n a d o a l a C r u z R o j a d e n u e s t r a c iu -
d a d u n p i s o d e su p r o p i e d a d a a f in d e 
q u e l a b e n e m é r i t a e n t i d a d p u e d a m o -
d e r n i z a r y a m p l i a r s u s i n s t a l a c i o n e s . 
• L a p o p u l a r fiesta d e S a n A n t o n i o 
fué c e l e b r a d a e n S ó l l e r c o n s i n g u l a r 
b r i l l a n t e z . L a s t r a d i c i o n a l e s « b e n e i -
d a s » r e s u l t a r o n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
l u c i d a s . L a c o n c u r r e n c i a a l a c a b a l -
g a t a s e v io b a s t a n t e n u t r i d a y a n i m a -
d a . 
L a C a p i l l a d e l S a n t o A b a d fué v i s i -
t a d í s i m a d u r a n t e t o d o el d í a p o r s u s 
n u m e r o s o s d e v o t o s . 
• E n u n r e c i e n t e f e s t i v a l d e p a t i n a j e 
a r t í s t i c o s e l e b r a d o e n P a l m a , f u é g a -
l a d d o n a d a p o r e l C o m i t é d e d i c h o 
D e p o r t e c o n u n a a r t í s t i c a b a n d a q u e 
l a a c r e d i t a c o m o l a p a t i n a d o r a m á s 
j o v e n d e E s p a ñ a , l a s i m p á t i c a n i ñ a 
M a r í a - M a g d a l e n a C a ñ e l l a s N o g u e r a . 
R e c i b a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• L o s t r i p u l a n t e s d e l a e m b a r c a c i ó n 
d e n o m i n a d a « T i n u » , a l m a n d o d e l 
P a t r ó n D . J a i m e M o r a n t a , c o n o t r o s 
t r e s m a r i n e r o s , e n el m i s m o T o r r e n t e 
d e P a r é i s , s e l l evó a c a b o l a c a p t u r a y 
e n u n s ó l o l a n c e , d e d o s t o n e l a d a s d e 
l a e s p e c i e l l a m a d a « v e r d e r o l ». L a 
o p e r a c i ó n fué d i f i c i l í s i m a a n t e el r i e s -
g o d e q u e el « b o l i t i x » n o r e s i s t i e r a 
a l e n o r m e p e s o . 
M E n u n a s e s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o , 
fué a p r o b a d a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n o s 
h o r n o s d e s t i n a d o s a q u e m a r l a s b a s u -
r a s y d e s p e r d i c i o s , lo q u e r e l è v e r a u n 
p r o b l e f a d e h i g i e n e q u e c a u s a b a n o 
p o c a p r e o c u p a c i ó n . 
• E l A y u n t a m i e n t o d e S ó l l e r , se p r o -
p o n e m o d e r n i z a r el a l c a n t a r i l l a d o d e 
n u e s t r a c i u d a d y l a z o n a m a r í t i m a . L a 
p r e s t i g i o s a é i m p o r t a n t e e m p r e s a « I n -
g a r , S . í . », q u e h a r e a l i z a d o l a c a r r e -
t e r a d e d e s v í o d e s d e l a d e P a l m a p o r 
el Col l h a s t a l a de l P u e r t o d e S ó l l e r h a 
t o m a d o e n firme l a a d p u d i c a c i ó n d e 
d i c h a s o b r a s y e m p r e n d e r c u a n t o a n -
t e s l a r e a l i z a c i ó n d e los t r a b a j o s e n 
el p l a n p r e v i s t o , q u e e n v i s t a d e s u 
i m p o r t a n c i a , h a b r á n d e d i s t r i b u i r s e e n 
v a r i a s a n u a l i d a d e s . 
• E n el C a s a l d e C u l t u r a , a n t e n u m e -
r o s a y d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a , p r o -
n u n c i ó u n a i n t e r e s a n t e c o n f e r e n c i a e l 
p o e t a d o n J o s é M a r í a L l o m p a r t d e l a 
P e ñ a a c e r c a d e « L a c a n c i ó n c a t a l a n a 
m o d e r n a ». 
• E l d í a p r i m e r o de l a ñ o , e n l a C a s a 
C o n s i s t o r i a l , s e p r o c e d i ó a l r e p a r t o d e l 
« P r e m i o M i g u e l B a l l e s t e r » a los 
c o m p o n e n t e s d e l a B a n d a M u n i c i p a l 
e n c o r g a d o p o r o t r o o f r e c i d o p o r nues-
t r o A y u n t a m i e n t o . 
• E l d í a d e R e y e s , e n el P a t i o del 
F a n t à s t i c , s e c e l e b r ó u n g r a n festival 
d e p a t i n a j e a r t í s t i c o , e n el que toma-
r o n p a r t e e l e m e n t o s d e v a r i o s clus de 
e s t e be l lo d e p o r t e , d e P a l m a y varios 
p a t i n a d o r e s l o c a l e s . 
• E l m o v i m i e n t o d e m o g r á f i c o de nues-
t r a c i u d a d d u r a n t e e l t e r m i n a d o año 
1963 es el s i g u i e n t e : N a c i m i e n t o s : 169 
D e f u n c i o n e s : 120 ; M a t r i m o n i o s : 76. 
• S e e n c u e n t r a e n S o n J u a n de Puer-
t o - R i c o , s u p a í s n a t a l , p a s a n d o una 
t e m p o r a d a c o n s u s f a m i l i a r e s nues t ro 
m u y e s t i m a d o a m i g o y c o r r e s p o n s a l de 
Paris Baleares e n S ó l l e r , R v d o . D. 
M i g u e l A. C . i s t a ñ e r P b r o . 
Le d e s e a m o s u n a g r a t a e s t a n c i a en 
t i e r r a s d e A m é r i c a . 
• D e s d e p r i n c i p i o de l a ñ o en curso , 
e n el C a s a l d e C u l t u r a , e n l a s noches 
d e los M a r t e s y V i e r n e s , se v i ene de-
s a r r o l l a n d o e l I I C u r s i l l o d e O r t o g r a -
f í a M a l l o r q u i n a p a t r o c i n a d o p o r la 
o b r a C u l t u r a l B a l e a r , a los q u e asis-
t e n u n o s s e s e n t a a l u m n o s y cuyos cur-
sos s o n d i r i g i d o s p o r D . A n t o n i o Pou 
R i g o y D . A n d r é s A r b o n a Ol ive r . 
K R O N I S T A I I 
SAN LORENZO 
• C o n f o r t a d o c o n l o s A u x i l i o s Espir i -
t u a l e s f a l l e c i ó a los 82 a ñ o s de edad 
e n C a l i c a n t , d o ñ a M a g d a l e n a Gomil la 
O l i v e r , v i u d a d e G a l m é s , E . P . D . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r a condo l enc i a 
a s u s a f l i g idos h i j o s , n i e t o s y demás 
f a m i l i a . 
SAN TELMO 
• E n S a n T e l m o d e s p u é s de las bo-
r r a s c a s s e h a n p r e s e n t a d o d í a s ma-
g n í f i c o s d e b o n a n z a , q u e h a dado 
m o t i v o a q u e h a y a a p e s c a d o r e s y afli-
c i o n a d o s q u e se d e d i q u e n a la pesca 
d e los c a l a m a r e s q u e a l g u n o s d í a s la 
p e s c a h a s i d o i m p o r t a n t e . 
• E l o t r o d í a e n c o n t r e a l p a t r ó n José 
M o l i n e s , c o n t a n d o q u e l e h a b i a n ro-
b a d o u n a s r e d e s d e n y l o n q u e tenía 
c a l a d a s a n e s I l l o t d e n P u j o l h a dado 
c u e n t a a l a s a u t o r i d a d e s m a r í t i m a s . Si, 
q u e s i n o t e n i a a l m e n o s dos testi-
gos d e c a r g o n o p o d i a n h a c e r n a d a . 
T e a c o n s e j o q u e n o f u m e s t a n t o y con 
l a s e c o n o m í a s p o d r á s c o m p r a r o t r a s , 
p o r q u e el t a b a c o n o s d a el c a n c e r en 
l o s p u l m o n e s , s e g ú n e l d o c t o r . 
P a z e n los h o m b r e s d e b u e n a vo-
l u n t a d . 
S i n v o l u n t a d t o d o e s t á p e r d i d o . 
A. S. 
SANTA MARGARITA 
• C o n a s i s t e n c i a d e t o d a s l a s Autor i -
d a d e s l o c a l e s , n u m e r o s o s i n v i t a d o s y 
l a m a y o r í a d e n u e s t r a j u v e n t u d , tuvo 
l u g a r l a b e n d i c i ó n é i n a u g u r a c i ó n del 
n u e v o l o c a l d e l a O . J . E . e n nues t r a 
v i l l a . 
E l l o c a l , q u e es u n a n u e v a cons t ru-
c i ó n , es p r o p i e d a d de l A y u n t a m i e n t o 
y c o n s t a d e d o s p l a n t a s y a m p l i o só-
t a n o , e s t á e m p l a z a d o a p o c o s met ros 
d e l a P l a z a de l G e n e r a l F r a n c o . E n la 
p l a n t a i n s t a l a d o el b a r , s a l ó n de actos 
j u e g o y l e c t u r a ; e n l a p l a n t a ba ja , el 
g i m n a s i o , m e s a d e p i m - p o n y d e m á s 
j u e g o s , m i e n t r a s q u e los s ó t a n o s s i rven 
c o m o d e p ó s i t o d e m a t e r i a l . 
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i Cor.: e l n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a 
n iña , p r i m e r f r u t o d e s u u n i ó n , s e 
h a v i s t o a l e g r a d o el h o g a r d e los j ó -
venes e s p o s o s d o n R a f a e l B o r d o y y 
d o ñ a F r a n c i s c a S a n t a n d r e u . L a n e ò f i t a 
al s e r c r i s t i a n i z a d a , l e f u e r o n i m p u e s -
tos los n o m b r e s d e M a r í a - I s a b e l . 
V a y a n u e s t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a 
a los v e n t u r o s o s p a p a s , q u e h a c e m o s 
ex t ens iva a s u s a b u e l o s . p a d r i n o s y fa -
m i l i a r e s . 
I s a b e l B O R D O Y . 
SANTA MARIA DEL CAMI 
• C e l e b r ó s u s B o d a s d e O r o S a c e r d o -
ta les , c o n t o d a s o l e m n i d a d , e n l a p a -
r r o q u i a d e S a n N i c o l á s , d e P a l m a e l 
Rdo . D . B a r t o l o m é S a l o m , q u i é n n a c i ó 
en n u e s t r a v i l l a , d o n d e g o z a d e g r a n -
des s i m p a t í a s . 
R e c i b a e l S r . S a l o m n u e s t r a s i n c e r a 
fe l i c i t ac ión . 
i La C a p i l l a d e l a P u r í s i m a C o n c e p -
ción d e n u e s t r a p a r r o q u i a , h a s i d o o b -
jeto d e n o t a b l e r e f o r m a , p o r i n i c i a -
t iva d e n u e s t r o E c ó n o m o y A r c i p r e s -
te R d o . D . M i g u e l R o s e l l ó . E l a l t a r y 
las i m á g e n e s c o n l a r e s t a u r a c i ó n e fec-
t u a d a s e n e l los h a n g a n a d o e n el a s -
p e c t o a r t í s t i c o . 
L a i l u m i n a c i ó n a b a s e d e t u b o s d e 
n e ó n , t o t a l m e n t e i n d i r e c t a , r e s u l t o d e 
g r a n e f ec to . 
* C ó m o es t r a d i c i ó n , t amb ié tn e s t e 
a ñ o se i n s t a l a r o n los l l a m a d o s b e l e n e s 
en l a i g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
S o l e d a d y e n e l C o n v e n t o d e l a C a r i -
dad . A m b o s c o n j u n t o s l l a m a r o n g r a n -
d e m a n t e l a a t e n c i ó n p o r su b e l l e z a 
y b u e n g u s t o , s i e n d o m u y v i s i t a d o s y 
e log iados . 
• D u r a n t e el a ñ o 1963, se r e g i s t r a r o n 
en n u e s t r a p a r r o q u i a , 58 b a u t i z o s , 32 
d e f u n c i o n e s y 24 m a t r i m o n i o s . 
• E l P a t r o n a t o l o c a l d e l a O b r a d e 
los H o m e n a j e s a l a Vejez , o r g a n i z ó u -
n a f u n c i ó n e n el « C i n e I d e a l », c u y o 
benef ic io a s c e n d i ó a 3.620 p e s e t a s . 
J . P A R D O . 
VALLDEMOSA 
• U n m e c h ó n : d e c a b e l l o de l f a m o s o 
m ú s i c o c o m p o s i t o r F r e d e r i c C h o p i n 
h a s i d o s u b a s t a d a e n P a r í s y su c o m -
p r a d o r l a d a r á a l a C a r t u j a d e 
V a l l d e m o s a . 
• D u r a n t e el p a s a d o a ñ o 1963, n a c i e -
r o n er.' n u e s t r o p u e b l o 18 n i ñ o s y n i -
ñ a s y f a l l e c i e r o n 16 e n t r e n i ñ o s y m a -
yores . 
• P r o c e d e n t e s d e M o n t e v i d e o , l l e g a -
r o n a V a l l d e m o s a c o n el fin d e p a s a r 
u n a t e m p o r a d a c o n s u s r e s p e c t i v a s 
f a m i l i a s , d o ñ a C a t a l i n a H o m a r , v i u -
d a d e L l a d ó , a q u i é n a c o m p a ñ a b a n s u 
s i m p á t i c a h i j a s e ñ o r i t a M a r g a r i t a y 
s u d i s t i n g u i d a s o b r i n a s e ñ o r i t a R o s i t a 
L ladó A c o n é . 
Les d e s e a m o s u n a g r a t a e s t a n c i a e n 
n u e s t r o p u e b l o . 
• D e l a m i s m a c i u d a d , l l e g a r o n t a m -
bién D . J u a n M á s T o r r e s y su d i s t i n -
g u i d a e s p o s a d o ñ a A n t o n i a M o r e y , 
qu i enes p a s a r á n t a m b i é n u n a t e m p o -
r a d a d e d e s c a n s o e n V a l l d e m o s a . 
Al d a r l e s n u e s t r a b i e n v e n i d a , l e s d e -
s e a m o s q u e s e e n c u e n t r e n a g u s t o e n 
n u e s t r o r i s u e ñ o p u e b l o . 
C. T H O M A S . 
VILLAFRANCA DE BONANY 
• L l e g ó a n u e s t r o p u e b l o , d e s p u é s d e 
h a b e r a s i s t i d o a l a s s e s i o n e s de l C o n c i -
l io V a t i c a n o I I , el R v d m o . P . D a m i á n 
N i c o l a u , T . O . R . y P r e l a d o « n u l l i u s » 
d e H u a m a c h u c o ( P e r ú ) , n a t u r a l d e es-
t a v i l l a , y q u e a n t e s d e e m b a r c a r s e 
p a r a su P r e l a t u r a p e r u a n a q u i s o v i -
s i t a r s u i s l a n a t a l p a r a s a l u d a r a s u s 
H e r m a n o s F r a n c i s c a n o s y f a m i l i a r e s . 
D e s e a m o s q u e su e s t a n c i a e n t r e n o -
s o t r o s le h a y a s i d o m u y g r a t a . 
N . B A R R A N C O S A . 
F e r m a t d e m u n t s ' o l i v e r a 
a m b s a t e l e c a d e v a n t 
s e n s e p a r a r u n i n s t a n t 
t o t e s d i e e s t i c h p e n s a n t 
a m b s ' a m o r m e s v e r t a d e r a 
L ' a m o n o v a i t x d e c a n ç o n s 
d e « S o n D a v i u » v u i p a r t i r 
p e r q u é j o i es p a d r í 
j a e s t a f c a n s a t s d e c O i r 
o l ives c o m a m u r t o n s . 
A d i n s s a t a n c a d e s b o u s 
o l iva d ' a l t j u c o i a 
q u a l q u e o l i v e r a h e i h e v i a 
q u e p e s c a p s « p a d r e s » t e n i a 
o l ives g r o s e s c o m o u s 
C a m p e s i n o s , vos vui d i r 
v a j a d r e t o v a j a t o r t 
q u e c a n t e u m o l t i b e n f o r t 
q u a t r e c a n ç o n s p e r r e c o r t 
p e s C a t a l à M a l l o r q u í . 
E s t i c h b é d i n s s a t a f o n a 
c a l e n t d e v a n t s a f o r n a l 
l ' a m o a m b d o n a b o n j o r n a l 
i t a b a c h b o q u e n o f a m a l 
i c a s s a l l a a m b fe s e s t o n a . 
S i m e veses c a r e m a c a 
q u a n d ' o n o l iva a n e s t r u i 
m e p a g a r i a s c o p d ' u i 
i a m b d i r i e s n o t a v u i 
p e r q u è m e v a i t x fe u n a t a c a , 
U n t a f o n é so f r e ix s o n 
p e r q u è s 'o l i s u r t i b ó 
i es m o m e n t q u e f e r r a e s só 
l ' h a n d e d e s p e r t à a m b u n t r ó 
afb s ' e s q u e l l a o a m b u n c o r n 
T a f o n é s fe is s 'o l i f í 
q u e l o bó a t o t o m a g r a d a 
p e n t u r a q u a l q u e v e g a d a 
v e n d r é a fe u n a m u i a d a 
jo C a t a l à M a l l o r q u í . 
C A T A L À M A L L O R Q U Í . 
Agence de Voyages ALCOVER 
A U T O C A R S « L E S C A R S B L E U S » 
177, r u e M a r é c h a l - J o f f r e - T é l . 42-32-39 
160, r u e d e P a r i s - T é l é p h o n e 42-33-34 
L E H A V R E 
LOCATIONS D'AUTOCARS 10 A 61 PLACES 
SEJOURS ET VOYAGES ORGANISES 
BILLETS TRAIN 
L O C A T I O N P L A C E S , C O U C H E T T E S E T W A G O N S - L I T S 
PASSAGES BATEAU-AVION ( T O U T E S C O M P A G N I E S ) 
AYIGN QUOTIDIEN P S R P I G I a l - F A U I â 
SERVICE CHARTER SPECIAL du 15 JUIN cru 12 OCTOBRE 
Perpignan départ 
Palma arrivée . . 
10 h. CO Palma départ 12 h. '¿Q 
11 h. 30 Perpignan arrivée . 14 h. C0 
TARIFS : Aller : 70 fr. — Aller et retour : 140 fr. — Enfants : 1/2 tarif. 
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : V O Y A G E S B. P . 
39, Quai Vauban — PERPIGNAN — Téléphone : (69) 34.27.54 et 58 
MAJORQUE 
L'Algérie et la Tunisie 
par le6 p a q u e b o t s d e la 
C H N A V I G A T I O N M I X T E 
D I R E C T I O N : 1, La Caneb ière 
MARSEILLE 
1. rue Scribe - PARIS 
MARSEILLE-BARCELONE-PALMA 
(sous réserve d e m o d i f i c a t i o n s ) 
E L M A N S O U R : 
D é p a r t d e M a r s e i l l e : T o u s l e s d i m a n c h e s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 9 h e u r e s . 
A r r i v é e à B a r c e l o n e : T o u s les d i m a n c h e s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 18 h . 
D é p a r t de B a r c e l o n e : T o u s l e s l u n d i s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 4 h e u r e s . 
A r r i v é e à P a l m a : T o u s les l u n d i s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 11 h e u r e s . 
D é p a r t d e P a l m a : T o u s les l u n d i s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 17 h e u r e s . 
A r r i v é e à M a r s e i l l e : T o u s les m a r d i s d e j u i l l e t , a o û t , s e p t , e t 1« o c t o b r e à 8 n. 
P R E S I D E N T - C A Z A L E T : 
D é p a r t d e M a r s e i l l e : T o u s l e s j e u d i s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 17 h e u r e s . 
A r r i v é e à P a l m a : T o u s l e s v e n d r e d i s d e j u i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 8 h e u r e s . 
D é p a r t d e P a l m a : T o u s les v e n d r e d i s d e ju i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 17 h e u r e s . 
A r r i v é e à M a r s e i l l e : T o u s l e s s a m e d i s d e ju i l l e t , a o û t e t s e p t e m b r e à 8 h e u r e s . 
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I 
T O U S Í E S P R O D U I T S D E P R O V E N C E 
A N T O I N E MIRO Fils 
I HYERES - TOULON 
• 
I AGENCE COTE-D'AZUR 
I TOUTES ASSURANCES 
F R U I T S 
CHATEAURENARD-DE-PROVENCE 
Téléphone : 101 
TOUTE LANNEE 
D E Q U A L I T E 
CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE (Vaucluse) 
Téléphone : 11 
RAISIN DE TABLE 
Fernand SINTES 
C a d e t r e p l i é d ' A l g é r i e 
1 A v . d e s N a t i o n s - U n i e s , H Y È R E S (Var) 
VENDEURS !!! D A T T E S SPECIALISTES !!! 
choisissez la... J. A. pour être bien servis 
MIGASAR 
1 
S o c i é t é A n o n y m e a u C a p i t a l d e 1.447.500 N P . 
« D . G . J e a n A R B O N A » 
134, Boulevard Michelet - MARSEILLE 
Expéditions tous Pays 
T é l é p h . : 77.81.90 C e l l o p h a n e s 250 e t 400 g r s 
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M M E G A R À Ü M A T E O 
C e n t r e C o m m e r c i a l d e l a T o u c h e B o u l e v a r d d e V e r d u n - T é l . 40-59-03 
R E N N E S (Ule -e t -V i l a ine ) 
E p i c e s i m p o r t é e s d i r e c t e m e n t 
d e M a j o r q u e S O B R A S A D A S - L O N G A N I Z A S 
C H O R I Z O S 
B U T I F A R R A S - B U T I F A R R O N E S E x p é d i t i o n s d a n s t o u t e l a F r a n c e 
PETITES ANNONCES 
t*r- JE VENDS, EN PLEIN 
r e n d e m e n t , d a n s le P a s - d e - C a l a i s , à 
c a u s e s a n t é e t d é s i r a n t m e r e t i r e r : 
u n F o n d s d e C o m m e r c e , F r u i t s e t P r i -
m e u r s , G r o s e t D é t a i l , M a g a s i n d e d é -
t a i l , G r a n d g a r a g e , B e l a p p a r t e m e n t 
m o d e r n e . E c r i r e : A b b é J o s e p h R i p o l l , 
T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t . ) q u i t r a n s -
m e t t r a . 
3 * F - 900 FRANCS PAR MOIS 
à C o m m > s - V e n d e u r . L o g é m a i s p a s 
n o u r r i , P a r i s . E c r i r e : A b b é J o s e p h 
R i p o l l , T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t . ) a v e c 
r é f é r e n c e s , il t r a n s m e t t r a . 
m~ A LOUER PORTALLS 
N o u s , à 100 m è t r e s p l a g e a b r i t é e , à 
2 k m . 5 s o r t i e o u e s t d e P a l m a : V i l l a 
m e u b l é e , V a i s s e l l e , l i n g e , 4 c h a m b r e s 
( g r a n d s l i t s ) , s a l l e à m a n g e r , c u i s i n e , 
c h a u f f a g e b u t a n e , t o i l e t t e s , W . - C , 
j a r d i n , e a u , é l e c t r i c i t é , f r i g i d a i r e . L o -
c a t i o n m o i s a p r è s m o i s . Ecrire : M . e t 
M m e . J . B a r b o t , 36, p l a c e M é t e z e a u , 
D r e u x ( E u r e - e t - L o i r ) — F r a n c e . T é l é -
p h o n e : 159 à D r e u x . 
ON DEMANDE JEUNE 
h o m m e m a j o r q u i n c o n n a i s s a n t l a v e n t e 
d e f r u i t s e t l é g u m e s . R é f é r e n c e s ex i -
g é e s . S'adresser Cadets de Majorque, 
qui transmettra. 
tm- AGENCE DE VOYAGES 
ALCOVER — Le Havre-Paris 
I N F O R M A T I O N S P E C I A L E A V I O N 
du 1er Novembre au 31 Mars 1964 
Billet aller et retour — PARIS-PALMA 
v a l i d i t é u n m o i s - m i n i m u m 6 j o u r s 
C l a s s e t o u r i s t e ; F r . 395,60 — S u r 
v o l s r é g u l i e r s « Caravelle ». 
Wr- DESEAMOS ALQUILAR 
e n P a l m a d e M a l l o r c a o a l r e d e d o r e s , 
l o c a l e s p a c i o s o c o n v i v i e n d a . Para 
informes dirijirse a « París-Baleares », 
25, rue de Sebastopol, Reims 
V I L L A MEUBLÉE 
locat ion mois par mois 
PUERTO de SOLLER 
à 50 m è t r e s d e l a p l a g e — S a l l e d e 
s é j o u r — cu i s i r . e — 4 c h a m b r e s — 
S a l l e d e b a i n s — T e r r a s s e — G a r a g e 
— B u a n d e r i e — C o n f o r t m o d e r n e , 
g a z b u t a n e e t é l e c t r i c i t é . — Ecrire : 
Abbé Joseph Ripoll — Tancarville — 
( S e i n e - M a r i t i m e ) qui transmettra. 
A L ' A N C R E D ' O R 
M A I S O N F O N D E E E N 1830 
32, r u e T u r b i g o , P A R I S - 3 " 
Tout pour la Pêche 
F a b r i c a n t l es c é l è b r e s c u i l l e r s « T e r r i -
b le », « E c l a i r », « C y c l o n e », « Spéc ia l 
T e r r i b l e » — d e s c u i l l e r s e t devons 
« M a u r i c e L a u r e n s » — d e l a cu i l l e r 
p l o m b é e « L . P . S . » — des gaffes e t 
é p u i s e t t e s « T o r p i l l e » — d e s p l o m b s 
« L . P . S . » à t ê t e d e p o i s s o n — des 
m o - i t u r e s à p o i s s o n s m o r t « P r e s k a » , 
« B o e c h i n o », « V a d r o u i l l e » — des 
m o u c h e s à h é l i c e e t m o u c h e s d e mal 
« P r e s k a ». 
Articles de Chasse 1er Choix 
Munitions 
Vr- FONDS DE COMMERCE 
à c é d e r F r u i t s e t P r i m e u r s « Au J a r d i n 
d ' E s p a g n e » ( D e p o s e ) . P l e i n c e n t r e F a u -
b o u r g d e B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) . Ecrire 
au Journal qui transmettra. 
t*~ A VENDRE TRES BON 
c o m m e r c e , r a i s o n d e s a n t é . Affaires 
t r e n t e a n s d e p r o s p é r i t é . S p é c i a l i t é s de 
F r u i t s , P r i m e u r s , V i n s , L i q u e u r s , Epi-
c e r i e f ine , e t c . P l e i n c e n t r e d e Bor-
d e a u x , q u a r t i e r a f f a i r e s . A s s o r t i d ' un 
be l a p p a r t e m e n t t o u t c o n f o r t . Ecrire : 
Abbé Joseph Ripoll, Curé de Tancar-
ville (Seine-Maritime), qui transmettra. 
* * - JOVEN FRANCESA, 20 
a ñ o s , b u e n o s c o n o c i m i e n t o s d e c o s t u r a , 
l e g u s t a r i a p a s a r j u l i o - a g o s t o - s e p t i e m -
b r e e n E s p a ñ a , a l a p a r , a y u d a r i a a m a 
d e c a s a . E s c r i b i r A n n i c k B a u d r o u e t , 
61 , A v e n u e F é l i x - F a u r e , Les Sab les -
d ' O l o n n e . 
A VENDRE en Normandie 
p o u r r a i s o n s a n t é , f o n d s d e F R U I T S 
e t P R I M E U R S — d e m i - g r o s e t dé ta i l . 
A v e c m a t é r i e l c o m m e r c i a l . D e u x ca-
m i o n n e t t e s 1.400 e t 700 K g s . R u e com-
m e r ç a n t e e t p a s s a g è r e . D e u x i m p o r -
t a n t s m a r c h é s a v e c p l a c e a s s u r é e . 
L ' i m m e u b l e d ' h a b i t a t i o n e s t j o i n t a u 
c o m m e r c e d e d é t a i l : d e u x c h a m b r e s , 
g r e n i e r . Ecrire • Abbé Joseph Ripoll, 
Tancarville - Seine-Maritime, qui 
t r a n s m e t t r a . 
Le G é r a n t : M . J O S E P H R I P O L L . 
I m p r i m e r i e D H I V E R & F I L S 
26, B d G a m b e t t a - C A H O R S (Lot) 
